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1. Johdanto.
Armollisella käskykirjalla 7 päivältä lokakuuta 1910 hajoitettiin saman
vuoden helmikuussa valittu Eduskunta ja uudet vaalit määrättiin pidettäviksi
2 ja 3 päivänä tammikuuta 1911. Vaalit toimitettiin mainittuina päivinä 20
päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain määrä-
ysten mukaisesti.
Kuten vaalitilaston edellisissä vihoissa on mainittu, antavat keskuslauta-
kunnat vuodesta 1909 alkaen tätä tilastoa varten tarpeelliset tiedot kuudella
asianmukaisesti noudatettaviksi vahvistetulla kaavakkeella ja on lautakunnille
annettu erityisiä ohjeita kaavakkeiden täyttämiseksi. Tätä tietä kootun tilas-
tollisen aineiston on Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunta, johon se ensin
saapuu ensimäistä summittaista julkaisemista varten, jättänyt Tilastolliselle
Päätoimistolle perinpohjaisempaa käyttelyä ja julkaisemista varten maan vi-
rallisessa tilastossa.
Tilastollisen Päätoimiston käytettäväksi annettu aineisto 1911 vuoden edus-
kunta vaaleista näyttäytyi erinäisissä kohdissa kaipaavan oikaisemista ja
aiheutui tästä kirjeenvaihto eri keskuslautakuntien kanssa. Kun aineisto jätet-
tiin Tilastolliselle Päätoimistolle vasta useampia kuukausia vaalien jälkeen, oli
tämä seikka omiaan virheiden tarkastusta ja korjaamista vaikeuttamaan.
2. Vaalioikeutettujen luku.
Asianomaisesti tarkastettujen, korjattujen ja lopullisesti vahvistettujen
vaaliluetteloiden mukaan oli 2 ja 3 päivänä tammikuuta 1911 toimitetuissa
valtiopäivävaaleissa vaalioikeutettuja:
Electeurs inscrits en 1911.
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Hommes. Femmes. Total.
642,811 707,247 1,350,058
Neljässä edellisessä valtiopäivävaalissa olivat vastaavat luvut:
v. 1907
» 1908
» 1909
« 1910
606,802
604,315
623,309
631,615
666,071
664,862
681,996
693,316
1,272,873
1,269,177
1,305,305
1,324,931
Vaalitilasto 1911.
Vaihtelut vaalioikeutettujen henkilöiden luvussa ovat siten vaali vaalilta
olleet seuraavat:
Naisia.
Femmes.
— 1,209
+ 17,134
+ 11,320
+ 13,931
Yhteensä.
Total.
— 3,696
+ 36,128
+ 19,626
+ 25,127
Augmentation (+) et diminution (—) des électeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1907—08 — 2,487
1908—09 + 18,994
1909—10 + 8,306
1910—11 + 11,196
Edellisessä julkaisussa esillä olevaa tilastoa on jo huomautettu, että tiedot
vaalioikeutettujen henkilöiden luvusta vuonna 1908 eivät voi olla oikeita, vaan
että ne silminnähtävästi ovat todellisia lukuja pienempiä, ja on siinä sen ohella
koetettu esittää muutamia näitä eroavaisuuksia mahdollisesti aiheuttaneita syitä.
Vaalioikeutettujen luvun vaihtelujen valaisemiseksi esitetään seuraava
taulu, josta käy selville vaalioikeutettujen luku vaalipiirittäin, kaupungeissa ja
maaseudulla:
Vaalioikeutettuja. — Electeurs inscrits.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ia Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
>) » eteläinen
>> » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
i> » pohjoinen
Koko maa
Kaupungit. — Villes.
1907
62,249
19,422
8,244
4,010
16,672
15,947
1,750
4,077
7,352
1,592
1,525
8,880
3,593
9,593
1,282
166,188
1908
64,259
22,270
8,768
4,005
17,231
15,903
1,721
4,124
7,578
1,556
1,549
8,828
3,731
10,232
1,208
172,963
1909
68,128
23,118
8,945
4,819
17,642
17,985
2,004
4,245
7,535
1,619
1,472
9,659
4,369
9,742
1,211
182,493
1910
70,965
23,380
9,065
5,094
18,115
18,436
1,986
4,141
7,867
1,667
1,522
9,695
4,564
10,080
1,256
187,833
1911
73,216
24,241
9,260
5,282
18,952
18,586
2,214
4,588
7,945
1,756
1,503
9,904
4,901
10,593
1,292
194,233
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen .
Lapin
Koko maa
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen .
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen ..
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Koko maa
Maaseutu. — Commîmes rurales.
1907
97,087
86,894
89,398
70,096
54,297
86,790
110,512
84,855
68,789
61,521
65,625
67,394
57,484
65,063
35,456
5,424
1,106,685
159,336
106,316
97,642
74,106
70,969
102,737
112,262
88,932
76,141
63,113
67,150
76,274
61,077
74,656
36,738
5,424
1,272,873
1908
92,583
90,545
91,025
69,593
54,140
85,776
107,586
84,303
69,161
58,190
64,448
67,674
56,831
63,945
34,881
5,533
1,096,214
Koko m
156,842
112,815
99,793
73,598
71,371
101,679
109,307
88,427
76,739
59,746
65,997
76,502
60,562
74,177
36,089
5,533
1909
94,876
91,287
93,367
70,858
55,578
89,490
110,752
85,047
69,091
60,070
66,349
69,182
59,341
66,208
35,564
5,752
1,122,812
aa. — Pay
163,004
114,405
102,312
75,677
73,220
107,475
112,756
89,292
76,626
61,689
67,821
78,841
63,710
75,950
36,775
5,752
1,269,177 1,305,305
1910
96,479
92,787
93,797
72,029
56,231
90,732
111,984
86,144
69,731
60,420
67,844
70,374
59,600
66,577
36,495
5,874
1,137,098
s entier.
167,444
116,167
102,862
77,123
74,346
109,168
113,970
90,285
77,598
62,087
69,366
80,069
64,164
76,657
37,751
5,874
1,324,931
1911
98,941
93,835
95,415
73,282
57,783
93,593
111,411
86,323
70,480;
60,490
70,105
72,783
60,250
67,406
37,734
5,994
1,155,825
172,157
118,076
104,675
78,564
76,735
112,179
113,625
90,911
78,425
62,246
71,608
82,687
65,151
77,999
39,026
5,994
1,350,058
Lukuunottamatta Lapin vaalipiiriä, joka kaikin puolin on poikkeukselli-
sessa asemassa, vaihteli vaalioikeutettujen luku eri vaalipiireissä, ollen pienim-
pänä eli 39,026 henkeä Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä ja nousten Uuden-
maan läänin vaalipiirissä neljä, viisi kertaa suuremmaksi eli aina 172,157 hen-
keen. Vaalioikeutettujen lukuun nähden ovat siis vaalipiirit muodostuneet
varsin epätasaisiksi ja erilaisiksi.
Vaaliluetteloa laadittaessa tulee kysymykseen hengille pantu väestö. Jos
tämän väestön ikäryhmityksestä olisi olemassa kyllin tarkkoja tietoja, voitaisiin
vertaamalla toisiinsa kaikkien vaalioikeutusiän saavuttaneiden ja todellisuudessa
vaalioikeutettujen henkilöiden lukua saada selville, kuinka suuren osan muodos-
tavat ne henkilöt, jotka ovat saavuttaneet vaalioikeutusiän, mutta jotka
jostakin syystä eivät nauti valtiollista äänioikeutta. Näiden ikää koskevien ilmoi-
tusten puuttuessa voidaan tässä vertailussa nojautua ainoastaan kirkonkirjojen
ilmoittamaan väkilukuun, joka kuitenkin kirkollisen kirjanpidon puutteellisuuk-
sien johdosta silminnähtävästi ilmoitetaan suuremmaksi kuin mitä se todelli-
suudessa on. Erotus hengille pannun ja kirkonkirjoihin merkityn väestön lu-
vun välillä oli vuoden 1910 lopussa arviolaskun mukaan noin 118,000. Tähän
seikkaan nimenomaan viitaten, mainittakoon että, kirkonkirjoissa olevaan, vaali-
oikeutusiän saavuttaneeseen väestöön verrattuna, vaalioikeutettujen luku oli
prosentissa-
1907.
Miehiä 85.6
Naisia 89.4
Molempaa sukupuolta 87.6
Nämä suhdeluvut todistavat aivan samanlaista vaihtelua, kuin vaalioikeu-
tettujen absoluuttista määrää osottavat luvut.
Vaalioikeutusiän saavuttaneita on laskettu vuoden 1911 alulla kirkon-
kirjojen mukaan 1,552,345 hengeksi, vaalioikeutettuja samana vuonna toimite-
tussa vaalissa taas oli 1,350,058 henkeä, joten siis 202,287 vaalioikeutetun iän
saavuttanutta henkilöä oli vaalioikeutta vailla.
Jos näitä lukuja verrataan henkikirjojen ilmoittamaan väkilukuun, huo-
mataan vaalioikeutettujen luvun olleen hengillepannusta väestöstä:
1908.
83.8
87.8
85.8
1909.
85.0
88.7
86.9
1910.
84.7
88.7
86.7
1911.
84.7
89.1
87.0
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
45.0 %
44. s »
45.0 »
45.0 »
45. 2 »
Eri lääneissä, erittäin kaupungeissa ja maaseudulla, olivat vastaavat luvut
seuraavat:
Proportion des électeurs dans les villes et les communes rurales par gouvernements.
Uudenmaan lääni
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Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
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Oulun »
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3. Vaalioikeutettujen miesten ja naisten luku.
Sukupuolen mukaan jakaantuivat vaalioikeutetut kussakin tähän saakka
toimitetussa eduskuntavaalissa, erittäin kaupungeissa j a maaseudulla, seuraavasti:
Vaalioikeutettuja. — Electeurs inscrits.
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
Miehiä.
Hommes.
69,441
71,394
76,392
77,999
79,932
Naisia.
Femmes.
Kaupungit. -
96,747
101,569
106,101
109,834
114,301
Yl tftftrmä aaiioiKeuteuiuja naisia i,ut
' vaalioikeutettua miestä koht
Total. Femmes pour 1,000 hommes.
- Villes.
166,188
172,963
182,493
187,833
194,233
1,393
1,423
1,389
1,408
1,430
Maaseutu. — Communes rurales.
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
537,361
532,921
546,917
553,616
562,879
569,324
563,293
575,895
583,482
592,946
Koko maa. — P
V. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
606,802
604,315
623,309
631,615
642,811
666,071
664,862
681,996
693,316
707,247
1,106,685
1,096,214
1,122,812
1,137,098
1,155,825
bys entier.
1,272,873
1,269,177
1,305,305
1,324,931
1,350,058
1,059
1,057
1,053
1,054
1,053
1,098
1,100
1,094
1,098
1,100
6Siinä kirkonkirjoihin merkityssä väestössä, joka laskettiin lopulla vuotta
1910 täyttäneen 24 vuotta ja joka siis v. 1911 oli vaalioikeutusiässä, oli
1,000 miestä kohti keskimäärin 1,046 naista. Vaalioikeutettujen naisten luku
miehiin verrattuna oli varsinkin kaupungeissa huomattavan suuri, tehden v.
1911 kokonaista 58.8 % vaalioikeutetuista. Maaseudulla olivat molemmat
sukupuolet sitä vastoin jotenkin tasaväkiset. Eri lääneissä ja vaalipiireissä oli
kuitenkin tuntuvia eroavaisuuksia huomattavissa vaalioikeutettujen miesten ja
naisten välisessä suhteessa, kuten seuraavista luvuista käy selville.
Vaalioikeutettuja naisia 1,000 vaalioikeutettua miestä kohti v. 1911:
Electeurs femmes pour 1,000 électeurs hommes.
Läänit. — Gouvernements.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Mikkelin »
Kuopion >>
Vaasan »
Oulun »
Kaupungit.
Villeä.
1414
1 511
1484
1,333
1255
1,297
1565
1.389
Maaseutu.
Communes
rurales.
1,076
1 108
1,012
1,031
1,040
1,026
1,087
1.018
Yhteensä.
Total.
1 207
1 160
1 073
1,056
1 050
1,042
1 117
1.048
Vaalipiirittäni olivat vastaavat luvut:
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . . .
» » » » pohjoinen ...
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen . . .
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» >> pohjoinen
Lauin
Kaupungit.
Villes.
1 414
1,550
1,415
1 352
1,523
1 335
1,316
1 255
1,284
1 357
1 393
1 551
1,652
1406
1,255
Maaseutu.
Communens
rurales.
1076
1,153
1,066
1,011
1,013
1,039
1,024
1,040
1,028
1,023
1 001
1,111
1,167
1 070
958
844
Yhteensä.
Total.
1 207
1,224
1,093
1 031
1,119
1083
1,029
1050
1 051
1 032
1 007
1 156
1,197
1 110
967
844
4. Vaalipiirit.
Vaaleja varten on maa jaettu 16 vaalipiiriin, siten että Uudenmaan ja
Mikkelin läänit muodostavat kumpikin yhden, Turun ja Porin, Hämeen, Viipu-
rin ja Kuopion läänit kukin kaksi sekä Vaasan ja Oulun kumpikin kolme vaali-
piiriä. Kussakin vaalipiirissä valitaan edustajat suhteellista vaalitapaa noudattaen,
paitsi Lapin kihlakunnan käsittävää Lapin vaalipiiriä, jonka edustaja valitaan
enemmistö vaalilla. Alla olevista luvuista selviää, kuinka monta edustajaa kus-
takin vaalipiiristä valitaan, samoinkuin montako vaalioikeutettua henkilöä vuo-
sina 1907—1911 tuli yhtä valittavaa edustajaa kohti:
Représentants et électeurs inscrits.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin . . . .
Turun ja Porin 1. etel.
» » » » pöh j.
Hämeen 1. etel
» » pohj
Viipurin 1. länt
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. länt
» » itäinen . ...
Vaasan 1. itäinen
» » etel
» » Dohi
Oulun 1. etel
» » Dohi
Lanin
(
V
alittavia
edustajia
.
R
eprésentants.
23
17
17
11
11
13
17
14
13
11
11
12
10
13
6
1
Vaalioikeutettuja.
Electeurs inscrits.
1907
159,336
106,316
97,642
74,106
70,969
102,737
112,262
88,932
76,141
63,113
67,150
76,274
61,077
74,656
36,738
5.424
1908
156,842
112,815
99,793
73,598
71,371
101,679
109,307
88,427
76,739
59,746
65,997
76,502
60,562
74,177
36,089
5.533
1909
163,004
114,405
102,312
75,677
73,220
107,475
112,756
89,292
76,626
61,689
67,821
78,841
63,710
75,950
36,775
5.752
1910
167,444
116,167
102,862
77,123
74,346
109,168
113,970
90,285
77,598
62,087
69,366
80,069
64,164
76,657
37,751
5.874
1911
172,157
118,076
104,675
78,564
76,735
112,179
113,625
90,911
78,425
62,246
71,608
82,687
65,151
77,999
39,026
5994
Vaalioikeutettuja yhtä
valittavaa edustajaa kohti.
Electeurs inscrits par
représentant.
1907
6,928
6,254
5,744
6,737
6,452
7,903
6,604
6,352
5,857
5,738
6,105
6,356
6,108
5,743
6,123
5.424
1908
6,819
6,636
5,870
6,691
6,488
7,821
6,430
6,316
5,390
5,431
6,000
6,375
6,056
5,706
6,015
5.533
1909
7,087
6,730
6,018
6,880
6,656
8,267
6,633
6,378
5,894
5,608
6,166
6,570
6,371
5,842
6,129
5.752
1910
7,280
6,833
6,051
7,011
6,759
8,398
6,704
6,449
5,969
5,644
6,306
6,672
6,416
5,897
6,294
5.874
1911
7,485
6,946
6,157
7,142
6,976
8,629
6,684
6,494
6,033
5,659
6,510
6,891
6,515
6,000
6,504
5.994
Suurin luku vaalioikeutettuja yhtä edustajaa kohti oli Viipurin läänin
läntisessä, Uudenmaan läänin ja Hämeen läänin molemmissa vaalipiireissä
sekä Turun ja Porin läänin eteläisessä vaalipiirissä. Pienin tämä luku taas oli
molemmissa Kuopion läänin, Oulun läänin eteläisessä ja Lapin vaalipiirissä.
Yleensä valitsevat vaalioikeutetut näin ollen maan eteläisissä, paremmin kehit-
8tyneissä osissa suhteellisesti vähemmän luvun edustajia kuin maan pohjoisissa,
enemmän takapajulla olevissa seuduissa. Niinpä Viipurin läänin läntisessä
vaalipiirissä v:n 1911 vaaleissa oli 8,629 vaalioikeutettua keskimäärin yhtä
edustajaa kohti, kun sitä vastoin Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä keski-
määrin 5,659 vaalioikeutettua omasi samanlaisen oikeuden yhteen edustajaan
valtiopäivillä.
5. Äänestysalueet.
Vaalipiirit ovat jaetut äänestysalueisiin, joiden luku oli:
Districts de vote.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Communes rurales. Total.
2,341 2,462
2,347 2,469
2,362 2,484
2,362 2,484
2,376 2,502
Äänestysalueiden luku on vuonna 1911 vain hiukkasen noussut edelliseen
vuoteen verraten eli 18:lla. Keskimäärin tuli vaalioikeutettuja äänestysaluetta
kohti:
Electeurs inscrits par district de vote.
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
121
122
122
122
126
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
Kaupungeissa.
Vilks.
1,373
1,478
1,496
1,540
1,542
Maaseudulla.
Communes rurales.
473
467
475
481
486
Eri osissa maata esiintyi kuitenkin tuntuvia eroavaisuuksia äänestysaluei-
den vaalioikeutettujen keskimääräiseen lukuun nähden. Varsinkin harvaan
asutuissa kunnissa maan pohjoisosissa on suurempi luku äänestysalueita tar-
peen kuin muualla, koska muuten etäisyydet vaalipaikalle tulisivat liian suu-
riksi. Yleiskatsauksen äänestysalueiden lukuun ja keskimääräiseen vaalioikeu-
tettujen lukuun äänestysaluetta kohti eri vaalipiireissä antaa seuraava taulu:
Electeurs inscrits par distnct de vote.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Kaupungeissa.
Villes.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel
Hämeen 1. eteläinen
» » pohjoinen .. . . .
Viipurin 1. läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen
* » pohjoinen
Oulun 1. eteläinen
» » pohjoinen . . . .
Koko maa
Maaseudulla.
Communes rurales.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel
» » » »> pohj
Hämeen 1. eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin 1. läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan 1. itäinen
»> » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun 1. eteläinen
» » pohjoinen
Lapin ,
Koko maa
Äänestysalu
-
eita
 v
.
 1911
.
D
istricts
 de
vote.
36
15
8
3
14
12
2
4
5
2
2
8
4
9
2
126
203
213
187
147
118
180
211
159
137
123
140
137
141
163
95
22
2,376
Vaalioikeutettuja henkilöitä keskimäärin
äänestysaluetta kohti.
Electeurs inscrits par district de vote.
1907
1,945
1,295
1,031
1,337
1,191
1,329
875
1,019
1,470
1,592
763
1,110
898
1,066
641
1,373
488
404
473
467
456
502
534
555
498
513
469
492
426
452
385
271
473
1908
2,008
1,485
1,096
1,335
1,231
1,325
861
1,031
1,516
778
775
1,104
933
1,137
604
1,478
465
421
482
464
459
496
520
530
501
477
460
498
421
415
379
277
467
1909
2,129
1,541
1,118
1,606
1,260
1,499
1,002
1,061
1,507
810
736
1,207
1,092
1,082
606
1,496
467
425
494
482
471
497
532
535
504
488
474
505
424
430
387
288
475
1910
2,218
1,559
1,133
1,698
1,294
1,536
993
1,035
1,573
834
761
1,212
1,141
1,120
628
1,540
475
432
496
490
477
504
538
542
509
491
485
514
426
432
397
294
481
1911
2,034
1,616
1,158
1,761
1,354
1,549
1,107
1,147
1,589
878
752
1,238
1,225
1,177
646
1,542
487
441
510
499
490
520
528
543
514
492
501
531
427
414
397
272
486
Vaalitilasto 1911.
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6. Äänestäneiden luku.
Tammikuun 2 ja 3 p:nä 1911 toimitetussa eduskuntavaalissa oli äänestä-
jäin koko luku 807,094 henkeä eli 59. s % vaalioikeutetuista, kun sitä vastoin
edellisissä eduskuntavaaleissa äänestäjäin luku oli ollut:
v. 1907 899,347 henkeä eli 70.7 % vaalioikeutetuista
» 1908 817,337 » » 64.4 » »
» 1909 852,683 » » 65.3 » »
» 1910 796,569 » » 60. i » »
Äänestykseen osanotto oli näin muodoin vilkkain vaalissa v. 1907, jossa
sovellutettiin uutta, laajalla pohjalla olevaa yleistä äänioikeutta. Seuraavissa
vaaleissa on osanotto miltei tasaisesti vaalista vaaliin laimentunut; ainoastaan
1909 vuoden vaalissa oli vähäinen vilkastuminen havaittavissa.
Paikalliset eroavaisuudet vaaleihin osanottoon nähden ovat aina olleet
varsin tuntuvat. Eri lääneissä oli äänestäjäin koko luku:
Votants par gouvernements.
Absoluuttinen luku.
Xombre absolu.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
lääni
»
»
»
»
»
Koko maa
1907
118,114
162
111
149
57
,074
,671
,653
,931
86,008
143
70
899
,892
,004
,347
1907
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
lääni
»
»
»
»
»
74
79
77
69
65
61
70
59
. i
.5
.0
.6
. 1
.8
.4
.9
1908
108,264
149,
102,
133,
52,
77,
132,
60,
817,
0
En
801
282
860
485
246
738
661
337
1909
109,337
150
104
144
53
87
138
65
852
,374
,291
,020
,550
,300
,206
,605
,683
1910
110,517
145
99
133
46
75
127
56
796
,920
,698
,694
,609
,266
,951
,914
,569
1911
108,178
145,
98,
135,
47,
697
602
872
567
76,557
132,
61,
807,
828
793
094
/„ vaalioikeutetuista.
% &
1908
69.
70.
70.
63.
59.
56.
65.
52.
0
5
6
4
4
6
4
4
',s électeurs
1909
67
69
70
65
60
63
65
55
.1
.4
.0
.4
.0
.1
.7
.4
inscrits.
1910
66
66
65
60
51
53
59
47
.0
.6
.8
.0
.6
.9
.9
.3
1911
62.
65.
63.
60.
52.
54.
60.
50.
8
4
5
2
3
4
5
2
Koko maa 70.7 64.4 65.3 60.1 59.8
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Laskettuina erittäin kultakin vaalipiiriltä olivat vastaavat luvut:
Votants dans les divers cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
Uudenmaan, läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen
» » » » pohjoinen
» » pohjoinen
>) » itäinen
Kuopion L läntinen
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun 1. eteläinen
» » pohjoinen
% vaalioikeutetuista.
En % des électeurs inscrits.
Turun ia Porin 1. eteläinen
» » >) » pohjoinen
Hämeen 1 eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin 1 läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen . . .
Vaasan 1. itäinen
» » eteläinen .
» » pohjoinen
» » pohjoinen
Lauin
1907
118 114
85397
76677
57460
54211
76799
72854
57 931
48577
37431
46032
53630
44 230
46991
21 381
1 632
74 1
80»
78 5
775
764
74s
64 o
65 i
63 s
593
68e
70a
724
629
582
30.1
1908
108264
79468
70333
52984
49298
69408
64452
52485
44 754
32492
41 360
49559
41 819
40459
18 666
1 536
69 o
704
70 s
72 o
69 i
68 3
59 o
594
58 3
54 4
62?
64 8
69 i
54s
51 7
27.8
1909
109 337
79093
71281
53168
51 123
73090
70930
53550
51 575
35725
44523
51 698
41 985
43272
20450
1 883
67 i
69 i
69 7
70s
69s
680
62 o
60 o
673
57 9
65e
65 6
659
57 o
55 e
32.7
1910
110517
79369
66551
50 661
49037
69746
63948
46609
45513
29753
39052
48611
40288
38621
16876
1 417
660
68s
64 7
657
660
639
56 i
51 6
587
47 9
56 3
607
62s
504
447
24.1
1911
108 178
78596
67 101
50640
47962
70809
65063
47567
46491
30066
41 532
49966
41 330
41 500
18607
1 686
62s
66 e
' 64 1
645
625
63 l
573
523
59 3
48 3
58 0
604
634
532
47 7
1
 28.1
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Vaikka 9 vaalipiirissä vuonna 1911 osanotto eduskuntavaaliin oli jon-
kun verran vilkkaampi kuin edellisenä vuonna, nämä eivät, verrattain vähäisten
valitsijalukujensa vuoksi, saattaneet nostaa maan yleistä suhdelukua yli 1910 vuo-
den. Eri vaalipiirit ovat yleensä pysyneet, vaaliin osanottoon nähden, samassa
suhteessa keskenään kuin ensimäisessä vaalissa vuonna 1907. . Vilkkaimman
osanoton osottaa kaikkina vuosina Turun ja Porin läänin eteläinen vaali-
piiri korkeimmalla prosenttiluvulla 80.3 vuonna 1907 ja 66.6 vuonna 1911.
Lukuunottamatta poikkeuksellista Lapin vaalipiiriä, asettuu toiselta puolen
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri kaikissa vaaleissa viimeiselle sijalle prosentti-
luvulla 58.2 vuonna 1907 sekä 44.7 vuonna 1910 ja 47.7 vuonna 1911.
Suhteellisesti on äänestäneiden luku vuodesta 1907 vuoteen 1911 tuntu-
vimmin alentunut Mikkelin läänin vaalipiirissä (19.7%), Kuopion läänin itäi-
sessä vaalipiirissä (18.5 %), Turun läänin pohjoisessa vaalipiirissä (18.3%) sekä
Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä (18.2%).
7. Äänestäneet maaseudulla ja kaupungeissa.
Äänestäjäin luvusta erittäin maaseudulla ja kaupungeissa on vuoden 1907
vaalista vain epätäydellisiä tietoja olemassa. Selvitystä ei nimittäin ole siitä,
miten ne henkilöt, jotka äänestivät jossakin muussa vaalipiirissä kuin omassa,
jakautuivat kaupunkien ja maaseudun osalle. Tilastollisen Päätoimiston toi-
mittamassa selonteossa vuosien 1907 ja 1908 valtiopäivävaaleista on kuitenkin
näiltä vuosilta esitetty lukuja kaupungeissa ja maaseudulla äänestäneistä, niitä
lukuunottamatta, jotka äänestivät muussa vaalipiirissä kuin siinä, jossa olivat
vaalioikeutetut. *) Vuoden 1908 vaalista on tämän ohella siinä selonteossa,
jonka Tilastollinen Päätoimisto toimitti mainitun vuoden vaaliin osaaotta-
neista miehistä ja naisista, esitetty yksityiskohtaisia lukuja maaseudun ja kau-
punkien äänestäjistä. 2) Täydellisiä lukuja kaupunki- ja maalaisväestön osan-
otosta vaaleihin voidaan siis saada vuosilta 1908—1911.
') Suomen Virallinen Tilasto XXIX, l, siv. 8.
2) Suomen Virallinen Tilasto XXIX, 2. Tässä julkaisussa samoin kuin siitä lainatut
alempana esitetyt luvut eroavat jonkun verran aikaisemmin julkaistuista.
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Kussakin läänissä oli kaupungeissa ja maaseudulla äänestäjiä:
Votants dans les villes et les communes rurales, par gouvernements.
Läänit.
Oouvernements.
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
Uudenmaan
"Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Koko maa
% vaalioikeutetuista.
En °/0 des électeurs inscrits.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Kaupungeissa.
Villes.
1908
40,574
20,753
13,106
9,695
2,592
5,169
9,761
5,647
107,297
63.1
66.9
61.7
55.0
62.9
56.6
69.2
49.4
Koko maa 62.0
1909
42,402
21,651
13,677
10,561
2,462
5,721
10,350
5,472
112,296
62.2
67.5
60.9
52.8
58.0
62.5
66.8
50.0
1910
43,751
21,542
13,951
10,491
2,446
5,397
10,162
5,303
113,043
61.7
66.4
60.1
51.4
59.1
56.6
64.4
46.8
61.5 60.2
1911
42,428
20,603
12,871
9,717
2,286
5,169
9,869
5,250
108,193
57.9
61.5
53.1
46.7
49.8
53.3
60.5
44.2
55.7
Maaseudulla.
Communes rurales.
1908
67,667
128,990
89,158
124,004
49,893
72,077
123,456
55,025
710,270
73.1
71.o
72.1
64.1
59.2
56.6
65.3
52.7
64.8
1909
66,935
128,723
90,614
133,459
51,088
81,579
127,856
60,133
740,387
70.5
69.7
71.7
66.6
60.1
63.2
65.6
55.9
65.9
1910
66,766
124,378
85,747
123,203
44,163
69,869
117,789
51,611
683,526
69.2
66.7
66.9
60.8
51.3
53.7
59.5
47.4
60.1
1911
65,750
125,094
85,731
126,155
45,281
71,388
122,959
56,543
698,901
66.5
66.1
65.4
61.5
52.5
54.5
60.5
50.»
60.5
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Vaalipiirittäin olivat vastaavat luvut seuraavat:
Votants dans les villes et les communes rurales, par cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel. . . .
» » » » pohj. .
Hämeen 1. eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion L läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
% vaalioikeutetuista.
En °'0 des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel. . . .
» » » » pohj. .
Hämeen 1. eteläinen .. .
» )> pohjoinen
Viipurin » läntinen . .
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
Kaupungeissa.
Villes.
1908
40,574
14,538
6,215
2,473
10,633
8,720
975
2,592
4,299
870
952
6,266
2,543
4,844
803
107,297
63.1
65.s
70.9
61.7
61.7
54.8
56.7
62.9
56.7
55.9
61.5
71.0
68.2
47.3
66.5
62.0
1909
42,402
15,378
6,273
2,679
10,998
9,284
1,277
2,462
4,786
935
931
6,562
2,857
4,741
731
112,296
62.2
66.5
70.i
55.0
62.8
51.6
63.7
58.0
63.5
57.8
63.2
67.9
65.4
48.7
60.4
61.5
1910
43,751
15,467
6,075
2,664
11,287
9,314
1,177
2,446
4,539
858
916
6,420
2,826
4,637
666
113,043
61.7
66.2
67.0
52.3
62.3
50.5
59.3
59.1
57.7
51.5
60.2
66.2
61.9
46.0
53.0
60.2
1911
42,428
14,761
5,842
2,529
10,342
8,494
1,223
2,286
4,355
814
774
6,300
2,795
4,619
631
108,193
57.9
60.9
63.1
47.8
54.6
45.7
55.2
49.8
54.8
46.4
51.5
63.6
57.0
43.6
48.8
55.7
Maaseudulla.
Communes rurales.
1908
67,667
64,862
64,128
50,493
38,665
60,656
63,348
49,893
40,455
31,622
40,630
43,797
39,029
35,628
17,861
1,536
710,270
73.1
71.6
70.5
72.6
71.4
70.7
58.9
59.2
58.5
54.3
63.0
64.7
68.7
55.7
51.2
27.8
64.8
1909
66,935
63,715
65,008
50,489
40,125
63,806
69,653
51,088
46,789
34,790
43,592
45,136
39,128
38,531
19,719
1,883
740,387
70.5
69.8
69.6
71.3
72.2
71.3
62.9
60.1
67.7
57.9
65.7
65.2
65.9
58.2
55.4
32.7
1910
66,766
63,902
60,476
47,997
37,750
60,432
62,771
44,163
40,974
28,895
38,136
42,191
37,462
33,984
16,210
1,417
683,526
69.2
68.9
64.5
66.6
67.1
66.6
56.1
51.3
58.8
47.8
56.2
60.0
62.9
öl.o
44.4
24.1
65.9 60.1
1911
65,750
63,835
61,259
48,111
37,620
62,315
63,840
45,281
42,136
29,252
40,758
43,666
38,535
36,881
17,976
1,686
698,901
66.5
68.0
64.2
65.7
65.1
66.6
57.3
' 52.5
59.8
48.4
58.1
60.0
64.0
54.7
47.6
28.1
60.5
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Osanotto vaaliin oli vuonna 1911, kuten yleensä ennenkin on ollut asian-
laita, tuntuvasti laimeampi kaupungeissa kuin maaseudulla. Äänestäjäin suhde-
luku kaupungeissa aleni 1911 vaalissa kaikissa vaalipiireissä edellisiin vaaleihin
verraten aivan suuresti. Maaseudulla sitä vastoin osanotto oli 9 vaalipiirissä
vilkkaampi kuin edellisenä vuonna, mutta näissäkin piireissä olivat suhdeluvut
poikkeuksetta alemmat kuin sen edellisinä vuosina.
8. Äänestäneet miehet ja naiset.
Vaikkakin naiset äänioikeutetuista muodostavat enemmistön, on äänestä-
neitten naisten luku kuitenkin kaikissa niissä vaaleissa, joista tässä kohden
löytyy tietoja, ollut absoluuttisesti pienempi kuin miesten. Äänestäjäin ryhmi-
tys sukupuolen mukaan on nimittäin ollut:
Votants, hommes et femmes.
Kaupungit. — Vilka.
1908
1909
1910
1911
Maaseutu. — Communes rurales.
1908
1909
1910
1911
Koko maa. — Pays entier.
1908
1909
1910
1911
Absoluuttinen luku.
Nombre, absolu.
Miehiä.
Hommes.
47,181
49,227
49,649
48,291
369,192
390,433
360,237
371,200
416 373
439,660
409,886
419.491
Naisia.
Femmes.
60,116
63,069
63,394
59,902
341,078
349,954
323,289
327,701
401,194
413,023
386,683
387.603
°/0 vaalioikeutetuista.
Ert °/o dpft électeurs inscrits.
Miehiä.
Homme*.
66.1
64.4
63.7
60.4
69.3
71.4
65.1
65.9
68.9
70.5
64.9
65.3
Naisia.
Femmes.
59.2
59.4
57.7
52.4
60.6
60.8
55.4
55.3
60.3
60.6
55.8
54.8
Ainoastaan kaupungeissa on äänestäneiden naisten absoluuttinen luku
ollut suurempi kuin miesten, mutta siellä onkin niiden enemmistö vaalioikeu-
tettujen kesken ollut varsin suuri. Maaseudulla sitä vastoin on äänestäneiden
miesten luku ollut suurempi, vaikka naiset sielläkin ovat enemmistönä vaalioikeu-
tetuista. Samaten kuin miesten on naistenkin osanotto vaaleihin yleensä ollut
laimeampi kaupungeissa kuin maaseudulla. Naisille muodostaa kuitenkin 1910
vuoden vaalit tässä kohden poikkeuksen, sillä äänestäneiden naisten suhteelli-
nen luku oli silloin 2.3 % alempi maaseudulla kuin kaupungeissa.
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Miesten ja naisten osanotto vaaleihin eri vaalipiireissä käy seuraavista
luvuista esille:
Votants, hommes et femmes.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
Turun ja Porin 1. etel
» » » » pohj
Hämeen 1. eteläinen . . . .
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan >> itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen . . . .
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Äänestäneitä °/0 vaalioikeu-
tetuista.
En % des électeurs inscrits.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel
» » » » pohj
Hämeen 1. eteläinen
» >> pohjoinen
Viipurin » läntinen \
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion 1. läntinen
» » itäinen
Vaasan >> itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen . . . .
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Laoin
Miehiä. — Hommes.
1908
52,742
37,235
35,244
27,929
25,269
36,039
35,358
28,723
24,579
18,562
21,734
21,666
18,600
21,201
10,544
948
73.2
73.0
74.0
77.6
74.7
73.2
66.2
66.8
64.9
63.5
66.7
61.9
67.9
60.1
58.1
32.1
1909
53,232
37,667
36,041
28,215
26,296
38,376
39,023
30,203
27,995
20,901
23,748
22,368
19,219
23,330
11,851
1,195
71.5
72.5
73.C
76.0
75.S
73.6
70.2
69.2
74.9
69.0
70.5
61.6
66.2
64.8
63.5
38.2
1910
53,601
37,804
33,660
26,930
25,183
36,976
35,123
26,537
25,179
17,470
20,859
21,183
18,450
20,752
9,353
826
70.2
72.1
68.3
71.5
71.6
70.4
62.6
60.1
66.4
57.3
60.V
57.3
63.0
57.0
48.8
25.7
1911
53,076
38,105
34,403
27,276
25,255
37,994
35,645
27,331
25,720
17,689
22,259
21,955
18,981
22,410
10,354
1,038
68.1
71.8
68.8
70.5
69.7
70.5
63.7
61.6
67.3
57.7
62.4
57.2
64.0
60.6
52.2
31.9
Naisia. — Femmes.
1908
55,499
42,165
35,099
25,037
24,029
33,337
28,965
23,762
20,175
13,930
19,848
28,397
22,972
19,271
8,120
588
65.4
68.3
67.3
66.6
64.0
63.0
51.8
52.8
51.9
45.7
59.4
68.4
69.2
49.5
45.2
22.8
1909
56,105
41,426
35,240
24,953
24,827
34,714
31,907
23,347
23,580
14,824
20,775
29,330
22,766
19,942
8,599
688
63.4
66.4
66.1
64.7
64.7
62.7
55.8
51.1
60.1
47.2
60.9
69.0
65.7
49.9
47.5
26.2
1910
56,916
41,565
32,891
23,731
23,854
32,770
28,825
20,072
20,334
12,283
18,193
27,428
21,838
17,869
7,523
591
62.5
65.2
61.4
60.2
60.9
57.9
49.8
43.5
51.3
38.9
52.0
63.6
62.6
44.4
40.5
22.2
1911
55,102
40,491
32,698
23,364
22,707
32,815
29,418
20,236
20,771
12,377
19,273
28,011
22,349
19,090
8,253
648
58.5
62.3
59.8
58.6
56.0
56.3
51.0
43.5
51.7
39.2
53.6
63.2
63.0
46.5
43.0
23.6
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Äänestäneiden naisten absoluuttinen luku oli vuosina 1908—1911 vain
neljässä vaalipiirissä suurempi kuin äänestäneiden miesten. Nämä vaalipiirit
olivat Uudenmaan läänin, Turun ja Porin läänin eteläinen sekä Vaasan läänin ete-
läinen ja saman läänin pohjoinen vaalipiiri. Laskettuna prosenteissa vaalioikeu-
tetuista, oli äänestäneitä naisia v.1909 ja 1910 vain Vaasan läänin eteläisessä vaali-
piirissä enemmän kuin miehiä. Vuonna 1908 oli naisten osanotto vaaliin
vilkkaampi kuin miesten, paitsi edellä mainituissa, myöskin Vaasan läänin poh-
joisessa vaalipiirissä. Näyttää todenmukaiselta, että tähän poikkeukselliseen
asian tilaan on vaikuttanut voimakas siirtolaisliike Pohjanmaan miehisen väes-
tön keskuudessa.
9. Äänestäjäin ryhmitys äänestyspaikan mukaan.
Hankkimalla otteen vaaliluettelosta voi vaalioikeutettu henkilö käyttää
vaalioikeuttaan missä äänestysalueessa hyvänsä, mutta hänen antamansa ääni tu-
lee kuitenkin otetuksi huomioon siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa äänestys-
alueessa hän on äänioikeutettu. Seuraavat luvut osottavat, kuinka suuri luku
äänestäjiä koko maassa ja eri vaalipiireissä käytti äänioikeuttaan ulkopuolella
oman vaalipiirinsä alueen kussakin tähän saakka toimitetussa eduskuntavaalissa:
Votants dans autres cercles électoraux.
Vaalipiirit.
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . .
» » » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
Koko maa
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
1907
1,439
766
738
651
727
706
468
671
706
468
433
172
196
280
111
8,532
1908
3,346
1,433
1,256
1,266
1,333
1,454
804
1,231
1,229
633
773
589
403
637
174
9
16,570
1909
1,390
900
933
855
973
1,046
745
1,106
1,116
595
599
375
301
415
147
4
11,500
1910
1,554
927
1,114
974
1,137
1,209
800
1,045
1,130
541
679
414
336
382
165
7
12,414
1911
1,287
715
767
694
905
877
641
952
985
451
551
315
291
306
140
2
9,879
% kaikista äänestäjistä.
En % de tous les votants.
1907
1.2
O.o
1.0
l.i
1.3
0.9
0.6
1.2
1.5
1.3
0.9
0.3
0.4
0.6
0.5
0.9
1908
3.1
l.«
1.8
2.4
2.7
2.1
1.2
2.3
2.7
1.9
1.9
1.2
1.0
1.0
0.9
0.6
2.0
1909
1.3
1.1
1.3
1.6
1.9
1.4
1.1
2.1
2.1
1.7
1.3
0.7
0.7
1.0
0.7
0.2
1.3
1910
1.4
1.2
1.7
1.9
2.3
1.7
1.3
2.2
2.5
1.8
1.7
0.9
0.8
1.0
1.0
0.5
1.6
1911
1.2
0.9
1.1
1.4
1.9
1.2
1.0
2.0
2.1
1.5
1.3
0.6
0.7
0.7
0.8
O.i
1.2
Vaalitilasto 1911.
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Vuosina 1907 ja 1908 toimitetuista vaaleista ei ole tietoa siitä, kuinka
suuri luku omassa vaalipiirissään äänestäviä käytti äänioikeuttaan toisessa
äänestysalueessa kuin siinä, jossa olivat vaalioikeutetut. Vuoden 1909 vaalissa
oli tällaisia äänestäjiä 24,287, vuoden 1910 vaalissa 25,359 ja 1911 vuoden
vaalissa 22,501. Kun niiden henkilöiden luku, jotka äänestivät vieraassa vaali-
piirissä, 1909 vuoden vaalissa oli 11,500, vuoden 1910 12,414 sekä 1911 vuoden
vaalissa 9,879, oli siis henkilöitä, jotka käyttivät äänioikeuttaan muualla kuin
siinä äänestysalueessa, jossa olivat vaalioikeutetut, mainituissa vaaleissa yh-
teensä: 35,787 eli 4.2 % sekä 37,773 eli 4.7 % ja 32,380 eli 4. o % kaikista äänestä-
jistä. Tarkempia tietoja näistä seikoista eri vaalipiireissä sekä kaupungeissa
että maaseudulla saadaan vuodelta 1911 seuraavasta yleiskatsauksesta:
Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan vuonna 1911.
Votants répartis tfaprès la place de votation.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan liani.
Kaupungit
! Maalaiskunnat
Yhteensä
Toran ja Porin 1. etel.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Turan ja Porin 1. pobj.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Hämeen 1. eteläinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Omassa äänestysalueessa.
; Dans leur propre district
de vote.
Miehift.
Hommes.
17,929
33,295
51,224
6,002
30,834
36,836
2,446
30,861
33,307
1,127
25,254
26,381
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
23,175 41,104
29,837 63,132
53,012 104,236
8,303 ! 14,305
30,639 61,473
38,942
3,143
28,507
31,650
1,275
21,264
22,539
75,778
5,589
59,368
64,957
2,402
46,518
48,920
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa.
Dans un autre district au dedans
de leur propre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
213
998
1,211
48
873
921
37
649
686
14
503
517
Naisia.
Femmes.
309
1,135
1,444
94
1,088
1,182
36
655
Yhteensä.
Total.
522
2,133
2,655
142
1,961
2,103
73
1,304
691 1,377
16 30
493 996
509 1,026
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
386
255
641
130
218
348
86
324
410
49
329
378
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
416 f 802
230 485
646
184
183
367
94
263
357
48
268
316
1,287
314
401
715
180
587
767
97
597
694
K a i k k i a a n . — Total.
Miehiä.
Hommes.
18,528
34,548
53,076
6,180
31,925
38,105
2,569
31,834
34,403
1,190
26,086
27,276
Naisia.
Femmes.
23,900
31,202
55,102
8,581
31,910
40,491
3,273
29,425
Yhteensä.
Total.
42,428
65,750
108,178
14,761
63,835
78,596
5,842
61,259
32,698 67,101
1,339
22,025
23,364
2,529
48,111
50,640
Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan vuonna 1911. (Jatko).
Votants j répartis d'après la place de votation (Suite).
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Hämeen l. pohjoinen.
Kaupungit .
Maalaiskunnat
Yhteensä
Viipurin 1. läntinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Viipurin 1. itäinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Mikkelin läänin.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
Miehiä.
Hommes.
4,361
19,775
24,136
4,048
32,553
Naisia.
Femmes.
5,631
16,097
Yhteensä.
Total.
9,992
35,872
21,728 45,864
3,988
27,683
8,036
60,236
36,601 31,671 ! 68,272
546
33,573
34,119
1,052
24,570
555
27,711
28,266
1,079
17,814
1,101
61,284
62,385
2,131
42,384
25,622 18,893 44,515
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa.
Dans un autre districs au dedans
de leur propre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
56
567
623
127
782
909
41
1,102
Naisia.
Femmes.
30
540
570
77
674
751
23
871
1,143 894
13
1,120
13
954
1,133 967
Yhteensä.
Total.
86
1,107
1,193
204
1,456
1,660
64
1,973
2,037
26
2,074
2,100
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
129
367
496
133
351
484
31
352
383
72
504
Naisia.
Fem-mes.
135
274
409
121
272
393
27
231
258
57
319
Yhteensä.
Total.
264
641
905
254
623
877
58
583
641
129
823
576 376 952
K a i k k i a a n . — Total.
Miehiä.
Hommes.
4,546
20,709
25,255
4,308
33,686
Naisia.
Femmes.
5,796
16,911
22,707
4,186
28,629
37,994 ! 32,815
618
35,027
35,645
1,137
26,194
27,331
605
28,813
29,418
1,149
19,087
Yhteensä.
Total.
10,342
37,620
47,962
8,494
62,315
70,809
1,223
63,840
65,063
2,286
45,281
20,236 j 47,567
Kuopion 1. läntinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Kuopion 1. itäinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Vaasan 1. itäinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Vaasan 1. eteläinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Vaasan 1. pohjoinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
2,006 2,100 4,106
21,804 17,189 38,993
23 ,810 19,289
i
386 344
16,290 11,423
16,676
354
20,885
21,239
2,410
18,997
21,407
1,047
17,374
18,421
11,767
354
18,024
18,378
3,609
23,686
27,295
1,625
19,951
21,576
43,099
730
27,713
28,443
708
38,909
39,617
6,019
42,683
48,702
2,672
37,325
39,997
|
41 41 l 82
1,271 1,054 2,325
1,312
25
696
721
4
1,095
20
431
451
7
686 667
690
63
336
399
13
396
409
674
62
2,407
45
1,127
1,172
11
1,353
1,364
125
488 824
550
19
614
633
949
32
1,010
1,042
95 72 167
503 315
598
19
273
292
29
301
330
65
84
149
44
107
151
387
20
139
159
26
195
221
91
75
166
47
93
140
818
985
39
412
451
55
496
551
156
159
315
91
200
291
2,142 2,213 4,355
23,578
25,720
430
17,259
17,689
387
21,872
22,259
2,538
19,417
21,955
1,104
17,877
18,981
18,558
20,771
384
11,993
12,377
387
18,886
19,273
3,762
42,136
46,491
814
29,252
30,066
774
40,758
41,532
6,300
24,249 43,666
28,011 49,966
1,691 2,795
20,658
22,349
38,535
41,330
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Äänestäjät, ryhmitettyinä äänestyspaikan mukaan vuonna 1911. (Jatko).
Votants, répartis tfaprès la place de votation (Suite).
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Oulun l. eteläinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Yhteensä
Oulun 1. pohjoinen.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
Miehiä.
Hommes.
2,173
19,597
21,770
311
9,557
Naisia.
Femmes.
2,261
16,351
18,612
284
7,720
Yhteensä.
Total.
4,434
35,948
40,382
595
17,277
Yhteensä 9,868 8,004 17,872
Lapin.
Maalaiskunnat
Koko maa.
Kaupungit
Maalaiskunnat
1,030
46,198
356,249
645
57,726
314,541
1.675
103,924
670,790
Yhteensä 402,447 372,267 774,714
Toisessa vaalipiiriin kuulu-
vassa äänestysalueessa.
Dans un autre district au dedans
de leur propre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
36
419
45ô
11
385
396
6
742
10,789
Maisia.
Femmes.
27
330
357
6
193
Yhteensä.
Total.
63
749
812
17
578
199 595
3
780
10,190
9
1,522
20,979
11,531 10,970 ' 22,501
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle électoral.
Miehiä.
Hommes.
73
112
185
10
80
Naisia.
Femmes.
49
72
121
9
41
Yhteensä.
Total.
122
184
306
19
121
90 50 140
o
1,351
4,162
1,396
2,970
2
2,747
7,132
5,513 4,366 9,879
K a i k k i a a n . — Total.
Miehiä.
Hommes.
2,282
20,128
22,410
332
10,022
10,354
1,038
48,291
371,200
419,491
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
2,337 4,619
16,753 36,881
19,090
299
7,954
8,253
648
59,902
327,701
41,500
631
17,976
18,607
1,686
108,193
698,901
387,603 807,094 ;
teto
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Siihen paikkaan nähden, missä vaalioikeutetut käyttivät äänioikeuttaan,
ryhmittyivät miehet ja naiset kaupungeissa ja maaseudulla koko maassa suh-
teellisesti niinkuin seuraavat prosenttiluvut osottavat:
Votants, répartis d'après la place de votation. Pourcents.
Toisessa vaalipiiriin kuu- Toisessa vaali-
Omassa äänestysalueessa.
 luvassa äänestysalueessa. piirissä.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
 teengä Miehiä. Naisia.
Kaupungit . .
Maaseutu . . . .
Koko maa . .
95.
95.
95.
67
97
94
96.
95.
96.
37
98
04
96.05
95.98
95.99
1.54
2.91
2.75
1.30
3.11
2.83
1.41
3.00
2.79
2.79
1.12
1.31
2.33
0.91
1.13
2.54
1.02
1.22
Yllä olevat luvut osottavat, että vaalioikeutetut miehet verraten vaalioikeu-
tettuihin naisiin, suhteellisesti suuremmassa määrässä äänestivät ulkopuolella
omaa äänestysaluettaan sekä että ne, jotka käyttivät äänioikeuttaan vieraassa
vaalipiirissä, olivat huomattavasti lukuisammat kaupunki- kuin maalaisväestön
keskuudessa. Sitä vastoin ne, jotka äänestivät omassa vaalipiirissään, vaan ei
omassa äänestysalueessaan, olivat suhteellisesti useampia maaseudulla kuin kau-
pungeissa, mikä seikka pääasiallisesti johtunee asunnon ja vaalihuoneuston vä-
lisistä pitemmistä matkoista maaseudulla.
10. Hylätyt vaaliliput.
Hylättyjen vaalilippujen luku on vaali vaalilta vähentynyt. Tällaisten
vaalilippujen luku oli:
Bulletins nuls.
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
v. 1907 8,357
» 1908 7,896
» 1909 6,212
» 1910 5,010
» 1911 4,707
%:na kaikista vaalilipuista.
En °/0 de tous les bulletins.
0.9
l.o
0.7
0.6
0.6
Jos erotetaan erilleen äänestäjäin omassa vaalipiirissä joko kaupungissa
tahi maaseudulla antamat vaaliliput vieraassa vaalipiirissä antamista, jakaan-
tuivat hylätyt vaaliliput seuraavasti:
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Absoluuttinen luku. %:na kaikista vaalilipuista.
Nombre absolu. En °/0de tous les bulletins.
1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1907.1903.1909.1910.1911.
Kaupungit (Villes).. 753 522 423 359 317 O.e O.s 0.4 0.3 0.3
Maaseutu (Comm. ru-
rales) 7,385 6,688 5,213 4,146 3,989 l.o l.o 0.7 O.e 0.6
Toinen vaalipiiri^w-
tre cercle électoral) 219 686 576 525 401 2.6 4. i 5. o 4.2 4.2
Suhteellisesti suurin osa hylätyitä vaalilippuja on näin ollen muista vaali-
piireistä tulleiden vaalilippujen joukossa. Tähän ryhmään kuuluvien hylättyjen
vaalilippujen suhteellinen luku oli kasvamassa aina 1909 vuoden vaaliin asti,
mutta on vuosien 1910 ja 1911 vaaleissa sitä vastoin jälleen alentunut. Omassa
vaalipiirissä annettujen vaalilippujen hylkäämisprosentti on sitäpaitsi jo edelli-
sinä vuosina jatkuvasti alentunut. Vaalipiirittäin jakaantuivat hylätyt vaali-
liput seuraavasti:
Bulletins nuls par cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen . .
» >> » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
> » pohjoinen
Lapin
Koko maa
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
1907
688
753
628
331
641
371
1,117
622
537
608
280
330
185
583
669
14
8,357
1908
743
485
609
459
427
416
655
896
586
602
509
271
277
501
430
30
7,896
1909
496
521
405
252
278
581
654
524
593
662
212
152
229
336
298
19
6,212
1910
351
436
416
261
216
575
483
482
329
354
139
170
155
267
306
i)70
5,010
1911
314
388
458
265
407
539
423
442
296
357
184
113
91
174
210
46
4,707
%:na kaikista vaalilipuista.
En % ^ * t°u8 les bulletins.
1907
0.6
0.9
0.8
0.6
1.2
0.5
1.6
1.1
1.1
1.6
0.6
0.6
0.4
1.2
3.1
0.9
0.9
1908
0.7
0.»
0.9
0.9
0.9
0.6
1.0
1.7
1.3
1.9
1.2
0.5
0.7
1.2
2.3
2.0
1.0
1909
0.5
0.7
0.6
0.5
0.5
0.8
0.9
1.0
1.1
1.9
0.5
0.3
0.5
0.8
1.5
1.0
0.7
1910
0.3
0.5
0.6
0.5
0.4
0.8
0.8
1.0
0.7
1.2
0.4
0.3
0.4
0.7
1.8
4.9
0.6
1911
0.3
0.5
0.7
0.5
0.9
0.8
0.7
0.9
0.6
1.2
0.4
0.2
0.2
0.4
1.1
2.8
0.6
Hylkäämisen syistä tehdään tarkemmin selkoa liitteissä olevassa taulussa
n:o VII. Yleisimmät hylkäämissyyt olivat: väärä numeroiminen ehdokasten
*) M. m. Sodankylästä 33 leimaamatonta vaalilippua.
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järjestystä ehdokaslistalla muutettaessa, useamman kuin yhden listan mer-
kitseminen, viivan vetäminen väärään paikkaan tai kokonaan puuttuva mer-
kitseminen. Muista vaalipiireistä saapuneiden vaalilippujen yleisin hylkäämissyy
oli, että oli käytetty toisen vaalipiirin vaalilippua.
11. Hyväksytyt vaaliliput.
Hyväksyttyjen vaalilippujen luku 1911 vuoden vaalissa oli 802,387. Kir-
joitettuja ehdokaslistoja oli vain 2,315 vaalilipussa ja näistä olivat pääosana
Lapin vaalipiirin vaaliliput. Ehdokkaiden järjestys oli muutettu 5,211 vaali-
lipussa, lukuunottamatta muista vaalipiireistä saapuneita vaalilippuja, joista
tietoja tässä suhteessa ei ole olemassa. Suurin osa äänestäjiä oli näin ollen
vuonna 1911, niinkuin edellisissäkin vaaleissa, merkinnyt muuttamattoman
painetun ehdokaslistan.
Miten hyväksyttyjen vaalilippujen luku jakaantui eri vaalipiirejä ja
kutakin valittua edustajaa kohti, käy seuraavisti luvuista esille:
Bulletins valables par cercles électoraux.
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Absoluuttinen luku.
Nombre absolu.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen ....
Hämeen läänin eteläinen
)> » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» ' » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Lapin
1907
117426
84(544
76,049
57129
53570
76428
71 737
57309
48040
36823
45 752
53300
44045
46408
20712
1.618
1908
107 521
78,983
69,724
52 525
48871
68992
63797
51589
44168
31 890
40851
49288
41 542
39958
18236
1.506
1909
108 841
78,572
70,876
52916
50845
72509
70276
53,026
50 982
35,063
44311
51 546
41 756
42936
20152
1.864
1910
110 166
78,933
66,135
50400
48821
69171
63465
46127
45184
29399
38913
48441
40133
38354
16 570
1.347
1911
107,864
78,208
66,643
50,375
47,555
70,270
64640
47,125
46 195
29,709
41,348
49,853
41 239
41,326
18397
1.640
Vaalitilasto 1911.
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Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Valittua edustajaa kohti.
Pour un représentant élu.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin läänin eteläinen
» » » » pohjoinen . . . .
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin » läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin ;
Kuopion » läntinen
» » itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun » eteläinen
» » pohjoinen
Laoin
1907
5 105
4979
4,473
5194
4870
5879
4220
4094
3695
3348
4159
4442
4405
3570
3452
1.618
1908
4675
4646
4,101
4775
4443
5,307
3753
3685
3398
2899
3714
4 107
4 154
3074
3039
1.506
1909
4732
4622
4,169
4811
4622
5578
4134
3788
3922
3,188
4028
4296
4176
3303
3359
1.864
1910
4790
4643
3,890
4582
4 438
5321
3733
3295
3476
2,673
3538
4037
4013
2950
2769
1.347
1911
4690
4600
3,920
4580
4323
5405
3802
3366
3553
2701
3759
4154
4124
3179
3,066
1.640
12. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja vaaliliitot.
Tähän saakka uuden vaalilain mukaan toimitetuissa valtiopäivävaaleissa oli:
Ehdokkaiden
luku.
Candidats.
v. 1907
» 1908
» 1909
» 1910
» 1911
762
721
660
615
557
Ehdokaslistojen
luku.
Vaaliliittojen
luku.
Listes des candidats. Alliances électoraks.
597
741
727
717
657
75
69
70
68
68
Valitsijayhdistyksiä,
jotka eivät kuuluneet
vaaliliittoihin.
Unions d'électeurs n'entrant
dans aucune alliance
électorale.
54
51
15
22
16
Yleiskannalta katsoen on havaittavissa selvä taipumus ehdokasten luvun
rajoittamiseen. Ehdokasten kokonaissumma todistaa selvästi tämän. Ainoas-
taan sosialidemokratisessa puolueessa ja kristillisessä tyäväenliitossa on vuoteen
1910 esiintynyt päinvastainen, sittemmin pysähtynyt pyrkimys lisätä ehdo-
kasten lukua. Tämä käy selville seuraavista eri puolueitten ehdokkaita koske-
vista luvuista:
1908.
176
174
158
45
92
56
23
1909.
165
156
141
45
77
64
12
1910.
165
141
118
47
79
59
6
1911.
145
123
128
49
67
45
—
27
1907.
Sosialidemokratinen puolue 147
Suomalainen » 186
Nuorsuomalainen » 189
Ruotsalainen kansan- » 66
Maalaisliitto 83
Kristillinen työväeiiliitto 30
Muut puolueet 98
Ensimäisessä kahdessa eduskuntavaalissa oli kaksi tai useampia puolueita
asettanut yhteisiä ehdokkaita; vuonna 1907 oli niitä 35 ja vuonna 1908 3. Sen
jälkeen ei tällaisia yhteisiä ehdokkaita ole ensinkään ollut. Ehdokaslistojen
luvun lisääntyminen osottaa sitä vastoin, että myöhemmissä vaaleissa vaali-
liput sisältävät useampia ehdokkaiden nimien yhdistelmiä.
Vaaliliittojen luku on vaali vaalilta pysynyt jotenkin muuttumattomana
suurempien puolueiden keskuudessa, kun sitä vastoin niiden luku suuresti
vaihtelee kristillisessä työväenliitossa ja »muissa puolueissa», jotka viimemai-
nitut 1910 vuoden vaaleissa luopuivat muodostamasta vaaliliittoa. Voitanee
sanoa, että ensimäisten eduskuntavaalien kokeilujen jälkeen eri valtiollisten
ryhmien valitsijamiehet ovat oppineet paremmin arvostelemaan useampain tai
harvempain vaaliliittojen tarkoituksenmukaisuutta.
Lähempiä tietoja yllä olevista seikoista sisältävät taululiitteet III, IV,
V ja VI.
13. Äänten jakaantuminen eri puolueille.
Hyväksytyt vaaliliput jakaantuivat eri puolueiden muodostamain vaali-
liittojen kesken seuraavasti:
Suffrages émis pour les différents partis.
Sosialidemokratinen puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen »
Ruotsalainen kansan- »
Maalaisliitto
Kristillinen työväenliitto . .
Muut puolueet
Yhteensä ääniä
Annettuja ääniä.
1907
329,946
243,573
121,604
112,267
51,242
13,790
18,568
890,990
1908
310,826
205,892
115,201
103,146
51,756
18,848
3,772
809,441
1909
337,685
199,920
122,770
104,191
56,943
23,259
1,703
1910
316,951
174,661
114,291
107,121
60,157
17,344
1,034
846,471 791,559
1911
321,201
174,177
119,361
106,810
62,885
17,245
708
802,387
Lisäys (-f-) tai vähennys ( — ) verrattuna edellisiin vaaleihin.
1908
— 19,120= 5.8%
— 37,681 = 15.5 »
— 6,403= 5.3 »
— 9,121 =. 8.1 »
-j- 514= 1.0 »
+ 5,058 = 36.7 »
— 14,796 = 79.7 »
— 81,549= 9.2%
1909
+ 26,859= 8.6%
— 5,972= 2.9 »
+ 7,569= 6.6 »
+ 1,045= 1.0 »
+ 5,187 = lO.o »
+ 4,411 = 23.4 »
— 2,069 = 54.9 >
+ 37,030= 4.6%
1910
— 20,734= 6.1%
— 25,259= 12.6 »
— 8,479= 6.9 »
+ 2,930= 2.8 »
+ 3,214= 5.6 »
— 5,915 = 25.4 »
_ 669 = 39.3 »
— 54,912= 6.5%
1911
+ 4,250= 1.3%
— 484= 0.3 »
+ 5,070= 4.4 »
— 311= 0.3 »
+ 2,728= 4.5 »
— 99= 0.6 »
— 326 = 31.5 >>
+ 10,828 = 1.4 %
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Säännöllistä vähentymistä osottaa suomalaisen puolueen ja »muiden puo-
lueiden» äänimäärä. Maalaisliitossa taasen huomataan jatkuvaa kasvamista.
Muiden puolueiden äänet, paitsi kristillisen työväenliiton, olivat sitä vastoin
vuodesta 1907 vähentyneet, joskaan ei yhtämittaisesti.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition de.s bulletins valables entre les partis.
J
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Sosialidemokratinen puolue.
Parti démocrate-socialiste.
Uudenmaan läänin. . . . ...
Turun ja Porin 1. eteläinen . .
>> >> >> >> pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . . .
>> » pohjoinen . . .
Viipurin >> läntinen
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion >> läntinen
>> >> itäinen
Vaasan >> itäinen
>> » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Suomalainen puolue.
Parti finnois.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen. .
» » » >> pohjoinen .
21 Hämeen läänin eteläinen . . . .
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
>> » pohjoinen . . .
Viipurin >> läntinen . . . .
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Vaasan >> itäinen
>> >> eteläinen .. . .
» » pohjoinen . . .
Oulun >> eteläinen .. . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Absoluuttinen luku. —
Kaupungit.1) — Villes.
1907
13,207
3,465
2,836
973
6,469
4,082
370
986
2,123
333
375
1,146
614
2,645
332
39,956
7,577
4,639
2,003
1,073
2,698
2,031
226
727
383
380
288
831
156
1,132
39
24,183
1908
11,889
3,455
2,435
721
5,007
3,211
256
750
1,543
262
246
1,063
509
1,855
265
33,467
6,451
3,729
1,784
835
2,285
1,797
224
541
348
314
229
644
141
998
71
20,391
1909
12,583
3,693
2,389
804
4,976
3,303
327
773
1,913
300
245
1,190
719
1,868
267
35,350
6,943
4,082
1,882
974
2,727
2,024
228
582
414
336
239
783
123
1,011
59
22,407
1910
13,635
3,763
2,361
845
5,157
3,377
300
764
1,804
237
209
1,246
684
1,894
222
36,498
6,210
4,020
1,809
967
2,789
1,770
207
561
326
301
233
710
123
901
51
1911
13,218
3,617
2,367
853
4,882
2,970
333
719
1,772
240
180
1,263
713
1,898
247
35,272
6,214
3,795
1,698
902
2,431
1,595
217
509
319
270
238
637
109
940
51
20,978 19,925
Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
27,217
16,997
38,648
31,715
23,163
24,945
17,186
24,046
20,849
17,960
21,470
5,109
3,873
8,866
4,706
95
286,845
12,439
22,627
18,388
14,496
11,698
16,989
20,774
18,732
2,833
6,184
13,856
17,636
18,513
13,205
8,192
1,042
217,604
1906
27,068
18,160
35,195
29,191
22,327
23,244
16,868
23,118
18,995
15,778
18,695
5,663
4,343
8,423
4,383
223
271,674
10,944
18,852
17,210
12,677
9,311
14,229
16,626
14,939
2,854
5,253
11,122
14,914
16,601
10,179
5,912
562
182,185
1909
26,749
17,922
36,036
29,207
23,439
24,812
20,454
26,285
24,897
18,787
22,434
6,255
4,975
9,830
5,600
239
297,921
1910
26,206
18,876
34,653
28,430
21,832
25,203
18,633
22,052
21,656
15,246
19,288
5,793
4,541
8,648
4,325
120
275,502
10,551
18,445
8,994
17,530
17,450 15,687
12,953 11,282
8,948
14,434
15,014
13,414
2,533
4,957
10,544
14,900
15,234
9,848
5,488
697
175,410
8,617
12,172
11,675
11,098
2,104
3,842
8,970
13,080
1911
25,898
19,716
35,376
28,774
22,354
25,239
18,542
22,458
21,509
15,517
20,496
6,276
4,641
9,810
4,843
348
281,797
8,917
17,031
15,444
11,063
8,257
11,899
11,116
11,405
2,027
3,992
9,986
13,982
13,443 13,203
8,281 9,234
4,085 4,444
506; 508
151,366 152,508
Nombre absolu.
Koko maa. — Pays entier.
1907
40,951
20,591
41,705
32,923
29,932
29,264
17,772
25,327
23,351
18,513
22,029
6,331
4,536
11,557
5,069
95
329,946
20,402
27,443
20,598
15,706
14,544
19,121
21,078
19,579
3,310
6,628
14,238
18,510
18,720
14,405
8,249
1,042
243,573
1908
39,687
21,905
38,080
30,451
27,886
26,914
17,517
24,528
21,211
16,289
19,286
6,814
4,924
10,419
4,691
224
310,826
18,199
22,928
19,303
13,787
11,874
16,319
16,935
15,667
3,324
5,651
11,495
15,674
16,839
11,320
6,015
562
205,892
1909
39,745
21,785
38,735
30,351
28,850
28,587
21,117
27,564
27,460
19,338
22,925
7,505
5,735
11,846
5,903
239
337,685
17,735
22,714
19,596
14,165
11,895
16,604
15,328
14,176
3,053
5,362
10,877
15,782
15,424
10,942
5,570
697
199,920
1910
40,307
22,828
37,435
29,676
27,495
29,153
19,296
23,320
24,125
15,722
19,843
7,100
5,274
10,661
4,594
122
316,951
15,463
21,769
17,790
12,498
11,677
14,105
11,985
11,846
2,532
4,217
9,307
13,896
13,638
9,277
4,153
508
174,661
1911
39,475
23,458
38,060
29,921
27,671
28,604
19,196
23,706
23,886
15,972
20,947
7,588
5,393
11,838
5,138
348
321,201
15,355
20,991
17,364
12,138
10,896
13,624
11,403
12,034
2,420
4,311
10,338
14,682
13,369
10,233
4,510
509
174,177
Prosenteissa. — En %.
Kaupungit. — Villes.
1907
29.7
21.8
40.5
33.7
50.6
40.5
33.5
34.5
44.4
32.8
40.0
17.6
21.9
45.0
33.6
—
33.3
17.o
29.2
28.6
37.2
21.1
20.1
20.4
25.5
8.0
37.5
30.7
12.8
5.6
19.3
3.9
—
20.2
1908
31.8
24.6
41.2
31.7
50.2
39.1
26.2
32.8
38.4
32.8
29.8
17.8
19.6
41.5
36.0
—
33.3
17.2
26.5
30.1
36.7
22.9
21.8
22.9
23.6
1909
30.1
23.9
38.7
30.6
45.8
36.3
27.2
31.9
41.2
32.6
27.8
18.5
24.8
40.6
38.6
—
1910
31.5
24.2
39.8
32.4
46.7
38.0
26.2
31.7
40.8
28.9
25.9
19.8
23.9
42.0
35.9
—
31.9 32.8
16.6 14.3
26.5 25.9
30.5
37.0
25.1
22.3
18.9
24.0
8.71 8.9
39.4 36.5
27.7
10.8
5.4
22.3
9.7
—
20.3
27.1
12.2
4.2
21.9
8.5
—
20.2
30.5
37.0
25.2
19.9
18.1
23.2
7.4
36.8
28.9
11.3
4.3
20.0
8.2
—
18.9
1911
31.6
24.5
41.3
34.1
48.4
36.2
29.0
31.3
40.8
31.7
24.7
20.4
25.2
42.1
41.1
—
33.1
14.8
25.7
29.6
36.0
24.1
19.5
18.9
22.2
7.3
35.6
32.7
10.3
3.9
20.9
8.5
—
18.7
Communes rurales.
1907
38.1
25.0
56.6
59.2
57.8
38.0
24.5
44.7
48.9
50.8
48.3
11.0
9.4
22.0
24.0
5.9
37.6
17.4
33.3
26.9
27.0
29.2
25.9
29.6
34.8
6.7
17.5
31.2
37.8
45.1
32.8
41.8
64.4
28.5
1908
40.5
28.6
56.2
59.5
59.4
39.2
27.2
48.0
48.7
51.7
47.6
13.2
11.3
24.2
25.3
14.9
39.2
16.4
29.7
27.5
25.9
24.8
24.0
26.8
31.0
7.3
17.2
28.3
34.9
43.1
29.2
34.1
37.3
26.3
1909
40.8
28.8
56.5
59.1
60.0
39.7
29.9
53.0
55.0
55.9
52.3
14.0
12.9
25.9
29.0
12.8
41.1
16.1
29.6
27.3
26.2
22.9
23.1
22.0
27.1
1910
40.1
30.2
58.6
60.7
59.5
42.6
30.3
51.6
54.6
54.3
51.5
13.9
12.3
25.8
27.4
9.0
41.2
13.8
28.0
26.5
24.1
23.5
20.6
19.0
26.0
5.6 5.3
14.7
24.6
33.3
39.5
26.0
28.4
37.4
24.2
13.7
24.0
31.3
36.4
24.8
25.9
37.8
1911
40.0
31.4
58.8
61.0
61.1
41.2
29.5
51.1
52.6
54.4
51.1
14.5
12.2
26.9
27.4
21.3
41.1
13.8
27.1
25.7
23.5
22.6
19.4
17.7
26.0
5.0
14.0
24.9
32.2
34.6
25.3
25.2
31.0
22.7J 22.2
Koko maa. — Pays entier.
1907
34.9
24.3
54.8
57.6
55.9
38.3
24.8
44.1
48.6
50.3
48.1
11.9
10.3
24.9
24.5
5.9
37.0
17.4
32.4
27.1
27.5
27.1
25.0
29.4
34.2
6.9
18.0
31.1
34.7
42.5
31.0
39.8
64.4
27.3
1908
36.9
27.8
54.6
58.0
57.1
39.0
27.5
47.5
48.0
51.1
47.2
13.8
11.7
26.1
25.7
14.9
38.4
16.9
29.0
27.7
26.2
24.3
23.7
26.6
30.4
7.5
17.7
28.1
31.8
40.6
28.3
33.0
37.3
25.4
1909
36.5
27.7
54.7
57.4
56.7
39.4
30.1
52.0
53.9
55.2
51.7
14.6
13.8
27.6
29.3
12.8
39.9
16.3
28.9
27.6
26.8
23.4
22.9
21.8
26.7
6.0
15.3
24.6
30.6
36.9
25.5
27.6
37.4
23.6
1910
36.6
28.9
56.6
58.9
56.3
42.1
30.4
50.6
53.4
53.5
51.0
14.7
13.1
27.8
27.7
9.1
40.0
14.0
27.6
26.9
24.8
23.9
20.4
18.9
25.7
5.6
14.3
23.9
28.7
34.0
24.2
25.1
37.7
22.1
1911
36.6
30.0
57.1
59.4
58.2
40.7
29.7
50.4
51.7
53.8
50.7
15.2
13.1
28.6
27.9
21.2
40.0
14.2
26.8
26.0
24.1
22.9
19.4
17.6
25.5
5.2
14.5
25.0
29.5
32.4
24.8
24.5
31.0
21.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
*) Alla oleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valabks entre les partis.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Nuorsuomalainen puolue.
Parti jeune- finnois.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen. .
» >> >> » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . . .
» >> pohjoinen. . .
Viipurin » läntinen . . . .
>> >> itäinen.
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Vaasan » itäinen
» •> eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Ruotsalainen kansanpuolue.
Parti suédois.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen. .
» >> » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . . .
v » pohjoinen . . .
Viipurin » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Vaasan » itäinen
» » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Absoluuttinen luku. —
Kaupungit.1) — Villes.
1907
2,481
1,607
1,456
512
1,323
1,755
468
1,074
2,167
299
145
358
76
1,624
431
15,776
18,972
4,587
169
—
—
1,309
4,167
1,949
412
31,563
1908
1,881
1,860
1,488
660
1,629
2,982
455
997
1,949
222
334
323
68
1,572
391
16,811
16,763
4,090
—
—
—
—
3,929
1,869
26,651
1909
2,477
1,982
1,681
767
1,950
3,507
576
1,047
2,100
283
376
397
102
1,677
348
19,270
19,306
4,650
—
—
—
—
4,039
1910
2,663
2,219
1,598
736
1,973
3,543
593
1,053
2,084
278
358
366
82
1,659
330
19,535
20,140
4,710
—
—
—
—
3,953
1,950 1,953
—
—
29,945
—
1911
2,122
1,927
1,502
675
1,795
3,432
565
1,056
1,975
246
303
359
89
1,609
289
17,944
19,830
4,544
—
—
—
—
3,899
1,899
—
—
30,756 30,172
Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
3,904
5,520
5,965
5,454
3,255
16,225
13,122
6,921
13,253
10,853
7,870
3,779
825
4,514
2,269
459
104,188
25,222
17,785
47
—
—
714
20,102
15,995
29
79,894
1908
3,923
5,310
5,981
5,674
3,754
16,409
12,465
7,452
12,242
8,437
5,703
471
431
3,079
2,653
682
94,666
24,062
16,278
—
—
—
—
18,844
15,283
1909
4,019
5,686
6,252
5,819
3,979
17,032
15,157
9,218
12,445
8,722
5,339
526
241
3,036
2,725
849
101,045
23,326
15,441
—
—
—
—
18,970
15,416
—
—
74,467 73,153
1910
3,914
5,857
5,686
6,073
4,120
16,153
13,341
7,850
10,961
7,178
4,854
490
237
2,473
2,198
684
92,069
25,057
16,410
—
—
—
—
18,465
15,314
—
—
75,246
1911
3,809
5,948
6,452
6,105
4,296
18,728
15,047
8,780
11,529
7,667
4,788
623
248
2,461
2,230
731
99,442
25,257
16,207
—
—
—
;
18,247
15,901
—
—
75,612
Nombre absolu.
Koko maa. — Pays entier.
1907
6,521
7,225
7,557
6,089
4,728
18,104
13,746
8,148
15,600
11,245
8,123
4,159
917
6,229
2,754
459
121,604
44,544
22,598
234
2,117
24,300
17,993
481
112,267
1908
6,296
7,346
7,813
6,669
5,730
19,943
13,152
8,678
14,412
8,802
6,233
863
536
4,919
3,121
688
115,201
41,937
20,855
—
—
23,046
17,308
—
103,146
1909
6,647
7,799
8,171
6,799
6,118
20,841
15,952
10,510
14,767
9,151
5,854
960
374
4,842
3,136
849
122,770
43,123
20,408
—
—
23,166
17,494
—
104,191
1910
6,786
8,214
7,542
7,048
6,300
20,059
14,169
9,152
13,296
7,597
5,341
892
349
4,261
2,598
687
114,291
45,716
21,425
—
—
22,683
17,397
—
107,121
1911
6,083
7,967
8,120
6,952
6,271
22,423
15,785
10,060
13,680
8,020
5,182
1,006
357
4,158
2,565
732
119,361
45,593
21,005
—
—
22,295
17,917
—
106,810
Prosenteissa. — En %.
Kaupungit. — Villes.
1907
5.6
10.1
20.8
17.8
10.3
17.4
42.3
37.7
45.3
29.5
15.5
5.5
2.7
277
43.6
—
13.1
42.6
28.8
2.4
13.0
64.1
69.5
7.0
26.8
1906
5.0
13.2
25.2
29.0
16.3
36.3
46.5
43.5
48.5
27.8
40.4
5.4
2.6
35?
53.2
—
16.7
44.8
29.1
—
—
65.7
72.1
—
26.5
1909
5.9
12.9
27.2
29.1
1910
6.1
14.3
26.9
28.2
18.0 17.8
38.6
47.8
43.2
45.3
30.8
42.6
6.2
3.5
364
50.3
—
17.4
46.1
30.2
—
—
62.8
67.2
—
27.1
39.9
51.7
43.6
47.1
33.9
44.4
5.8
2.9
36s
53.3
—
17.6
46.5
30.3
—
—
62.7
68.3
—
27.6
1911
5.1
13.1
26.2
27.0
17.8
41.9
49.1
46.0
45.5
32.5
41.6
5.8
3.1
357
48.1
—
16.8
47.3
30.8
—
—
63.0
67.2
—
28.8
Maalaiskunnat.
Communes rurales.
1907
5.4
8.1
8.7
10.2
8.1
24.7
18.7
12.9
31.1
30.6
17.7
8.1
2.0
11 o
11.5
28.4
13.7
35.3
26.2
O.i
l.i
43.1
39.0
O.i
10.6
1908
5.8
8.3
9.5
11.6
lO.o
27.6
20.1
15.5
31.4
27.7
14.5
l.i
l.i
88
15.3
45.7
13.7
36.o
25.6
—
—
44.1
39.6
—
10.7
1909
6.1
9.1
9.8
11.8
10.2
27.3
22.1
18.6
27.5
25.9
12.5
1.2
0.6
80
14.0
45.5
14.0
35.5
24.8
—
—
42.4
40.0
—
10.1
1910
6.0
9.4
9.6
12.9
11.3
27.3
21.7
18.4
27.6
25.6
13.0
1.2
0.6
74
13.9
51.0
13.8
38.4
26.3
—
—
44.2
41.5
—
11.3
1911
5.9
9.5
10.7
12.9
11.7
30.6
23.9
20.0
28.2
26.9
12.0
1.4
0.7
67
12.6
44.6
14.5
39.0
25.8
—
—
42.1
41.7
—
11.0
Koko maa. — Pays entier.
1907
5.6
8.6
9.9
10.7
8.8
23.7
19.1
14.2
32.5
30.5
17.8
7.8
2.1
134
13.3
28.4
13.6
37.9
26.7
0.3
2.8
45.6
40.8
1.0
12.6
1908
5.9
9.3
11.2
12.7
11.7
28.9
20.6
16.8
32.6
27.6
15.3
1.8
1.3
12.3
17.1
45.7
14.2
39.0
26.4
—
—
46.8
41.7
—
12.8
1909
6.1
9.9
11.5
12.8
12.0
28.7
22.7
19.8
29.0
26.1
13.2
1.9
0.9
11.3
15.6
45.5
14.5
39.7
26.0
—
—
44.9
41.9
—
12.3
1910
6.2
10.4
11.4
14.0
12.9
29.0
22.3
19.8
29.4
25.8
13.7
1.8
0.9
11.1
15.7
51.0
14.4
41.5
27.1
—
—
46.6
43.3
—
13.5
1911
5.6
10.2
12.2
13.8
13.2
31.9
24.4
21.3
29.6
27.0
12.5
2.0
0.9
10.1
14.0
44.7
14.9
42.3
26.9
—
—
44.7
43.4
—
13.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
01
oo
23
94.
AR
Ofl
97
OQ
29
30
31
00
00
34
Alla oleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
Vaalitilasto 1911.
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Hyväksyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Répartition des bulletins valables entre les partis.
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
20
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Maalaisliitto.
Union agraire.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen . .
» >> >> » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Viipurin >> läntinen . . . .
>> >) itäinen
]ytikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Vaasan >> itäinen
» » eteläinen . . . .
>> » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Kristillinen työväenliitto.
Union ouvrière chrétienne.
Uudenmaan 1 äänin
Turun ja Porin 1. eteläinen . .
>> » » » pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Viipurin » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Vaasan >> itäinen
»> » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Absoluuttinen luku. —
Kaupungit.1) — Villes.
1907 1908
— —
—
 ;
 —
! j
—
11
28
7
40
—
7
53
187
—
333
928
303
—
1,427
256
—
• —
—
—
—
—
2,914
—
9
27
3
32
3
18
4
34
8
—
139
213
925
202
58
1,061
—
14
143
14
—
8
—
—
2,638
1909
—
—
—
—
31
12
49
1
4
17
6
50
18
—
188
472
1,006
206
82
1,209
218
55
19
163
17
—
—
—
—
3,447
1910
—
—
—
—
2)190
15
6
49
3
2
26
17
53
15
—
376
655
816
165
59
1,128
' —
26
27
159
4
—
—
—
—
3,039
1911
_
—
—
—
—
25
14
6
151
2
6
27
15
56
14
—
316
470
870
163
67
978
176
21
124
1
—
—
—
—
2,870
Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907 1908
—
—
—
—
— 114
—
4,624
16,695
3,348
5,517
865
1,843
13,511
4,445
—
50,848
_
4,072
3,901
—
1,551
1,285
—
—
—
—
—
—
10,809
—
3,725
15,633
2,643
4,127
967
2,823
2,853
1,878
12,425
4,368
—
51,556
703
4,933
4,069
1,321
2,174
—
450
_
767
953
—
764
—
—
16,134
1909
—
—
—
—
4,079
15,490
4,832
1,136
3,654
4,093
2,674
15,183
5,497
46
56,684
852
4,779
3,934
1,450
2,691
2,079
1,872
641
567
—
883
—
—
—
—
—
19,748
1910
—
—
—
—
•) 5,601
16,880
681
4,466
1,805
3,685
3,907
3,405
14,054
5,181
11
59,676
1,133
3,818
3,029
1,065
2,099
—
952
1,023
484
—
654
—
—
—
—
—
14,257
1911
—
—
—
—
—
3,784
17,053
1,270
5,366
1,347
4,137
4,238
4,143
14,995
6,143
18
62,494
817
3,871
2,896
1,237
1,688
1,585
1,104
473
—
666
—
—
—
—
—
14,337
Nombre absolu.
Koko maa. — Pays entier.
1907
—
4,637
16,727
3,360
5,563
—
867
—
1,879
13,569
4,640
—
51,242
5,011
4,246
—
2,981
1,552
—
—
—
—
13,790
1908
115
3,735
15,662
2,650
4,177
968
2,830
2,877
1,893
12,468
4,381
—
51,756
934
5,871
4,284
1,381
3,256
—
464
—
913
971
774
18,848
1909
—
4,110
15,510
—
4,897
1,138
3,667
4,118
2,689
15,248
5,520
46
56,943
1,336
5,795
4,151
1,537
3,904
2,304
1,929
665
737
901
23,259
1910
—
a) 5,797
16,916
688
4,530
1,814
3,694
3,950
3,434
14,123
5,200
11
60,157
1,791
4,645
3,207
1,129
3,235
—
981
1,053
645
658
17,344
1911
—
3,812
17,076
1,279
5,531
1,356
4,149
4,270
4,175
15,058
6,161
18
62,885
1,287
4,749
3,060
1,307
2,673
1,765
1,129
—
605
670
17,245
Prosenteissa. — En °/0.
Kaupungit. — Villes.
1907
— .
O.i
2.5
0.8
0.9
—
—
—
0.3
0.9
18.9
—
0.3
5.8
4.4
—
11.2
2.5
—
—
—
—
2.4
1906
[0.04]
O.i
2.8
O.i
0.8
—
0.4
0.3
0.2
0.8
1.1
—
O.i
O.e
6.6
3.4
2.5
10.0
—
1.4
—
3.6
1.7
02
2.6
1909
—
0.3
1.0
—
1.1
O.i
0.4
0.3
0.2
1.1
2.0
—
0.2
1.1
6.5
3.3
3.1
ll.i
2.4
4.6
0.8
3.5
1.9
3.1
1910
—
2.2
1.3
0.3
1.1
0.4
0.3
0.4
0.0
1.1
2.4
—
0.3
1.5
5.3
2.8
2.3
10.2
—
2.3
1.1
3.0
0.5
2.7
1911
—
0.3
1.2
0.3
3.5
0.2
0.8
0.5
0.5
1.2
2.3
—
0.3
1.1
5.9
2.9
2.7
9.7
2.1
1.8
—
2.9
0.2
2.7
Maalaiskunnat.
Communes rurales.
1907
—
7.0
23.8
6.2
13.0
—
2.0
—
4.5
33.6
22.7
—
6.7
6.0
5.7
—
3.9
2.0
—
—
—
—
1.4
1908
0.3
6.3
25.2
5.5
10.6
3.2
7.2
6.7
4.9
35.6
25.2
—
7.4
1.1
7.8
6.5
2.7
5.8
—
0.7
—
2.0
2.4
9 •?
1909
—
6.5
22.0
—
10.7
3.4
8.5
9.1
6.9
40.0
28.5
2.5
7.8
1.3
7.7
6.2
2.9
6.9
3.3
2.8
1.3
1.2
2.1
2.3 2.7
1910
—
9.5
27.4
Le
11.3
6.4
9.8
9.4
9.2
42.0
32.8
0.8
8.9
1.7
6.1
5.1
2.3
5.7
—
1.5
2.4
1.2
1.7
2.1
1911
—
6.2
27.1
2.9
13.1
4.7
10.3
9.8
10.8
41.1
34.8
1.1
9.1
1.3
6.2
4.8
2.6
4.0
2.0
1.8
—
1.1
1.7
2.1
Koko maa. — Pays entier.
1907
—
6.1
23.3
5.9
11.6
—
1.9
—
4.3
29.3
22.4
—
5.8
5.9
5.6
—
5.0
2.0
—
—
—
—
Le
1908
0.2
5.4
24.5
5.2
9.5
3.0
6.9
5.8
4.6
31.2
24.0
—
6.4
0.9
7.4
6.2
2.e
6.7
—
0.7
—
2.1
2.4
I n
2.3
1909
—
5.7
22.1
—
9.6
3.2
8.3
8.0
6.4
35.5
27.4
2.5
6.7
1.2
7.4
5.9
2.9
7.7
3.2
2.7
1.3
1.4
2.0
2.8
1910
—
8.4
26.7
1.5
10.0
6.2
9.5
8.2
8.6
36.8
31.4
0.8
7.6
1.6
5.9
4.9
2.2
6.6
—
1.5
2.3
1.5
1.7
2.2
1911
—
5.4
26.4
2.7
12.0
4.0
lO.o
8.6
10.1
36.4
33.5
1.1
7.0
1.2
6.1
4.6
2.6
5.6
2.5
1.8
—
1.3
1.0
2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
U7
28
31
34
1) Alla oleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on
2) Maalaisliitto ja kristillinen työväenliitto ovat muodostaneet yhteisen vaaliliiton.
suhteellisesti vähäinen.
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Hyväksytyt vaaliliput, ryhmitet- tyinä puolueiden mukaan.
Eepartition des bulletins valables entre les partis.
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vaalipiirit. — Cercles électoraux.
Muita puolueita.
Autres partis.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. eteläinen. .
>> >> » >> pohjoinen .
Hämeen läänin eteläinen . . . .
>> » pohjoinen . . .
Viipurin » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion » läntinen . . . .
>> >> itäinen
Vaasan » itäinen
>> >> eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Oulun » eteläinen . . . .
» » pohjoinen . . .
Lapin
Yhteensä
Absoluuttinen luku. —
Kaupungit.1) — Villes.
1907
2,257
677
233
326
873
644
14
57
68
2
129
—
5
—
5,285
1906
240
1
3
2
2
224
2
1
—
1
2
—
478
1909
66
5
19
5
1
5
7
3
2
2
1
1
2
—
119
1910
45
3
3
4
7
3
5
3
—
—
3
1
77
1911
43
1
1
6
2
2
4
2
2
2
3
—
68
Maalaiskunnat.1) — Communes rurales.
1907
2,711
991
1,396
1,932
392
868
2,395
755
147
398
347
—
133
—
22
12,477
1908
155
13
167
19
5
1,722
32
16
13
70
7
13
17
19
32
2,300
1909
153
14
152
11
3
20
372
14
10
22
6
8
16
17
13
29
860
1910
7
16
96
10
4
3
84
11
14
5
6
4
4
7
5
19
295
1911
6
9
7
8
4
6
22
14
5
6
6
1
5
14
6
33
152
Nombre absolu.
Koko maa. — Pays entier.
1907
6,008
1,776
1,709
2,411
1,385
1,633
2,414
895
216
437
495
—
—
167
—
22
1908
468
78
244
122
125
2,081
67
66
131
180
36
14
42
58
28
32
18,568| 3,772
1909
255
71
223
64
78
63
440
111
68
74
87
15
40
58
23
33
1,703
1910
103
52
161
49
114
57
118
68
56
49
70
20
41
32
25
19
1,034
1911
71
38
39
57
44
42
51
46
73
50
62
12
28
39
23
33
708
Prosenteissa. — En °/0.
Kaupungit. — Villes.
1907
5.1
4.3
3.8
11.3
6.8
6.4
1.3
2.0
1.4
0.2
13.8
—
—
O.i
—
—
4.4
1908
0.6
[0.0l]
O.i
O.i
[0.02]
2.7
0.2
—
[0.02]
—
—
—
0.1
[0.04]
—
—
0.5
1909
0.2
[0.03]
0.3
0.2
[O.oi]
O.i
0.5
O.i
[0.04]
—
0.2
[0.02]
O.i
[0.04]
—
—
O.i
1910
0.1
[0.02]
[0.04]
O.i
O.i
[0.03]
0.4
O.i
—
—
—
—
—
O.i
0.2
—
O.i
1911
O.i
[0.0l]
[0.01]
0.2
[O.oi]
[0.02]
—
0.2
[0.04]
—
—
[0.03]
0.1
O.i
—
—
O.i
Maalaiskunnat.
Communes rurales.
1907
3.8
1.4
2.0
3.6
1.0
1.3
3.4
1.4
0.3
1.1
0.8
—
—
0.3
—
1.3
1.6
1908
0.2
[0.02]
0.3
[0.04]
[0.01]
2.9
[0.04]
[0.03]
[0.03]
0.2
—
[0.02]
[0.03]
[0.04]
O.i
2.1
1909
0.2
[0.02]
0.2
[0.02]
[O.oi]
O.i
0.6
[0.03]
[0.02]
O.i
[0.0l]
[0.02]
O.i
O.i
O.i
1.8
1910
[0.0l]
[0.03]
0.2
[0.02]
[0.0l]
[0.0l]
O.i
[0.03]
[0.04]
[0.02]
[0.02]
[0.0l]
[0.0l]
[0.02]
[0.03]
1.4
1911
[O.oi]
[o.oi;
[O.oi;
[o.oi;
[O.oi
[o.oi;
[0.03
[0.03;
[o.oi;
[0.02]
[o.oi;
[0.002;
[o.oi;
[o.os;
[o.os;
2.0
0.4 0.1 [0.04] [0.02]
Koko maa. — Paya entier.
1907
4.2
2.1
2.3
4.2
2.6
2.1
3.4
1.6
0.4
1.2
1.1
—
—
0.4
—
1.3
2.1
1908
0.4
O.i
0.3
0.3
0.2
3.0
O.i
O.i
0.3
0.6
O.i
[0.03]
O.i
0.2
0.2
2.1
1909
0.2
O.i
0.3
O.i
0.2
O.i
0.6
0.2
O.i
0.2
0.2
[0.03]
O.i
O.i
O.i
1.8
0.5 0.2
1910
0.1
O.i
0.2
O.i
0.3
O.i
0.2
O.i
O.i
0.2
0.2
[0.04]
O.i
O.i
O.i
1.4
0.2
1911
O.i
[0.04]
0.1
O.i
O.i
O.i
0.1
O.i
0.2
O.i
0.2
[0.02]
O.i
O.i
O.i
2.0
O.i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
l) Alla oleviin lukuihin eivät sisälly muista vaalipiireistä lähetetyt vaaliliput, joiden luku kuitenkin on suhteellisesti vähäinen.
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Huomattavimmat seikat, jotka edellä olevista tauluista käyvät esille ään-
ten jakaantumiseen nähden eri puolueille, ovat seuraavat. Sosialidemokratisen
puolueen hyväksi annettujen hyväksyttyjen vaalilippujen suhteellinen lukuisuus
on pitkin aikaa osottanut selvää taipumusta nousta. Viime vaalissa näkyy kui-
tenkin jonkunlainen pysähtyminen tulleen väliin. Puolueen suhteellinen osuus
maan koko äänimäärään pysyi nimittäin v. 1911 samana kuin se oli 1910 vuo-
den vaalissa, ja maaseudulla, jossa siihen saakka puolueen voima yhtämittaa
oli lisääntynyt, ilmeni ensi kerran vähäinen äänten vähennys. Suomalainen
puolue taas on vaali vaalilta menettänyt valitsijoita, mutta kaupungeissa puo-
lueen saavuttamien äänien suhdeluku on tästä huolimatta kaikissa vaaleissa
pysynyt jotenkin muuttumattomana, kun sitä vastoin maaseudulla puolueen
äänimäärä 011 tuntuvasti laskenut. Nuorsuomalaisen puolueen saavuttama
äänimäärä on maaseudulla pysynyt jotenkin muuttumattomana, mutta kaupun-
geissa on tämän puolueen hyväksi annettujen äänien luku noussut. Ruotsa-
laisen kansanpuolueen suhteellinen äänimäärä on kaupungeissa hiukan kas-
vanut, maaseudulla pysynyt entisellään. Molemmat nämä puolueet saavuttivat
1911 vuoden vaaleissa lisäyksen suhteellisessa äänimäärässään. Maalaisliitto, jolla
kaupungeissa ei ole mainittavaa kannatusta, on sitä vastoin saavuttanut suu-
rempaa merkitystä maaseudulla.
Sosialidemokratinen puolue oli v. 1911 voimakkain Turun ja Porin läänin
pohjoisessa ja Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä sekä Hämeen, Mikkelin ja
Kuopion lääneissä, joissa kaikissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä tuli
tämän puolueen hyväksi. Enemmän ääniä kuin mikään muu puolue sai sosiali-
demokratinen puolue sen ohella Viipurin läänin molemmissa vaalipiireissä. Suo-
malainen puolue oli suurimpana puolueena Turun ja Porin läänin eteläisessä
vaalipiirissä sekä nuorsuomalainen puolue Lapin vaalipiirissä, ruotsalainen
kansanpuolue taas Uudenmaan läänin sekä Vaasan läänin eteläisessä ja pohjoi-
sessa vaalipiireissä ja vihdoin maalaisliitto Oulun läänin vaalipiireissä.
Kaupungeissa ovat äänet yleensä jakaantuneet tasaisemmin eri puolueille
kuin maaseudulla. Suhteellisesti enemmän ääniä kaupungeissa kuin maaseu-
dulla ovat kaikissa tähän saakka toimitetuissa vaaleissa saaneet ruotsalainen
kansanpuolue ja nuorsuomalainen puolue.
14. Valitut edustajat.
Kussakin tähänastisista eduskuntavaaleista ovat ainoastaan vaaliliittoihin
liittyneet valitsijayhdistykset saaneet ehdokkaitaan valituiksi. Yksityiset
valitsijayhdistykset eivät kertaakaan ole saaneet ainoatakaan ehdokasta vali-
tuksi. Eri puolueiden muodostamain vaaliliittojen valitsemain edustajain luku
vaalipiirittäin käy seuraavasta taulusta esille:
Nombre des représentants aux Diètes 1907—1911.
V a a l i p i i r i t .
Cerclés électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun ja Porin 1. etel- . .
» » » » pohj. .
» » pohj
Viipurin » länt
» » itäinen . .
Kuopion » länt
• , .. •
» » etel
» » pohi
Oulun » etel
» » pohj
-•-
Yhteensä
Siitä: Naisia — Dont fem-
mes
Sosialidemokra-
tinen puolue.
Parti démocrate-
socialiste.
CD
O
q
4
10
7
7
6
5
7
1
1
3
1
—
80
9
8
Ui
q
5
9
7
7
6
5
7
9
1
4
2
—
83
CD
CO
q
5
9
7
7
6
5
8
7
-i
1
4
2
—
84
CO
O
q
5
10
7
7
6
5
8
7
o
1
4
2
—
86
131 12 11
CO
t— >
q
5
10
7
7
6
5
8
7
C}
1
4
2
—
86
9
Suomalainen
puolue.
Parti finnois.
CO
O
6
5
3
3
4
5
K
1
4
4
4
1
59
6
o
(JO
1
5
5
3
3
3
5
F.
1
9.
4
4
4
2
1
54
fi
CO
CO
\
5
5
3
3
3
4
\
1
4
4
3
2
—
CO
o
3
5
5
3
3
<•}
3
1
1
0
3
3
3
1
-
48 42
4 1
CO
h-1
1—1
3
5
5
3
3
3
3
1
1
3
3
3
1
-
43
1
Nuorsuomalainen
puolue.
Parti jeune-
finnois.
CO
o
1
1
1
1
1
o
3
0
4
9
O
1
9
1
—
26
2
CO
o
X
1
1
2
1
1
4
4
9
O
1
1
—
27
2
CO
CO
1
2
2
1
1
4
4
9
4
Q
1
1
1
1
29
1
CD
h- >
O
1
1
2
1
1
4
4
9
4
Q
l
1
1
1
28
2
h- '
1—1
1
1
2
1
1
4
4
9
4
9
i
1
1
1
28
1
Ruotsalainen
kansanpuolue.
Parti suédois.
CD
O
q
o
....
—
—
—
6
4
—
—
24
1
CO
o
00
q
o
—
—
__
—
—
6
5
—
CD
0
CO
q
O
-
—
—
6
5
—
25
3
25
4
CD
h- '
O
10
o
-
—
—
6
5
—
26
3
CD
H- '
h-
10
0
—
—
—
6
5
—
26
3
Maalaisliitto.
Union agraire.
CO
•^
—
—
4
1
4
CD
(X
CO0
CO
— ! —
_.-.
3
1
4
1
9
1
4
1
1
1
5
1
CD
l— «
O
—
—
1
5
1
i
1
1
CO
i—»
—
—
5
1
1
1
1
5 5
2 2
9; 13
1 _
17 16
Kristillinen
työväenliitto.
Union ouvrière
chrétienne.
8
i
i
—
—
—
2
0<jj
1
1
0
CO
—
1
—
—
—
2
—
—
—
1
CO
l—1o
1
—
—
...
—
1
CO
l—1l—1
1
—
—
—
—
1
£
cL*y g S
a s-?*
» £.•*
St M*
p
23
17
17
11
11
13
17
11
13
12
10
13
6
1
200
Edustajista oli
naisia.
Dont femmes.
CO
o
3
2
2
2
1
1
2
1
1
—
—
19
8
00
t
3
2
1
3
9
1
i
2
9
1
1
—
25
0
CO
1
1
1
2
9
1
i
1
i
9
1
1
—
21
CO
h-1
O
\
3
1
2
—
9
1
2
i
1
—
17
CO1— 1
t—1 :
3
1
2
1
9
1
i
1
—
14
00
40
Vaihdokset eri puolueitten valitsemain edustajain luvussa seuraavat
luonnollisesti puolueitten saavuttamain äänimääräin vaihteluita. Riippuen siitä,
että maa on jaettu vaalipiireihin, tulee se edusta j amäärä, jonka kukin puolue
saavuttaa, olemaan jossakin määrin toinen kuin se, joka oikeastaan olisi vas-
tannut puolueen äänimäärää, jos maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä. Häiritse-
västi vaikuttaa tässä suhteessa myöskin, että sekä vaalioikeutettujen että
hyväksyttyjen vaalilippujen keskiluku valittavaa edustajaa kohti niin tuntu-
vasti vaihtelee eri vaalipiireissä. Yleensä tuottaa vaalipiirijako etua suurem-
mille puolueille, jotka sen kautta saavuttavat useampia edustajapaikkoja kuin
mihin niillä äänimääränsä perusteella olisi oikeus. Tämä käy lähemmin esille
seuraavista suhdeluvuista:
Puolueen ehdokasten hyväksi
annettu ääniä %.
Votes en °/0.
1907 1908 1909 1910 1911
Sosialidemokratinen puolue 37. o 38.4 39.9 40. o 40. o
Suomalainen » 27.3 25.4 23.6 22. i 21.7
Nuorsuomalainen » 13.7 14.2 14.5 14.4 14.9
Ruotsalainen kansanpuolue 12.e 12.8 12.3 13.5 13.3
Maalaisliitto 5.8 6.4 6.7 7.6 7.8
Kristillinen työväenliitto.. 1.5 2.3 2.8 2.2 2.2
Muut puolueet 2. i 0.5 0.2 0.2 0. i
Valittuja edustajia °/0.
Représentants en %.
1907 1908 1909 1910 1911
40.o 41.5 42.o 43.0 43. o
29.5 27.0 24.o 21.o 21.5
13.0 13.5 14.5 14.o 14.o
12.0 12.5 12.ö 13.o 13.o
4.5 4.5 6.5 8.5 8.0
1.0 1.0 0.5 0.5 0.6
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siinä tapauksessa, että koko maa olisi ollut yhtenä vaalipiirinä, olisivat
puolueet äänilukujensa perusteella saaneet seuraavat määrät edustajia:
Sosialidemokratinen puolue
Suomalainen »
Nuorsuomalainen »
Ruotsalainen kansanpuolue . . .
Maalaisliitto
Kristillinen työväenliitto
Muut puolueet
1907
75
55
27
25
11
3
4
Yhteensä 200
1908
78
51
29
25
13
4
200
1909
81
47
29
25
13
5
200
1910
81
44
29
27
15
4
200
1911
80
43
30
9,1
16
4
200
41
Todellisuudessa sitä vastoin, riippuen vaalien toimittamisesta vaalipii-
rittäin, oli eri puolueiden valitsemain edustajain luku seuraava:
Sosialidemokratinen puolue . . .
Suomalainen »
Nuorsuomalainen » ...
Ruotsalainen kansanpuolue
Maalaisliitto
Kristillinen työväenliitto
Muut puolueet
1907
80
59
26
24
9
2
Yhteensä 200
1908
83
54
27
25
9
2
200
1909
84
48
29
25
13
1
200
1910
86
42
28
26
17
1
200
1911
86
43
28
26
16
1
200
15. Edustajat asuinpaikkansa mukaan.
Valtiopäiväkalentereissa olevien tiedonantojen mukaan ryhmittyivät edus-
tajat asuinpaikkansa mukaan seuraavasti:
Représentants par domiciles.
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Villes. Communes rurales.
1907
1908
1909
1910
1911
93
113
99
98
92
107
87
101
102
108
Vaalitilasto 1911.
42
Tietoja eri puolueisiin kuuluvain edustajain asuinpaikoista, huomioonottaen
myöskin asuivatko he sen vaalipiirin alueella, josta olivat edustajaksi valitut,
tarjoaa seuraava taulu:
Représentants classés d'après leur domicile.
Puolue. — Parti.
Sosialidemokratinen
Suomalainen . . ,
Nuorsuomalainen
Ruotsalainen kansan- . . .
Maalaisliitto
Kristillinen työväenliitto
1907.
O
m
assa
 v
a
piirissä
.
Cercle
 électc
du
 
repr
& r
wP
26
9
5
10
Kaikki edustajat \ 50
m
aas
.
35
35
14
9
8
1
102
M
uissa
 v
as
piireissä
Autre
 cert
électoral
& F
P
•d
18
13
7
5
43
m
a
a
s
.
1
1
1
5
1908.
O
m
assa
 v
a
piirissä
.
Cercle
 électc
du
 
repr
i l
s
»d
37
7
4
14
62
m
aas
.
26
11
4
9
79
«J-iÇÎ H* M*îs s* b* t»
m ^
«* C-
S
•d
15
17
11
7
1
51
m
a
a
s
.
1
1
1
8
1909.
11!
! r
•d
33
7
5
13
1
59
m
aas
.
33
31
6
11
93
M
uissa
 v
aa
piireissä
Autre
 c
e
n
électoral
ff
»d
15
9
10
6
40
m
a
a
s
.
3
1
2
1
1
8
1910.
O
m
assa
 v
a
piirissä
Cercle
 électc
du
 
repr.
§ &
w
P
36
3
7
12
1
59
m
a
a
s
.
36
10
5
16
94
M
uissa
 v
aa
piireissä
Autre
 c
e
n
électoral
S- tr.
trpp
•d
11
8
8
39
B
3
3
1
1
8
1911.
O
m
assa
 v
a
piirissä
.
Cercle
 électc
du
 
repr.
3 g-
s, r
trPP
•d
37
7
12
60
m
aas
.
38
28
14
7
101
Autre
 c
e
n
électoral.
s-
PP
•d
7
8
9
6
1
1
32
M
uissa
 v
a
ali
-
piireissä
.
m
a
a
s
.
4
1
1
1
7
16. Edustajain ryhmitys iän sekä ammatin ja
elinkeinon mukaan.
Edustajain ikäsuhteista sekä ammatista ja elinkeinosta ei tosin suoranai-
sesti tilastollista tarketusta varten koota tietoja, mutta kun valtiopäiväkalen-
tereissa säännöllisesti näistä seikoista on tietçja, on katsottu syytä olevan liit-
tää oheen seuraavat kaksi taulua, joista edustajain ryhmitys iän samoin kuin
ammatin ja elinkeinon mukaan pääkohdissaan käy esille:
Vuosina 1907—1911 valitut edustajat, ryhmitettyinä iän ja puolueen mukaan.
Représentants aux Diètes 1907—1911 selon l'âge.
Ikä
 v
u
o
sissa
.
Âge,
 a
n
s
.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
E d u s t a j a t p u o l u e e n m u k a a n . — Parti.
Sosialidemokratinen
puolue.
Parti démocrate-
socialiste.
1907
2
5
— .
2
4
4
7
7
5
6
1908 19091 1910
2
9
3
4
6
7
5
7
6
3 7
4
3
O
4
1
3
4
2
5
—
2
4
4
2
2
1
2
2
1
2
1
2
3
10
3
4
4
6
7
9
6
7
3
2
2
1
1
—
3
2
1
2
2
3
6
4
5
6
5
6
11
4
4
2
1
4
3
1
—
3
4
1911
Suomalainen
puolue.
Parte' finnois.
1907
1 —
1
2
2
7
6
4
5
4
5
10
7
5
1
3
3
2
2
—
2
—
1
1
3
—
3
2
2
3
4
2
—
6
2
3
1906
—
—
2
3
—
2
1
3
2
4
—
—
5
1
1909
—
1
—
2
2
—
3
—
3
—
2
2
2
—
1
3
1910
—
1
1
1
1
2
—
2
1
2
3
1
—
1
1911
—
1
—
1
1
1
3
—
2
1
2 j
3
2
1
Nuorsuomalainen
puolue.
Parti jeune-finnois.
1907 1908 1909l
—
—
1
1
2
—
1
1
1
1
2
2
2
—
1
—
—
1
1
1
1
—
3
—
—
—
1
4
3
—
—
—
1
1
1
2
—
1
1
1
1
1
2
—
2
3
2
1910 1911
1
1
2
1
2
1
—
1
--
1
—
1
3
Ruotsalainen kansan-
puolue.
Parti suédois.
1907
—
1
1
—
1
—
1
2
1
3
—
--
—
2
1908 1909
— i —
—
—
—
-
1
2
—
2
—
—
2
1
1
3
1
1
1
—
2
—
1
—
—
2
—
4
1
1
1
—
—
2
—
1
2
3
1
—
3
—
1910
—
—
—
—
__
—
—
—
—
1
1
1
—
1
3
—
3
1911
—
—
—
Maalaisliitto.
Union agraire.
1907
—
1
—
i
—
1
1
1
— i —
—
—
1
2
1
1
2
2
—
—
—
1
—
1
—
1
1
—
1908 1909 1910
Kristillinen työväen-
liitto.
Union ouvrière
chrétienne.
1911 1907
—
-
—
_.
1
—
1
—
—
—
—
1
—
3
1
— —
i i ! —
— —
—
i
2
1
2
—
—
—
1
—
1
—
2
—
1
—
2
1
3
—
—
—
2
—
1
—
1
1
—
1
2
4
—
—
—
2
—
1
—
1908 19091
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
-1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
--
—
—
1910 1911
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Kaikki edustajat.
Total.
1907
2
5
1
2
.4
8
9
8
6
10
7
7
8
6
9
8
10
7
14
9
5
1908
2
9
3
4
6
9
5
11
6
12
5
7
10
5
4
7
4
10
13
5
1909
1
2
5
11
3
4
7
9
9
12
8
12
8
6
4
6
9
3
6
9
8
1910
2
3
4
7
4
5
6
7
7
15
8
9
7
4
7
5
8
4
5
11
1911
1
1
3
3
8
G
4
5
5
7
12
9
11
8
8
9
5
9
4
6
00
Vuosina 1907—1911 valitut edustajat, ryhmitettyinä iän ja puolueen mukaan. (Jatko).
Représentants aux Diètes 1907—1911 selon Vâge.I
lk
ä
 v
u
o
sissa
.
Âge,
 a
n
s.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
e*Q
E d u s t a j a t p ii o l u e e n m u k a a n . — Parti.
Rosialidemokratin en
puolue.
Parti démocrate-
socialiste.
1907
2
—
1
—
1
2
—
—
—
1906
1
1
—
3
—
—
—
—
—
1909
1
1
2
—
3
—
—
—
—
1910
3
1
1
3
1
1
—
—
1911
5
—
1
1
~J
3
—
1
2
—
Suomalainen
puolue.
Parti finnois.
1907
2
4
4
4
1
2
5
1
—
1
1906
4
1
4
3
4
2
3
—
4
1
0
1909
2
3
—
3
4
5
1
3
—
2
1
—
1910
3
2
3
2
4
2
3
1
1
2
1
i
1911
1
2
1
1
2
4
4
1
1
2
2
i
Nuorsuomalainen
puolue.
Parti jeune-finnois.
1907
2
a
—
—
i
i
2
2
—
1908
5
1
—
1
—
1
1
2
1909
1
1
1
1
2
—
—
1
0
1910
2
—
1
1
3
2
2
—
—
1
1
—
1911
2
2
—
2
1
2
2
1
—
1
1
Ruotsalainen kansan-
puolue.
Parti suédois.
1907
1
—
1
—
2
2
—
1
1
—
1908
1
1
—
1
1
1
4
1
—
1
1
—
1909
—
1
—
1
2
2
—
2
1
1
1
—
1910
—
—
1
1
2
2
1
1
2
1
A.
1911
2
—
—
—
1
2
2
1
1
2
i
Maalaisliitto.
Union agraire.
1907
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1908
1
1
—
1909
1
1
—
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1910
3
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
1911
3
—
1
—
—
—
—
—
—
Kristillinen työväen-
liitto.
Union ouvrière
chrétienne.
1907
—
--
—
—
—
—
1
—
—
—
1908
—
—
—
—
—
—
--
—
—
—
1909
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1910
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1911
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Kaikki edustajat.
Total.
1907
7
5
6
4
2
5
2
8
5
1
2
1
1906
7
9
5
7
6
3
7
1
5
3
1
2
0
1909
4
6
4
4
9
9
3
3
2
3
3
1
0
1910
8
6
6
5
8
9
7
4
3
2
3
2
1
£
1911
9
6
3
5
3
5
11
7
3
4
2
3
3
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
25—29
30—39
40—49
50—59
60—
—
13
46
18
3
—
—
18
50
15
—
—
—
19
50
12
3
—
—
13
48
20
5
—
— —
i
i
i
j i
6
54
19
7
—
—
15
31
10
3
—
1
i
i
—
11
24
16
3
—
0
1
1
10
18
16
3
—
i
1
7
18
15
1
1
i
1
1
6
15
18
O
1
i
—
7
11
6
2
1
—
7
14
5
1
1
Y
1
8
13
6
1
1
ht
1
7
10
9
1
— —
i
i
e en v
—
6
12
8
2
—
5
11
6
2
—
1
—
i
—
i
3
1
i
— — — — — —
— —
— — 1
1
i
i
1
i
l
1
i
1
l
1
1 1
C t O. — Aperçu general.
—
4
11
9
1
—
4
10
10
1
—
2
9
14
1
—
1
10
10
5
1
5
3
—
—
—
2
7
—
—
1
6
6
—
—
1
7
8
1
—
1
8
7
—
—
—
—
1
1
—
—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
14
78
75
26
7
18
76
71
30
5
22
79
59
35
5
16
72
65
44
3
4
i
i
i
i
8
75
64
43
10
OT
Vuosina 1907—1911 valitut edustajat ammatin ja elinkeinon mukaan.
Représentants classés d'après leurs profession.
A m m a t t i t a i e l i n k e i n o .
Profession.
Virkamiehiä
Pappeja ...
Professoreita, oppii, opettajia, kansan opist.
johtajia ja yliopistollisen oppiarvon saa-
vuttaneita ilman vakinaista tointa tai
elinkeinoa
Agronoom. maanvilj. seur. palveluksessa ...
Maanomistajia, talonvuokraajia ja palsta-
tilallisia :
Liikkeenharjottajia ja -johtajia, kauppiaita
ja pankinjohtajia
Työnjohtajia, valtion, kirkon ja kunnan
alempia virkailijoita, talouden- ja kau-
panhoitajia, kahvilan ja keittiön omistajia
Aviovaimoja
Sosialidetno-
kratinen
puolue.
Parti démo-
crate-socialiste.
1
1
2
6
15
3
4
4
1
7
33
4
i
—
2
6
21
5
4
6
3
32
4
i
2
4
1
22
5
4
7
7
28
4
CO
h-1
O
1
1
6
23
3
7
8
1
8
26
2
CO
h-1
H*
1
1
5
18
7
8
7
1
6
28
4
Suomalainen
puolue.
Parti finnois.
I
6
4
11
3
1
3
19
5
4
—
3
i
8
3
11
2
1
3
15
2
4
2
3
i
7
4
10
1
1
1
1
14
4
3
—
2
CO
o
6
4
9
2
1
12
4
2
1
1
CO
h-"
5
5
4
1
1
1
19
2
4
—
1
Nuorsuoma-
lainen
puolue.
Parti jeune-finnois.
1
3
1
6
1
2
1
2
8
1
1
1
5
1
7
2
1
2
1
6
1
1
S
co
5
1
5
3
2
1
3
9
—
—
CO
K- '
O
5
2
6
1
1
2
2
7
1
—
1
CO
h- '
h-1
6
2
3
2
1
1
2
10
1
—
Ruotsalainen
kansanpuolue.
Parti suédois.
1
5
2
8
1
1
2
3
1
i
1
8
2
7
1
3
2
1
i
co
6
3
7
4
4
—
—
Yhteensä 8oi83i84|86i86|59|54|48|42J43|26j27|29i28 28|24j25j25
CO
o
9
3
10
1
2
1
—
26
COi— »
9
3
4
3
6
1
—
26
Maalaisliitto.
Union agraire.
CO
-
2
—
7
—
—
9
1
—
—
—
7
i
—
1
9
1
—
1
1
10
—
1
13
COi—1
o
—
—
3
1
12
—
1
17
coi—1
h-1
—
1
2
1
11
—
1
Kristillinen
työväenliitto.
Union ouvriè-
re chrétienne.
co
o
1
—
—
—
1
ie|a
1
—
1
—
—
1
2
1
-
—
—
—
1
1
CO
o
—
—
—
—
1
1
CO1— >
h-
—
1
—
—
—
—
1
Yhteensä.
Total.
i
15
8
27
12
2
1
3
22
3
41
9
7
8
35
7
200
CO
o00
21
6
28
10
1
1
3
28
5
34
9
6
6
34
8
200
i— »
18
8
24
10
4
2
31
5
41
11
3
8
29
6
200
co
H- 1
O
21
9
26
9
1
6
27
3
40
12
5
10
27
4
200
h- >
CO
h-1
h->
21
10
14
8
1
4
25
7
54
9
7
7
28
5
200
47
Vuonna 1911 valitun Eduskunnan vanhin jäsen oli syntynyt v. 1839 ja
nuorin v. 1885.
Helsingissä. Tilastollisessa Päätoimistossa lokakuulla 1911.
Aug. Hjelt.
Oikaistavaa.
T e k s t i o s a s i o .
Siv. 5 taulukossa un 8 nuine.rorivillä luku 50.8; lue: 40.*
» 7 » 9 rivillä on luku 5,390: lue: 5.903.
•> 24 on ti rivillä 4,146; lue: 4,126.
» 26 on lähinnä viimeinen lause oleva: Ainoastaan sosialidemokratisessu puolueessa
sekä maalaisliitossa ja kristillisessä työväeniiitossa on esiintynyt enemmän huomattava,
sittemmin pysähtynyt pyrkimys lisätä ehdokasten luku.
Siv. 38 rivi 16 on: »Molemmat nämä puolueet saavuttivat», lue: »Edellinen näistä
kahdesta puolueesta saavutti».
T A U L U J A ,
TABLEAUX.
Taulu I. Äänestysalueet, äänioi- keutetut ja äänestäneet v. 1911.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1911.
a) Yleistaulu. — Aperçu général
to >••
**"• y.
L ä ä n i t . £ S-
50
 ^Gouvernements. > a. £,
! ç? S"
1
Uudenmaan lääni.
1
 Kaupungit (Villes) • "^
Maalaiskunnat (Communes
rurales) 203
Yhteensä 239
Turun ja Porin lääni.
1 Kaupungit (Villes) 23
Maalaiskunnat (Communes
Yhteensä 423
Hämeen lääni.
Kaupungit (Villes) VI
Maalaiskunnat (Communes
rurales) . . 265
Yhteensä! 282
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villes) 14
Maalaiskunnat (Cotnm unes
rurales) 391
Yhteensä 405
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Hommes. Femmes. Total.
30 324 42 892 73 216
47 670 51 271 98 941
77 994 94 163 172 157
13 343 20 158 33 501
89 762 99 488 189 250
103 105 119 646 222 751
9 758 14 476 24 234
65 144J 6LS 921 131 065
74 902 80 397 155 299
8915 11885 20800
100930 104068] 205004
109 851 1 15 953 225 804
A ä ii e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
î z. 1 |-
fb £fiî '•fe SB65 • co *
17 929 23 175
33 295 29 837
Y
hteensä
.
Total.
41104
63 132
51 224 53 012 104 236
8448 11446 198941
61695 59146 120841
70 143 70 592
5 488 6 906
45 029 37 301
50 517 44 267
4 594 4 543
06 126 55 394
70 720 59 937
140735
12394
82 390
94784
9 137
121 52U
130657
Vaalitilastoa v. 1911.
t ä n e i t ä.— Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
213
998
1211
85
1522
1607
70
1070
1140
168
1884
2052
N
aisia
.
Fem
m
es.
309
1135
1444
Y
liteensä
.
Total.
522
2133
2655
130
1743
1873
46
1033
1079
100
1545
1645
215
3265
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
386
255
N
aisia
.
Fem
m
es.
416
230
641 646
216
542
3480! 758
278
Y
hteensä
.
Total.
802
485
1287
494
446| 988
724
116; 178 183
2 103 696
2219
268
3429
3697
874
164
703
542
725
1482
361
1238
1599
148 312
503
867 651
1206
1518
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
18 528
34548
53076
N
aisia
.
Fem
m
es.
Kj
s?
a §
?" œ
r
23 900 42 428
31 202 65 750
55102 108 178
*
8749
63759
72508
11854
61335
73189
20603
125 094
145697
5 736 7 135
46795
52531
4926
38936
46071
4791
68 713 57 442
73 639J 62 233
12871
85731
98602
9717
126 155
135 872
Äänestäneitä 8/0:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en 0/0 des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Total.
61.1 55.7 57.9
72.5
68.1
65.6
71.0
70.3
58.8
71.8
70.1
55.3
68.1
67.0
60.9
58.5
66.5
62.8
58.8
61.7
61.2
49.3
59.1
57.3
40.3
55.2
53.7
61.5
66.1
65.4
53.1
65.4
63.5
46.7
61.5
60.2
Taulu I a. (Jatk.) 4 5 Taulu I a. (Jatk.)
! Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . .. t a n e i t a . — Votants,
vi^tw *.«.w*. A ä n e B- Äänestäneitä »/0:na ääni-
Toisessa vaalipiiriin i oikeutetuista.
' 51 f.1 i i kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ,,, ,
 A1
 *' a" Omassa äänestysalueessa. alueessa. Yhteensä. \otams en %> des elec-
i ** * ' . Da n 3 un niLtff flittrift Dans UH autre Cet'CtC _ . , , . /oi/ve ?'«c/>viVoL ä ä n i t , 1 3 - 8 . < ; Dans leur propre distnct T vo^dTl^r propre électoral. Total des rotants. te»,, tnscnt,.
~ . . * » . ! rfe vo(e- cercte électoral.Gouvernements. \ g. £. Miehiä. Naisia. | Yhteensä. , ; :
2 S. Hommes. Femmes. Total. ^ ^ KJ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ g î s l ^ s - sj £ g i £ 3
 s £
S1 S" ? S 1 £ »S ^ S 2 . ' 8 S . g ? s S | B . g ? g £' I ? S. i* s 5' i S £. g »i S *. | 2. § ® § £ § 2 . a 2 § E § 2. S1 g i =: S 2. a ? s =: 1 § S. a 2i 3 St  S. a § I P S P ^ K l f 5 1 ^ » ^ » ^ = : S p ^ ^ £ s* 8 * ?" S? p: g P r* » «e • » • p; ce « p. ^ . ^ ce . jo: «e • 1 » • p:1
 ' M
Mikkelin lääni. ' ;
.
 /T/.77 . onq „.,„ , , f t f t 1n.9 107Q oiai i 13 l'd\ 26 72 57 129J 1137 1149 2286 55.9 45.0 49.8Kaupungit (Villes) 4 2035 2o53j 4588 1 Oo2 1079 2 131 j
Maalaiskunnat (Communes \ , j
rurales) 159 42308 44015 8 6 3 2 3 2 4 5 7 0 1 7 8 1 4 4 2 3 8 4 l | 1 12° 9 342074 | 504 319J 823j 26194; 19087 45281 61.9| 43.4J 52.5
Yhteensä: 163 44848J 46568 90911 25622 18893 44515 1 133 967 2 10° 576 376 952 27 331 2° 23G 47 567 61'6 43'5 52'3
s ; i i ' i i
Kuopion lääni.
Kaupungit {Ville,) 7 4^231 5478 0701 2802 2444 4836 °6 61 I2T 1U 92J «"l 2572 2697 5169 °°-9 47-4 58'9
Maalaiskunnat (Communes \ • \ ,
«imfc.; 260 64651 66319 130970 38094 28612 66706 J 967 1 485 3452 77G 454i 1 23° 40837 30551 71 388 63'2 ^ 54'6
Yhteensä 267 68874! 71797 140671 40486 31056 71542 2°33 i 54° 3579 89° 546 l ^  43 409 33 148J 76 557 63'° 46'2i 64'4
i • i •
Vaasan lääni.
1
 ir •. /ir-ii » 1. rq^QÎ Q Q4Q i r^Af t ««11 R *ftS Q «QQ 1 80 88 168! 138i 164 302i 4 °29 5 84° 9 869 63'4 58'7' 60'5Kaupungit (Villes) 14 bdo9 9U49 16 dOt d 81.1 5 088 9399 1
l Maalaiskunnat (Communes
\ rurales) | 418 97323 105815 2031385726661661118917 j 1418 1769 3187 492 363 855J 59166 63 793 j 122959 60.8 60.3 60.B
Yhteensä 432 103682 115764 2194466106767249128316 1498 1857 ! 3355 630i 5271157 63195 69633 132828 61.0 60.3 60.5
1
 '
 ! !
 :Oulun lääni. ,
.
 /T7.77 . | „ ,Q7, rQ1n 1iaö, 0,a, 0,., ,^0 47 33 80 83 58 141 2614J 2636 5250 52.5 38.1 44.2Kaupungit (Villes) 1 H 4975 6910 11885 2484 2545 5029
Maalaiskunnat (Communes i
rurales) 280 55085 56049 111134 30184 24716 54900 81° 526 1 336 194i 113 3°7 31 188 25 355 56543 56'6 45'2 5°'9
Yhteensä 291 60060 62959 123019 32668 27261 59929 857 559 > 416 277 171' 448 33802 27991 61 793 56'3 44'6 50'2
;
Koko maa.
Kaupungit ( Villes) 126 79932 114301 1942334619857726103924 742 780 1 522 1 351 1 396J 2 747 48291 59902 108193 60.4 52.4 55.7
Maalaiskunnat (Communes >
rurales)
 9R7fl M9R7» 5929461155820356249314541670790 1 0 7 8 9 1 0 1 9 0 2 0 9 7 9 4 1 6 2 2 9 7 0 7 1 3 2 371200 327701 698901 65.9 55.3 60.5
Vht««n.a 9*09 fuani i 7A7 917 1 MO oi» 4A» 417 «7Q M7 .771 7U 115311097022501551343669879 419491 387603 807094 65.3 54.8 59.8
Taulu I. Äänestysalueet, äänioi- keutetut ja äänestäneet v. 1911.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants en 1911.
b) Kukin kunta erikseen. — Spéci- fication par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1. Uudenmaan läänin vaali-
piiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Helsinki ja Viapori
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Tenhola
Tammisaaren maaseurakunta
Pohja
Karja
Mustion tehdasseurakunta . .
Inkoo (ynnä Fagerviiki) . .
DetrerDvv
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja
Siuntio
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin pitäjä
Siirto
I
Äänestysalu
 eita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
29
2
2
1
2
36
5
5
3
7
4
1
2
6
1
2
1
3
4
4
6
6
3
9
5
7
84
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommeif.
26737
722
1069
557
1239
30324
959
969
426
1211
903
100
591
895
336
473
237
834
907
1109
1921
1706
1015
1570
1700
3506
21368
Naisia.
Femmes.
37870
989
1679
900
1454
42892
1084
1052
474
1364
937
94
633
1059
382
538
261
930
872
1077
2119
1727
1116
1821
1937
3926
23403
Yhteensä.
Total.
64607
1711
2748
1457
2693
73216
2043
2021
900
2575
1840
194
1224
1954
718
1011
498
1764
1779
2186
4040
3433
2131
3391
3637
7432
uin
Ään es-
O massa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
15599
437
716
400
777
17929
619
730
324
904
718
82
365
673
254
327
180
657
740
856
1352
1102
687
1167
1151
2054
14942
N
aisia
.
Fem
m
es.
20074
579
1056
633
833
23175
641
727
333
836
697
76
351
706
240
278
167
550
585
689
1084
857
558
1144
1118
1943
13580
Y
hteensä
.
Total.
35673
1016
1772
1033
1610
41104
1260
L 457
657
1740
1415
158
716
1379
494
605
347
1207
1325
1545
2436
1959
1245
2311
2269
3997
28522
t ä n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
F
em
m
es.
146 204
10 19
24 45
13 25
20 16
213
55
46
22
59
14
2
55
16
1
3
—
7
4
16
25
33
37
32
25
37
488
309
57
40
30
69
17
4
78
27
7
2
1
5
3
6
25
39
50
40
35
68
603
Y
hteensä
.
Total.
350
29
69
38
36
522
112
86
52
128
31
6
133
43
8
5
1
12
7
21
50
72
87
72
60
105
1091
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
341
7
15
13
10
386
12
2
1
13
8
—
1
6
1
2
—
2
4
1
7
8
2
6
8
14
N
aisia
.
Fem
m
es.
345
10
31
20
10
416
7
3
1
13
5
1
2
6
1
2
2
2
4
5
6
9
1
4
7
16
98 97
Y
hteensä
.
Total.
686
17
46
33
20
802
19
5
2
26
13
1
3
12
2
4
2
4
8
6
13
17
3
10
15
30
195
Yhteeusä.
Total des votants.
£ *s» •*•? »g er
n* SB
N
aisia
.
F
em
m
es.
16086 20623
454
755
426
807
18528
686
778
347
976
740
84
421
695
256
332
180
666
748
872
1384
1143
726
1205
1184
2105
608
1132
678
859
23900
705
770
364
M
9 f
a g
' g:
36709
1062
1887
1104
1666
42428
1391
1548
711
918 1 894
719
81
431
739
248
282
170
557
592
700
1115
905
609
1188
1160
2027
15528; 14280
1459
165
852
1434
504
614
350
1223
1340
1572
2499
2048
1335
2393
2344
4132
29808
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
60.2
62.9
70.6
76.5
65.1
61.1
71.5
80.3
81.6
80.6
81.9
84.0
71.2
77.7
76.2
70.2
75.9
79.9
82.5
78.6
72.0
67.0
71.5
76.8
69.6
60.0
N
aisia
.
F
em
m
es.
54.5
61.5
67.4
75.3
59.1
55.7
65.0
73.2
76.8
67.3
76.7
86.2
68.1
69.8
64.9
52.4
65.1
59.9
67.9
65.0
52.6
52.4
54.6
65.2
59.9
51.6
Y
hteensä
.
Total.
56.8
62.1
68.7
75.8
61.9
57.9
68.1
76.6
79.0
73.6
79.3
85.1
69.6
73.4
70.2
60.7
70.3
69.3
75.3
71.9
61.9
59.7
62.6'
70.6
64.4
55.6
T aulu I b. (Jatk.) 8 9 Taulu l b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s - ttt n e i t ä - Vo ta n t s.
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni-
Ö >•= ' Toisensa vaalipiiriin oikeutetuista.| » | Omassa äänestysalueessa. j kualuvawa^ttneBtys- Toisessa vaalipiirissä. ! yhteensä. Votants en % des élec-
Vaalipiirit ja kunnat. | J- Dans leur propre district \ Dans un autre district Dans un autre cercle. Total des votants. teurs inscrits.1 J
 S? *< de
 vote. ' de vote de leur propre électoral.
Cercles électoraux et communes. s. g. Miehiä. Naisia. Yhteensä. ' cercle électoral.
§ 2. Hommes. Femmes. Total. tp « •» *< i »H &- ^ « ^ ' ^ s i ^ ^ ^ 1 ^ ! ? ' ' * * ] ^ 2 •*! s? **i « —I F ! g ï * s ? i î f - ï g g f i f ï ë s f f i f l . l g i S ' ? i * : ? g : s ?s §• i g' §• 1 s E t s ï . a s s o i s . » 2 * =: , s « ; s- 2 s =: : 5 2. ' s §
8 ?• 8 ? • | i 8 ?: ? p ! • 1 S* ?: ? P ~ g. ; 3 F 3 F ! ~ | p ?: ' 3 P : ~ p.
Siirto 84 21368 23403 44771 14942 13580 28522 i 488 603 1 09J 98 97| 195 15528 14280 29808 — — -
'Nurmijärvi 8 2446 2380 4826 1697 1375 3072 i 41 40 81 8 8 16 1746 1423: 3169 71.4 59.8 65.7
Tuusula .. . 6 1545 1653 3198 987 884 1871 | 49 44 93 5 4 9 1041 932> 1973 67.4 56.4 61.7
Sipoo 11 1600 1840 3440 1310 1349 2659 ! 21 26 47 2! — 2 1333 1375 2708 83.3 74.7 78.7
Ponipinen 3 530 589 1119 397J 384 781 5 6 l l j 3Î 3 6 405 393 798 76.4 66.7 71.3
Mäntsälä . 12 1868 1982 3850 13901 1195 2585 22 24 46? 12! 9 21 1424 1228 2652 76.2 62.0 68.9^
Pukkila 4 563' 578 1 141 397 339 736 10 8 18 — i 1 1 407 348 755 72.3 60.2 66.2Î
Askola 3 784 843 1627 513J 432 945 16J 7 23 3 1 4 532 440 972 67.9 52.2 59.7
Porvoon maaseurakunta 12 3347 3676 7023 2488! 2446 4934 i 97 116 213 8 8 16 2593 2570 5163 77.5 69.9 73.5
Pernaja '\ 7 1841 1943 3784 1355 1248 2603 58 70 128J 8 11 19 1421 1329 2750 77.2 68.4 72.7
Liliendaali . 2 419 438 852 309} 300 609 2 7 9 2, — 2 313 307 620 74.7 70.9 72.8
Myrskylä 2 656 692 1348 421 378 799 8 10 18 2 2 4 431 j 390i 821 65.7 56.4 G0.9
Orimattila 14 2292 2418 4710 1601 1450 3051 \ 30 20 50 20 22 42 1651 * 1 492 3143 72.0 61.7 66.7
Iitti 12 2863 2976 5839 1759 1383 3142 52 55 107 23 19 42 1834 1457 3291 64.1 49.0 56.4
Jaala . 3 729 759 1488 406 281 687 8 9 17 3 2 5 417 2921 709 57.2 38.5 47.6
Artjärvi 5 677 684 1361 499 417! 916 11 6 17 2 6 8 512 429 941 75.6 62.7 69.1J
Lapträski 4 1219 1334 2553 919 911 1830 17 22 39 10| 8 18 946 941 1887 77.6 70.5 73.9
Elimäki 5 1330 1372 2702 767 526 1293 24 22 46 ! 14 8 22 805 556 1361 60.5 40.5 50.4
Anjala . 2 624, 682 1306 468 341 809 2 2 4 4 1 5 474 344 818 76.0 50.4 62.6
RuotsinPyhtää 4 969 1034 2003 670 618 1288 37 38 75 28 20 48 735 676 1411 75.9 65.4 70 J
Yhteensä 203 47670 51271 98941 33295 29837 63132 998 1135 2133; 255 230 485 34548 31202 65750 72.5 60.9 66.5!
Koko vaalipiiri 239 77994 94163 172157 51224 53012 104236 1211 1444 2655 641 646 1287: £3076 55102 108178 68.1 58.5 62.8
r
 \ ! . 1 t
i ' i J 1
2. Turun ja Porin läänin \ \
eteläinen vaalipiiri. i : .i i |
 (K a u p u n g i t (Villes). \ \ \ \
Turku 11 8350 12985 21335 5319 7316 12635 33 65 98 103 152! 255! 5455 7533 12988 65.3 58.0 60.9
Uusikaupunki 2 721 1103 1824 374 536 910 7 11 18 10 8\ 18 391 555 946 54.2J 50.3 51.9
Naantali 1 189 289 478 153 216 369 3 8 11 5 9 14 161 233 394 85.2 80.6 82.4!
Maarianhamina 1 248 356 604 156 235 391' 5 10 15 12 15 27 173 260 433 69.8 73.0 71.7!
Yhteensä 15 9508 14733 24241 6002 8303 14305 48 94' 142 130 184 314^ 6 180 ' 8581 14761 65.0 ! 58.2 60.9
! . . ;
M a a l a i s k u n n a t (Corn- j i i
mîmes rurales.) ! ! 1 i
Ekkeröö 1 298 349 647 206 252 458! 3 l| 4 5 1 G| 214 254 468 71.8 72.8 72.3
Hammarlanti 4 404 557 961 252 386 638! 9 8 17 — — — | 261 394 655 64.6 70.7 68.2
Siirto j 5 702 906 1 608 458 638 1 096 12 9 21 5 1 6 475 648 1 123 — — —
Taulu l b. (Jatk.) 10
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Saltviiki
Suiicli
Velkua
Lokalahti
Uudenkaupungin maaseurak.
Rauman maaseurakunnan osa
Pyhämaa (Rohdainen)
Pyhämaan luoto
Laitila
Kodisjoki
]£arjala
Mynämäki
IMietoiuen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpoo
Nauvo
Parainen
Kakskerta
Siirto
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
5
e
f
e
(
1
1
1
1
1
1
1
C
£
4
1
1
a
1
8
1
1
4
2
1
2
1
3
3
5
5
7
1
98
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
!
Miehiä. Naisia.
Hommes. Femmes.
702
653
521
254
681
399
275
142
380
304
181
93
212
279
177
119
647
551
411
784
1081
150
79
579
284
1728
171
243
lOGO
400
216
252
218
588
506
590
802
1842
124
906
852
658
334
755
528
302
186
488
427
207
96
273
358
224
142
839
642
507
966
1243
162
94
675
326
2000
190
273
1206
474
257
310
285
692
594
692
990
2078
160
18678 22391
Yhteensä.
Total.
1608
1505
1179
588
i 1436
927
577
328
868
731
388
189
485
637
401
261
1486
1193
918
1750
2324
312
173
1254
610
3728
361
516
2266
874
473
562
503
1280
1100
1282
1792
3920
284
41069
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
458
375
353
168
380
227
167
95
219
236
145
69
158
191
124
85
424
342
276
583
689
57
29
365
230
1218
77
197
727
275
165
185
159
388
301
401
525
1242
56
12361
N
aisia
.
Fem
m
es.
638
457
464
218
393
309
171
147
304
287
125
67
202
211
176
89
442
276
310
621
657
56
42
348
225
1166
67
203
702
278
156
169
172
H55
379
497
639
1392
41
13450
Y
hteensä
.
Total.
1096
832
817
386
773
536
338
242
523
523
270
136
360
402
299
174
866
618
586
1204
1346
113
71
713
455
2384
144
400
1429
553
321
354
331
743
680
898
1164
2634
97
25811
11 Taulu I b. (Jatk.)
t ä n e i t ä. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
,
 
l
H
om
m
es.
 \
N
aisia
.
Fem
m
es.
12 i
52 8J
4 12
3 4
13 22
4 7
6 10
3 3
55 83
1 18
i
2, 4
1 1
2 2
2 3
— —
8 10
! 4| 11
2 4
17 j 11
14 17
1
—
7
—
2
61
34
4
6
1
2
23
34
46
48
—
480
2
1
1
—
9
1
6
54
39
5
11
3
5
37
48
58
54
3
653
Y
hteensä
Total.
21
136
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
5
2
16 2
7i -
35
11 1
16 —
6 ' —
138
25
—
1
1 -
6
—
2; 1
4 —
oi 1
—
18 1
15 1
6
28
31
2
1
o
—
16
1
8
115
73
9
17
4
7
60
82
104
102
3
1133
2
1
2
1
1
$ * s 2?
s S. g «8 S . a 2?* 5 ^" 3S° ' p:
1 6
1 3
1 3
— —
3' 3
1 2
1 1
— —
1 1
1
:
— ' —
1 2
1 l.
l i 2
—
 ;
 — '
1 2:
1 2
1 3
1 2
3 5
5 6
—1 i;
4 4 8
— 2 2
4 8J 12
—
—
6
1
1
4
—
—
5
6
9
7
—
69
— — •
i i
3 9
1 2
1 2
5 9
— —
— —
 ;
— 5
5 11
5i 14
5 12
— —
64 133
Yhteensä.
Total des votants.
$ 5 3 *
2 * S S.s s: s 2.
S r % ?
475
429
358
171
393
232
173
98
274
244
145
71
160
193
127
85
433
347
280
601
705
58
30
370
230
1229
77
199
794
310
170
195
16U
390
329
441
580
1297
56
12910
64fc
542
477
*
3 ?g §
ce?'•
1123
97
836
222 393
418 811
317 549
182 355
150 248
388 662
305
126
71
549
271
142
204 364
214 407
179 306
89
453
174
886
288 635
315
633
677
63
43
353
227
1183
68
210
759
318
162
185
175
360
416
550
702
1451
595
1234
1382
121
7£
723
457
2412
145
409
1553
628
332
380
335
750
745
991
1282
2748
44 100
14167 27077
Äänestäneitä °/«:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
65.7
68.9
67.3
57.7
58.1
62.9
69.0
72.1
80.3
80.1
76.3
75.5
69.2
71.8
71.4
66.9
63.0
68.1
76.7
65.2
38.7
38.0
63.9
81.0
71.1
45.0
81.9
74.9
77.5
78.7
77.4
73.4
66.3
65.0
74.7
72.3
70.4
45.2
—
N
aisia
.
femmes.
63.6
72.6
66.5
55.4
60.0
60.3
80.6
79.5
71.4
60.9
74.0
74.7
59.8
79.9
62.7
54.0
44.9
62.1
65.5
Y
hteensä
.
Total.
64.5
70.9
66.8
56.5
59.2
61.5
75.6
76.3
75.1
69.8
75.1
75.1
63.9
76.3
66.7!
59.6
53.2
64.8
70.6
54.5 59.5
38.!.
45.7
38.8
42.2
52.3 57.7
69. 6 ! 74.9
59.2 64.7
35.8 40.2
76.9 79.3
62.9 68.5
67.1 71.9
63.0 70.2
59.7 67.6
61.4 66.6
52.0 58.6
70.0 67.7
79.5 77.3
70.9 71.5
69.8 70.1
27.6 35.2
Taulu I b. (Jatk.) 12
t) >••
«S-. V
ce -
•^  (f
Vaalipiirit ja kunnat. S; $
* 03
Cercles électoraux et communes. s. ELa p
« 2.® S-
çf ?
Siirto
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Paimio
Sauvo
Karuna
Kemiö
Dragsfjärd!
Vestanf järdi
Hiittineii
Finpvv
Perniö (ynnä Yliskylä) . . . .
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurila
Uskela
Salon kauppala
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Prunkkala
Lieto
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin maaseurakunta . .
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
98
5
2
1
6
3
2
4
4
2
3
3
8
2
2
3
2
3
3
3
1
1
8
2
2
3
2
2
4
7
1
2
1
1
2
1
3
5
Siirto 207
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
18678
1290
476
107
1028
719
381
1445
987
366
412
383
1641
700
444
690
569
509
353
706
266
221
1397
669
376
743
399
288
946
1 882
228
451
205
178
355
213
685
1160
Naisia.
Femmes.
22391
1597
581
117
1139
800
428
1553
1092
440
489
426
1891
742
438
724
625
522
374
777
321
248
1534
676
391
768
411
291
1053
2377
231
542
246
190
441
234
816
1242
Yhteensä.
Total.
41069
2887
1057
224
2167
1519
809
2998
2079
806
901
809
3532
1442
88-
1414
1194
1031
727
1483
587
469
2931
1345
767
1511
810
579
1999
4259
459
993
451
368
796
447
1501
2402
42 546J 49 158 91 704
A ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
12361
838
326
78
811
515
255
935
732
278
308
285
1202
561
393
538
419
422
276
508
176
171
1044
546
311
605
312
214
707
1218
187
306
150
140
233
172
517
920
29970
N
aisia
.
Fem
m
es.
13450
832
277
56
782
405
225
842
699
313
352
251
1028
458
306
436
345
398
240
444
183
156
885
488
i91
567
272
205
676
1310
158
338
150
125
235
184
550
897
29809
Y
hteensä
.
Total.
25811
1670
603
134
1593
920
480
1777
1431
591
660
536
2230
1019
699
974
764
820
516
952
359
327
1929
1034
602
1172
584
419
1383
2528
345
644
300
265
468
356
1067
1817
59779
13 Taulu l b. (Jatk.)
t a n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
; kuuluvassa äänestys-
: alueessa.
; Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
480
16
15
1
S * , «, ~5 S. ' 3 ?? 2. g 2
S F : ^ g.
653 1 133
18 34
12 27
2 3
14 12; 20
17
4
64
18
4
7
1
11
9
3
7
10
3
1
11 28
2 G
78 142
24 42
7 11
8 15
1 2
22 33
7 16
1 4
4 11
10 20
4 7
3 4
3 2 5
2
3
11
3
5
7
5
6| 8
4 7|
13J 24
3 6
6 11
8 15
4 9
1 1
24 22
24 j 31
3
9
4
1
6
3
34
15
848
1
6
4
—
7
5
51
20
1073
2
46
55
4
15
8
1
13
8
85
35
1921
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
& g ** ^t$ n S S . § »
S E S 2. » §1 p S P ~ |
69
3
6
_..
6
1
1
15
16
64 133
— 3
2 8
__ _
8 14
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
I1 %S g.a x
12910j 14167
*
•S ZI I• *
27077
857 850! 1 707
347 291
79i 58
831 ; 802
4 5 533 42C
2 3 260 229i
8 23! 1014 928
16 32 766 739
_ _ _ 282 320
5 3 8 320 363
2 1 3 288 253
10 11 21 1223 1061
4 3 7 574 468
— — — 396
2 2 4 547
_ _ _ _ _
— 2 2
2
6
— '
1
12
6
429
425
2 4 279
41 10
li l
517
178
2S 3 175
5 17
4 10
4 6 10
3
2
2
4
8
4
3
3
1
2
—
2
11
216
8 11
3 5
_ 2
— 4
7 15
2 6
2 5
1 4
— 1
2 4
— ! —
1 3
4 15
180 396
1067
555
320
615
319
217
735
1 250
194
318
157
142
241
175
553
946
31034
307
442
355
404
245
638
137
1633
953
489
1942
1505
602
683
541
2284
1042
703
989
784
829
524
450 967
190
162
903
495
303
583
279
206
698
1348
161
346
155
125
244
189
602
921
31062
368
337
1970
1050
623
1198
598
423
1433
2 »98
355
664
312
267
485
364
1155
1867
62096
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
66.4
72.9
73.8
N
aisia
.
Fem
m
es.
53.2
50.1
49.6
Y
hteensä
.
Total.
59.1
60.4 1
61.2
80.8 70.4 75.4
74.1 1 52.5; 62.7:
68.2
70.2
77.6
77.0
77.7
75.2
74.5
82.0
89.2
79.3
53.6 60.4
59.8 64.8
67.7 72.4
72.7 74.7
74.2 75.8
59.4 66.9
56.1 64.7
63.1 72.3
70.1 79.7
61.o; 69.9
75.4 56.8 65.7
83.5 77.4 80.4
79.0
73.2
66.9
79.2
76.4
83.0
65.1
82.8
79.9
75.3
77.7
66.4
85.1
70.5
76.6
79.8
67.9
82.2
80.7
81.6
—
65.5 72.1
57.9
59.2
65.3
58.9
73.2
77.5
75.9
67.9
70.8
66.3
56.7
69.7
63.8
63.0
65.8
55.3
80.8
73.8
74.2
—
65.2
62.7
71.9
67.2
78.1
81.2
79.3
73.8
73.1
71.7
61.0
77.3
66.9
69.2
72.6
60.9
81.4
76.9l
77.7
Taulu I b. (Jatk.) 14 15 Taulu I b. (Jatk.)
' Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . •/ • '
Flprteun intcriti A f t n e s - t ä n e i t ä . — Votants.; électeurs inscnts. Äänestäneitä %:ua ääni-
S f e ' , | Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.3 - s i Omassaäänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. „,. „ ,T . . „ . .,
. . 2 S r» T ,- * • i alnens a Yhteensä. Votants en "/„ des elec-
Vaahpiirit ja kunnat. j|| Danseur propre district Dans tm autre district Dans un autre cercle \ Total des votants teurs inscrits.
Cercles électoraux et communes. g. | Miehiä. Naisia. Yhteensä. ™ ' de ^rcle él^tor^aT^ "^"^
% $. Hommes. Femmes. Total. tu .=- t» *< ^ . w , Hd s. i~ «J ^ ! k- « ! , , _ ! « ;
1 S" 1 K ^ g S £ ! & S $ * „ ? £ £ S *
 4 ~ $ K $ * „ g £ S % * \ ^ $9 S. 3 B. S 2 1 S' 3 B. S ? § £' § g. g « 1 « 1 3 5. ^ ® g 5' S g. ? «3 S. § 2 . 8, s : § f a » g - f l > g p - g œ g » § 5" ! § <» a " ® I e r 3 œ ! 2" 2
i § ?'• S P • %. $ & $ * ' $ - % & & % » ? " % » ?> 8 £' r- S | »•: g 5' r- |
*" çc • . ga: . • . S5î . • P: . «*•
! : l ii i i
Siirto 207 42646 49158 91704 29970 29809 59779
 848 1 073 1921 216 180 396 31034 31062 62096 — - —
Oripää 2 401 41? 818 318 309 627 19 9
 28 1 3 4 338 321 659 84.3 77.0 80.6
Yläne 4 630j 683 1313 546 521 1067 ! 6 6 12 1 1 553 527 1080 87.8 77.2 82.3
Yhteensä 213 43577 50258 93835 30834 30639 61473
 873 1 088 1961 218 183 401 31925 31910 63835 73.3 63.6 68.0'i
Koko vaalipiiri 228 53085 64991 118076 36836 38942 75778! 931 1182 2103 348 367 715 38 105' 40491 78596 71.8 62.3J 66.6
1 ' i ! ! j
3. Turun ja Porin läänin j j ;
pohjoinen vaalipiiri. i j ! ' !
! ! ! i |
K a u p u n g i t (Villes), j , j :
Pori 6 2825 4066 6891 1844 2417 4261 i
 29 25 54 60 61 121 1933 2503 4436 68.4 61.6 64.4
Rauma 2 1010 1359 2369 602 726 1328 8 11 19| 26 33 59 636 770 1406 63.0 56.7 59.3
Yhteensä 8 3835 5425 9260 2446 3143 5589 37 36 73 86 94 180 2569 3273 5842 67.0 60.3 63.1
! ' ! ' ' ! ' 1
' ' ,
 !
 ! ' i
M a a l a i s k u n n a t (Corn- ., \ j . j
mîmes rurales.)
 : i j i ! .
: 1 ! j '
Honkilahti i 3 425 444 869 277 230 507! ' 1 2 3 3 2j 5 281 234 515 66.1 52.7 59 3
Hinnerjoki 2 466! 462 928 282 287 569 3 3 6 2 3 5 287 293 580 61.e! 63.4 62.5
Euran pitäjä 3 809 853 1662 531 483 1014 ! 6 10 16 5 5 10 542 498 1040 67.0 58.4 62.6
Kiukainen 3 924| 954 1878 545 468 1 013| 9 7 16 3 3 6 557 478 1035 60.3 50.1 55.1
Lappi 3 829 908 1737 502 500 1 002 3 3 6 3 1 4 508 504 1012 61.3! 55.ö! 58.3*
Rauman maaseurakunta .... 3 864 970 1834 421 403 824! 15 26 41 2 6 8 438 435 873 50.7 44.8 47.6
Eurajoki 4 1442 1554 2996 8T7 745 1582 jo 12 22 6 5 11 853 762 1615 59.2^ 49.0 53.9
Luvia 2 662! 790 1462 402 412 814 2 5 7 1 1 2 405 418 823 61.2! 52.9ä 56.7
, Porin maaseurakunta 6 1453 1573 3026 947 950 1897 j ig 18 36 13 10 23 978 978 1956 67.3 62.2 64.6
! Ulvila 6 1387 1594 2 981 1 020 1 146 2 166 |
 20 22 42 10 7 17 1050 1175 2225 75.7 73.7 74.6
Nakkila 4 975 1109 2084 646 550 1196 25 22 47 7 4 11 678 576 1254 69.5 51.9 60.2
Kullaa 3 575 615 1190 361 297 658 14
 23 87 — 1 1 375 321 696 65.2 52.2 58.5
j Normarkku 4 872 951 1823 480 460 940 IQ 11 21 1 2 3 491 473 964 66.3! 49.?' 52.9
j Poomarkku 4 938 972 1910 541 463 1004 9 6 15 2 2 550 471 1021 58.6 48.6 ! 53.5
| Ahlainen 6 923 1 039 1 962 567 488 1 065
 25 22 47 1 2 3 593 512 1 105 64.2 49.3 56.3
Merikarvia 6 1708 1886 3594 1007 1029 2036 ! 7 15
 22| 8 8 16 1022 1052 2074 59.8 55.8 57.7!
Siikainen 5 918 1 029 1 947 461 482 943! 5 6 11 2 1 3 468 489 957 51.0 47.5 49.2J
Kankaanpää 7 1384 1580 2964 967 902 1869 34
 29 63 — - - 1001 931 1932 72.3 58.9 65.2
Siirto | 7.4 17554 19283 36 83?| 10794 10295 21089 216J 242 458 67 63 130 11077 10600 21 677 — - — |
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
1
Siirto
Harjavalta
-TT-.* 1 * ••
Punkalaidun
Yhteensä
Koko vaalipiiri
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri.
'•• K a u p u n g i t (Villes).
Hämeenlinna
Lahti
Yhteensä
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
74
3
3
5
2
9
2
8
5
2
3
o
4
8
3
3
2
2
5
10
5
2
2
8
4
1
9
1
187
195
2
1
3
A ä i i i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Mielnil.
Hommes.
j
17554J
590
690J
1437
844
2766
607
1876;
1163J
599 i
993;
496
850'
1859
824
515
573
421
1664
2205
831
727
662
1575
950
371
2211
332
46185
50020
1123
1123
2246
!
i
Naisia, j Yhteensä.
Femmes, j Total.
i
19283
679
803
1500
798
2733
568
1864
1231
618
1028
462
859
2002
862
545
633
478
1871
2422
885
717
746
1563
1035
403
2324
318
49230
54655
1818
1218
3036
36 837
1269
1493
2937
1642
5499
1175
3740
2394
1217
2021
958
1709
3861
1686
1060
1206
899
3535
4627
1716
1444
1408
3138
1985
774
4535
650
95 415
104 675
1
1
2941
! 2 341
5282
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
Fem
m
es.
10794 10295
414 403
467 485
886 j 773
443 404
1 667 1 537
413 289
1 29ô! 1 064
910 935
431 389
723 615
366 301
628 538
1 304: 1 161
576 i 534
429 411
4471 422
311 280
1 1521 1 132
1 608 1 569
615 561
434 393
445 410
1 289 1 173
682 669
287 238
1 614 1 352
230 174
30861 28507
33307 31650
634 ' 829
493 446
112FJ 1275
Y
hteensä
.
Total.
21089
817
952
1659
847
3204
702
2360
1845
820|
1338
667
1166!
2465)
1 110
840
869
591
2284
3177
1176
827
855
2462
1351
525
2966
404
! 59368
64957
1463
939
2402
17 Taulu I b. (Jatk.)
tän e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
216
5
6
23
9
27
8
38
12
10
4
1
5
20
72
2
8
14
86
32
2
q
V
4
10
12
3
11
—
649
686
10
4
14
N
aisia
.
Fem
m
es.
242
1
9
22
4
27
7
37
8
14
7
1
7
14
53
2
7
9
95
38
4
11
3
10
11
4
8
—
655
691
12
4
16
Y
hteensä
.
Total.
458
6
15
45
13
54
15
75
20
24
11
2
12
34
125
4
15
23
181
70
6
20
7
20
23
7
19
—
1304
1377
22
8
30
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
67
—
7
3
1
7
2
20
8
5
8
8
13
19
9
—
13
2
23
39
2
7
7
21
8
1
24
—
324
410
28
21
49
N
aisia
.
Fem
m
es.
63
-
4
2
1
10
—
19
1
6
8
3
10
23
6
—
3
2
12
26
2
4
11
14
12
2
19
—
263
357
37
11
48
!
 Y
hteensä
.
Total.
130
—
11
5
2
17
2
39
9
11
16
11
23
42
15
__
16
4
35
65
4
11
18
35
20
£
43
—
587
767
65
32
97
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
11077
419
480
912
453
1 701
423
1354
930
446
735
375
646
1343
657
431
468
327
1261
1679
619
450
456
1320
702
291
1649
230
31834
34403
672
518
1190
!
N
aisia
.
Fem
m
es.
10600
404
498
797
409
1574
296
1120
944
409
630
305
555
1198
593
413
432
291
1239
1633
567
408
424
1197
692
244
1379
174
29425
32698
878
461
Y
hteensä
.
Total.
21677
823
978
1709
862
3275
719
2474
1874
855
1365
680
1201
2541
1250
844
900
618
2500
3312
1186
858
880
2517
1394
635
3028
404
61259
67101
1550
979
1 339| 2 529
Äänestäneitä °/»:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
71.0
69.6
63.5
53.7
61.6
69.7
72.2
80.0
74.5
74.0
75.6
76.0
72.2
79.7
83.7
81.7
77.7
75.8
76.1
74.5
61.9
68.9
83.8
73.9
78.4
74.6
69.3
68.9
68.8
59.8
46.1
53.0
N
aisia
.
Fem
m
es.
59.5
62.0
53.1
51.3
57.6
52.1
60.1
76.7
66.2
61.3
66.0
64.6
59.8
68.8
75.8
68.2
60.9
66.2
67.4
64.1
56.9
56.8
76.6
66.9
60.5
59.3
54.7
59.8
59.8
48.3
37.8
44.1
Y
hteensä
.
Total.
64.9
65.5
58.2
52.5
59.6
61.8
66.1
78.3
70.3
67.5
71.0
70.3
65.8
74.1
79.6
74.6
68.7
70.7
71.6
69.1
59.4
62.5
80.2
70.2
69.1
66.8
62.2
64.2
64.1
52.7
41.8
47.9
Vaalitilastoa v. 1911. a
Taulu I b. (Jatk.) 18
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et commîmes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Tnnln<4
TTnttnlfl
Hämeenlinnan maaseurakunta
Hollola
Padasjoki
Yhteensä
Koko vaalipiiri
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Tampere
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
6
2
12
4
2
9
*±
4
4
8
2
4
2
t
c
6
9
12
1i7
10
147
150
14
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1840
442
3280
968
518
6'26
2357
387
876
902
1679
486
1313
373
1015
448
699
1362
1729
1683
2632
900
1313
2744
755
1753
2142
1213
36435
38681
7512
Naisia.
Femmes.
1795
447
3691
918
480
608
2348
401
965
881
1700
512
1 391
394
1019
472
754
703
1902
1667
2622
882
1334
2819
817
1839
2238
1248
36847
39883
» 11 44C
Yhteensä.
Total.
3635
889
6971
1886
998
1234
4705
788
1841
1783
3379
998
2704
767
2034
920
1453
2065
3631
3350
5254
1782
2647
5563
1572
3592
4380
2461
73282
78564
18952
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1433
347
2502
788
439
497
1739
268
644
663
1186
358
931
297
696
321
460
539
1268
1421
1746
591
829
1648
478
1215
1215
735
25254
26 381
4361
N
aisia
.
Fem
m
es.
1150
276
2383
658
370
462
1374
201
605
554
990
294
764
272
591
293
399
416
1160
1232
1479
498
646
1364
415
994
910
514
21264
22539
5631
Y
hteensä
.
Total.
2583
623
4885
1446
809
959
3113
469
1249
1217
2176
652
1695
569
1287
614
859
ï)55
2428
2653
3225
1089
1475
3012
893
2209
2125
1249
46518
48920
9992
19 Taulu I b. (Jatk.)
t a n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
6
2
28
8
5
7
60
3
15
20
35
6
N
aisia
.
F
em
m
es.
10
4
28
10
5
3
55
4
Y
hteensä
.
Total.
16
6
56
18
10
10
115
7
16 31
20
32
9
221 24
5
16
5
10
15
49
20
60
28
10
4
9
15
23
17
503
517
56
4
10
7
14
14
45
21
54
27
12
5
9
12
24
15
493
509
30
40
67
15
46
9
26
12
24
29
94
41
114
55
22
9
18
27
47
32
996
1026
86
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
15
1
27
12
5
12
21
—
15
10
22
2
24
1
11
7
4
1
13
10
21
13
16
26
7
13
10
10
329
378
129
N
aisia
.
Fem
m
es.
12
1
22
9
2
12
14
—
14
5
12
7
23
3
8
9
4
1
10
9
18
7
10
22
9
13
4
8
268
316
135
Y
hteensä
.
Total.
27
2
49
21
7
24
35
—
29
15
34
9
47
4
19
16
8
2
23
19
39
20
26
48
16
26
14
18
597
694
264
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1454
350
2557
808
449
516
1820
271
674
693
1243
366
977
303
723
333
474
555
1330
1451
1827
632
855
1678
494
1243
1248
762
26086
27276
4546
N
aisia
.
Fem
m
es.
1172
281
2433
677
377
477
1443
205
635
579
1034
310
811
279
609
309
417
431
1215
1262
1551
532
668
1391
433
1019
938
537
22025
23364
5796
H4
•S £0 (DM?'•
2626
631
4990
1485
826
993
3263
476
1309
1272
2277
676
1788
582
1332
642
891
986
2545
2713
3378
1164
1523
3069
927
2262
2186
1299
48111
50640
10342
Äänestäneitä °/c>:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en °/0 des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
79.0
79.2
78.0
83.5
86.7
82.4
77.2
70.0
76.9
N
aisia
.
Fem
m
es.
65.3
62.9
65.9
73.7
78.6
78.6
61.5
51.1
65.8
76.8 65.7
74.0
75.3
74.4
81.2
71.2
74.3
67.8
40.7
76.9
86.2
69.4
70.2
65.1
61.2
65.4
70.9
58.3
62.8
71.6
70.5
60.6
60.8
60.6
58.3
70.8
59.8
65.5
55.3
61.3
63.9
75.7
59.2
60.3
50.1
49.3
53.0
55.4
41.9
43.0
59.8
58.6
50.7
Y
Jiteensä
.
Total.
72.2
71.0
71.6
78.7
82.8
80.5
69.4
60.4
71.1
71.3
67.4
67.7
66.1
75.9
65.5
69.8
61.3
47.7
70.1
81.0
64.3
65.3
57.5
55.2
59.0
63.0
49.9
52.8
65.7
64.5
54.6
Taulu l b. (Jatk.) 20 21 Taulu I b. (Jatk.)
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s -
 t H n e i t ä. - V o t a n t s.
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %ma ääni-
Ö b: , Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.§| g" Omassa äänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. ,_ . . ,
s » , . . . alueessa Yhteensä. Votants en % des e£ec-
Vaalipiirit ia kunnat. a «| Dam leur Pr°P™ d™tnct
 Dam un autre 'disMet Dans un autre cercle teurs in8Crits,
^ * * » de vote. de vote de leur propre électoral. mat aes votanl8-
Cercles électoraux et communes. g- £. Miehiä. Naisia. Yhteensä. j cercle électoral.
||. H—. ,~, TO,,,
 N f g g j s? jg ^ j g f ^
s B" 3 £ a ? â ^ ^ o ' S ' S S t J ' i S ' S ' ® § ^ S S* S" o> § tr1 =s £' s- ®?» £ï; £ £• **•< 3 ff >•*• 5* H- SL h) Ci M» ? M« ïtf M «3 M* « S u . W
 M 5» H» ** t--« ** Sg P 8 ?" • g. a . w s l p ^ S g w g p ^ g » » g » r- g s » S§ » ?- §
r" r' • JB . • JK S° r1 • ça: r1 • • £s:
.
1
M a a l a i s k u n n a t (Gom- |
munes rurales.)
Pälkäne 4 1110 1149 2259 841 750 1591 11 12 23 14 13 27 866 775 1641 78.0 67.4 72.6
Lempäälä 6 1424 1351 2775 864 714 1578 13 19 32 29 19 48 906 752 1658 63.6 55.7 59.7
Vesilahti . 6 1 665 1 797 3 462 1 073 845 1 918 30 21 51 13 7 20 1 116 873 1 989 67.0 48.6 57.5
Tottijärvi 1 311 325 636 246 186 432 9 9 18 2 2 4 257 197 454 82.6 60.6 71.4
Pirkkala . . . . "< 2 171 2 354 4 525 1 370 1 237 2 607 36 40 76 24 25 49 1 430 1 302 2 732 65.9 55.3 60.4
Ylöjärvi 4 694 744 1438 531 489 1020 9! 3 12 8 8 16 548 500 1048 79.0 67.2 72.9
Messukylä . . . 5 1139 1173 2312 762 658 1420 3; 7 10 22 12 34 787 677 1464 69.1 57.7 63.3
Kangasala . 7 1653 1672 3325 1117 943 2060 i 16 21 37 29 9 38 1162 973 2135 70.3 58.2 64.2
Sahalahti 2 393 443 836 243 178 421 i l 2 3 4 7 11 248 187 435 63.1 42.2 52.0
Orivesi i 1 2212 2153 4365 1514 1241 2755 36 36 72 29 24 53 1579 1301 2880 71.4 60.4 66.0!
Teisko 5 1 081 1 050 2 131 769 591 1 360 24 25 49 2 5 7 795 621 1 416 73.5 59.1 66.4
Kuru 4 1173 1065 2238 830 652 1482 19j 20 39 6 2 8 855 674 1529 72.9 63.3 68.3
Ruovesi . 12 3061 2905 5966 2345 1831 4176 54 51 105 51 38 89 2450 1920 4370 80.0 66.1 73.2'
Kuorevesi 2 672 622 1294 391 253 644 8 7 15 13 14 27 412 274 686 61.3 44.1 53.0
Korpilahti H 2206 2174 4380 1631 1297 2928 17 26 43 38 29 67 1686 1352 3038 76.4 62.2 69.4
Jämsä 13 3196 3324 6520 1939 1567 3506 211! 186 397 51 41 92 2201 1794 3995 68.9 54.0 61.3
Längelmäki 3 985 1018 2003 674 483 1157 15 9 24 4 5 9 693 497 1190 70.4 48.8 59.4
Eräjärvi 2 438 443 881 326 303 629 5! 3 8 1 — 1 332 306 638 75.8 69.1 72.4
Kuhmoinen 8 1616 1698 3314 1103 795 1898 36 32 68 13 4 17: 1152 831 1983 71.3 48.9 59.8
Kuhmalahti 3 554 592 1 146 421 368 789 6 3 9 4 2 e! 431 373 804 77.8 63.0 70.2
Luopioinen 6 955 1022 1977 785 716 1 501 8 8 16 10 8 18 803 732 1535 84.1 71.6 77.6
Yhteensä 118 28709 29074 57783 19775 16097 35872 567 540 1107 367 274 641 20709 16911 37620 72.1 58.2 65.1
Koko vaalipiiri 132 36221 40514 76735 24136 21728 45864 623 570 1193 496 409 905 25255 22707 47962 69.7 56.0 62.5
6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri. i
K a u p u n g i t (Villes).
Viipuri 6 4516 6605 11121 2256 2479 4735 58 34 92 90 79 169 2404 2592 4996 53.2 39.2 44.9
Lappeenranta 1 708 915 1 623 305 298 603 18 16 34 17 16 32 340 329 669 48.0 36.0 41.2
Hamina 2 780 1 126 1 906 356 358 714 11 7 18 8 11 19 375 376 751 48.1 33.4 39.4
Kotka 3 1955 1981 3936 1131 853 1984 40 20 60 18 16 34 1189 889 2078 60.8 44.9 52 8
Yhteensä 12 7959 10627 18586 4048 3988 8036 127 7?| 204 133 121 254 4308 4186 8494 54.1 39.4 45.7
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Pyhtää
Kynii
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsaari
Lapvesi
Lemi
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Viipurin maaseurakunta . . . .
Johanneksen pitäjä
Koivisto
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Yhteensä
Koko vaalipiiri
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Sortavala
Käkisalmi
Yhteensä
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
5
12
5
12
6
15
14
1
1
13
4
6
14
2
6
3
29
5
10
1
1
3
12
180
192
1
1
2
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1014
2556
1716
2507
990
2003
2946
212
104
3655
1081
1677
4230
536
1811
1000
9358
1538
1848
148
234
1231
3503
45898
53 857
564
392
956
Naisia.
Femmes.
1043
2683
1782
2465
1001
2046
3125
223
119
3632
1183
1665
4328
559
1995
1114
9925
1467
2012
165
256
1216
3691
47695
58322
776
482
1258
Yhteensä.
Total.
2057
5239
3498
4972
1991
4049
6071
435
223
7287
2264
3342
8558
1095
3806
2114
19283
3005
3860
313
490
2447
7194
93593
112179
1340
874
2214
A ä u e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
700
1848
13-21
1980
805
1642
2031
125
71
2648
907
1284
2885
347
1160
751
5992
1127
1412
134
194
752
2437
32553
36601
345
201
546
N
aisia
.
Fem
m
es.
608
1673
1129
1527
675
1442
1765
117
50
2265
884
1090
2397
235
1080
636
5268
852
1176
133
167
475
2039
27683
31 671
346
209
555
Y
hteensä
.
Total.
1308
3521
2450
3507
1480
3084
3796
242
121
4913
1791
2374
5282
582
2240
1387
11260
1979
2588
267
361
1227
4476
60 236
68272
691
410
1101
Taulu l b. (Jatk.)
t ä n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
5
46
34
10
10
36
12
—
—
94
29
86
79
1
119
13
143
13
28
—
—
5
19
782
909
33
8
41
N
aisia
.
Fem
m
es.
G
36
34
13
11
34
9
—
—
82
30
64
73
3
121
9
100
4
26
—
—
3
16
674
751
20
3
23
Y
hteensä
.
Total.
11
82
68
23
21
70
21
—
—
176
59
150
152
4
240
22
243
17
54
—
—
8
35
1456
1660
53
11
64
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
6
34
15
6
2
9
9
2
—
24
3
12
57
3
4
5
123
10
3
—
—
1
23
351
484
26
5
31
N
aisia
.
Fem
m
es.
1
29
15
6
1
Y
hteensä
.
Total.
1
63
Yhteensä.
Total des votants.
& ga 5
a EJ
S f
711
1928
30| 1 370
12
3
3 12
9 18
3
—
21
3
8
52
2
3
3
91
5
4
—
—
1
12
272
393
24
3
27
5
—
45
6
20
109
5
7
8
214
15
7
—
—
2
35
623
877
50
8
58
1 996
817
1 687
2052
127
71
2766
939
1382
3021
351
1283
769
6258
1 150
1443
134
194
758
2479
«" *$ S.
615
Kj
g SMSK
1326
1 738 ! 3 666
1178| 2548
1546
687
1479
1 783
120
50
2368
917
1 162
2522
240
1204
648
5459
861
1206
133
167
479
2067
33 686 28 629
37994
404
214
618
32815
390
215
605
3542
1504
3166
3835
247
121
5134
1856
2544
5543
591
2487
1417
11717
2011
2649
267
361
1237
4546
62315
70809
794
429
1223
Äänestäneitä °/< :na ääni-
oikeutetuista.
Votants en °/o des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
70.1
75.4
79.8
79.6
82.5
84.2
69.7
59.9
68.3
75.7
86.9
82.4
71.4
65.5
70.8
76.9
66.9
74.8
78.1
90.5
82.9
61.6
70.8
73.4
70.6
71.6
54.6
64.6
N
aisia
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Total.
|
59.0 64.5
64.8, 70.0
66.1 72.8
62.7
68.6
72.3
57.1
53.8
42.0
05.2
77.5
69.8
58.3
42.9
60.4
58.2
55.0
58.7
59.9
80.6
65.2
39.4
56.0
71.2
75.5
78.2
63.2
56.8
54.3
70.5
82.0
76.i
64.8
54.0
65.3
67.0
60.8
06.9
68.6
85.3
73.7
50.6
63.2
60.0 66.6
56.3
50.3
44.6
48.1
63.1
59.3
49.1
55.2
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Ä ä n i o i k e u t e t t u j a . Ä ä n e s - t ä n e i t ä. - Vo t a n t s.
Electeurs inscrits. Äänestäneitä %:na ääni-
§ fer: Toisessa vaalipiiriin oikeutetuista.SS. 3 Omassaäänestysalueessa. kuuluvassa äänestys- Toisessa vaalipiirissä. „. .3 o> . alueessa. Yhteensä. Fotante en °/« des elec-
Vaalipiirit ja kunnat. a 5- Dans leur propre district
 Dans un autre district Dans un autre cercle mtanti teurs inscrits.
* » de vote. de vote de leur propre électoral. v™*»™.
Cercles électoraux et communes. ^ g, Miehiä. Naisia. Yhteensä. cercle électoral.
S 2 . Hommes. Femmes. Total. h s ^ t » ** S H ^ ^ t u t * * ^ ^ * - *! ^ , , K<
I g - S1 S T ^ 4 £ S ' i s S S m i ' ë ' l s S ^ ^ ^ g î g % * , . , S g ! g $ ! z j w 3
*
 ?
 § » 2 S- 1 » 1 « 3 g. «* £ § S' § g. S « 3 S' $ £. S S î S" $ S. £ ?1 £ I g- g 8 1 s: a S. g g s g: | £ g s l a s S. g s f gr. § £ 1 §8 !" P ? ' £ 8 ?: 8 P î" g fS .«• 8 ? ' g. § S" p P • S g ? 8 .» • »
! l
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Joutseno <A ] 148 J 19G 2344 828 675 X 503 ^ 5 14 22 15 37 859 695 1554 74.8 58.1 66.3
Ruokolahti 9 2944 2969 5913 2063 ! 744 3807 39' 33 72 36 27 63 2138 1804 3942 72.6 60.8 66.7
Rautjarvi 5 1 196 1 274 247° 947 826 ! 773 a2 30 62 10 4 14 989 860 1849 82.7 67.5 74.9
Kirvu 7 2054 1993 4047 1499 1243 2742 46 30 76 5 7 12 1550 TJ80 2830 75.5 64.2 69.9
Jääski ... 9 2075 2138 4213 1494 135° 2844 54 53 lt>7 18 6 22 1564 1409 2973 75.4 65.9! 70.6!
Antrea 8 2926 2 845 5 771 1 928 X 47° 3398 203 16° 3B3 19 21 40 2 150 1651 3801 73.5 58.o 65.9
Kivennapa 12 3374 3G07 6 981 2 142 1 784 3926 29 23 52 14 10 24 2185 1817 4002 64.8 50.4 57.3'
Muola 17 3G04 3665 72G9 1968 1581 3549 45 36 81 24 9 33 2037 1626 3663 56.5 44.4 50.4i
Heinjoki 4 822 815 1 637 633 556 l 189 8 4 12 3 3 6 644 563 1207 78.3 69.i! 78.7!
Valkjärvi 6 1976 1947 3923 1265 1095 2360 17! 18 35 4 2 6 1286 1115 2401 65.1 57.3! 61.2
Rautu 5 1305 1343 2648 815 671 1486 23 18 41 6 5 11 844 694 1538 64.7 51.7 58.1
Sakkola 5 1409J 1426 2835 1031 869 1 900 j 21 19 40 2 — 2 1054 888 1942 74.8 62.3 68.5
Metsäpirtti 3 1 °89 l °18 2 107 555 381 936 10 2 12 3 2 5 568 385 953 52.2 37.8 45.2
Pyhäjärvi 6 1480 1580 3060 1060 976 2036 13 13 26 1 1 2 1074 990 2064 72.e! 62.7 67.5
Räisälä 5 1581 1551 3132 1144 869 2013 27 16 43 3 3 6 1174 888 2062 74.3 57.3 65.8
Käkisalmen maaseurakunta . 3 624 650 1274 396 289 685 8 6 14 - — - 404 295 699 64.7 45.4 54.9
Kaukola 3 961 1 °37 i998 639 54° 1 179j 12 18 30 7 4 11 658 562 1220 68.5 54.2 Cl.i
Hiitola 6 1616 1686 3302 1110 905 2015 40 38 78 6 3 9 1156 946 2102 71.6 56.1 63.7
Kurkijoki 9 2130 2266 4 396 1 474 1 441 2 915 66 60 126 23 19 42 1563 1520 3083 73.4 67.1 70.i
Parikkala 15 3334 3633 6967 2487 2258 4745 46 29 75 29 15 44 2562 2302 4864 76.8 63.4 69.8
Jaakkima H 2728 29&8 5686 1871 1757 3628 67 56 123 25 12 37 1963 1825 3788 72.0 61.7 66.6
Sortavalan maaseurakunta .. 13 4478 4592 9070 2639 2074 4713 90 91 181 33 29 62j 2762 2194 4956 61.7 47.8 54.6
Uukuniemi 7 1193 1294 2487 765 585 1 350 24 15 39 6 3 9^ 795 603 1398 66.6 46.6 56.2
Ruskeala 5 1223 1264 2487 712 524 1 236 25 18 43 21 12 33 758 554 1312 62.0 43.8 52.8
Soanlahti 2 47° 472 942 232 166 398 10 10 20 2 1 3\ 244 177 421 51.9 37.5 44.7
Suistamo 6 1 456 1 464 2 920 364 184 548 3 4 7 3
 2 5 370 190 560 25.4 13.0 19.2
Korpiselkä 4 607 587 1 194 293 198 491 7 4 n g 3
 n 308 205 513 50.7 34.9 43.0
Suojärvi 6 1144 1148 2292 175 123 298 1 i
 2 _ _ _ \ 176 124 300 15.4 10.8 13.1
Sdlmi
 ) 10 1901 1812 3713 305 132 437 25 13 38 2 - 2 332 145 477 17.5 8.0 12.8
Mantsinsaari ) •
JUte,la- ! ] 7 2 190 2 143 4 333 739 445 1 184 102 48 150 19 13 32 860 506 1 366 39.3 23.6 31.6
Impilahti )
Yhteensä 211 55038 56373 111411 33573 27711 61284 1102 871 1973 352 231 583 35027 28813 63840 63.6 öl.i 57.3
Koko vaalipiiri 213 55994 57631 113625 34119 28266] 62385 1143 894 2037 383 258 641 35645 29418 65063 63.7 51.0 57.3
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cc.rclcx électoraux et communes.
S. Mikkelin läänin vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Savonlinna
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Heinolan maaseurakunta . . . .
Mäntyharju
Anttola
Mikkelin maaseurakunta . . . .
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Säärninki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Kantasalmi
Yhteensä
Koko vaalipiiri
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
o
1
1
4
5
8
8
2
2
5
11
6
3
10
6
9
3
11
2
7
9
5
8
10
8
2
2
7
c
~t
159
163
Ä ä i i i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1089
345
601
2035
1241
2088
1962
487
410
1387
3074
1651
717
3307
1622
2452
889
2689
393
1931
2643
1625
1495
2165
2488
581
C.90
1850
609
1962
42308
44343
Naisia.
Femmes.
1320
477
756
2553
1436
2183
1979
522
387
1447
3080
1757
742
3448
1630
2428
916
2874
389
1
 2049
2748
1655
1589
2252
2597
592
597
1966
617
2135
44015
46568
Yhteensä.
Total.
2409
822
1357
4588
2677
4271
3941
1009
797
2834
6154
3408
1459
6755
3252
4880
1805
5 563
782
3980
5391
3 280
3084
4417
5085
1173
1187
3816
1226
4097
86323
90911
Ä il ii e s -
Om aasa äänestysalueessa, i
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
507
163
382
1052
698
1215
1212
314
249
925
1645
827
424
1680
956
1410
408
1561
280
1205
1386
771
893
1365
1569
352
401
1222
354
1248
24570
25622
N
aisia
.
Fem
m
es.
512
187
380)
1079
510
958
846
230
167
860
1155
531
353
1 193
666
974
273
1303
199
958
866
517
681
981
988
229
268
866
247
995
17814
18893
Kj
9 5T
S*1 Ä
*!
1019
350
762
2131
1208
2173
2058
544
416
1785
2800
1358
777
2873
1622
2384
681
2864
479
2163
2252
1288
1574
2346
2557
581
669
2088
601
2243
42384
44515
27 Taulu l b. (Jatk.)
tän e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
8
2
3
13
72
18
17
2
1
10
40
44
12
80
10
21
26
153
11
120
129
25
12
42
44
30
10
67
11
113
1 120
1133
N
aisia
.
Fem
m
es.
7
2
4
13
60
22
19
1
1
9
27
29
8
63
1
22
22
155
12
106
102
19
16
40
42
18
10
42
8
100
954
967
Y
hteensä
.
Total.
15
4
7
26
132
40
36
3
2
19
67
73
20
143
11
43
48
308
23
226
231
44
28
82
86
48
20
109
19
213
2074
2100
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
33
8
31
72
13
35
15
6
2
14
47
11
3
23
9
11
8
37
—
34
14
17
55
22
42
7
13
39
6
21
504
576
N
aisia
.
Fem
m
es.
17
11
29
57
8
15
6
8
1
10
22
9
2
15
7
8
4
16
—
23
11
11
35
12
25
9
12
22
5
23
319
376
Y
hteensä
.
Total.
50
19
60
129
21
50
21
14
3
24
69
20
5
38
16
19
12
53
—
57
25
28
90
34
67
16
25
61
11
44
823
952
Yhteensä.
Total des votants.
i
M
iehiä
.
H
om
m
es.
548
173
416
1137
783
1268
1244
322
252
949
1732
882
439
1783
975
1442
442
1751
291
1359
1529
813
960
1429
1655
389
424
1328
371
1382
26194
27331
S oj§ S.
S 2.
P F
536
200
413
1149
578
995
871
239
169
879
1204
569
363
1271
674
1004
299
1474
211
1087
979
547
732
1033
1055
256
290
930
260
1118
19087
20236
KSg ?
M
F
1084
373
829
2286
1361
2263
2115
561
421
1828
2936
1451
802
3054
1649
2446
741
3225
502
2446
2508
1360
1692
2462
2710
645
714
2258
631
2500
45281
47567
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
50.3
50.1
69.2
55.9
63.1
60.7
63.4
66.1
61.5
68.4
56.3
53.4
61.2
53.9
60.1
58.8
49.7
65.1
74.0
70.4
57.9
50.0
64.2
66.0
66.5
67.0
71.9
71.8
60.9
70.4
61.9
61.6
N
aisia
.
Fem
m
es.
40.6
41.9
54.6
Y
hteensä
.
Total.
45.0
45.4
61.1
45.0 49.8
40.3 i 50.8
45.6 53.0
44.0 53.7
45.8 55.6
43.7 52.8
60.7 64.5
39.1; 47.7
32.4 42.6
48.9 55.0
36.9 45.2
41.3 50.7
41.4 50.1
32.6 41.1
51.3 58.0
54.2
53.1
35.6
33.1
46.1
45.9
40.6
43.2
48.6
47.3
42.1
52.4
43.4
43.5
64.2
61.5
46.5
41.5
54.9
55.7
53.3
55.0
60.2
59.2
51.5
61.0
52.5
52.3
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Vaalipiirit ja kunnat
Cercles électoraux et communes.
9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kuopio
Iisalmi
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Leppävirta.
Hankasalmi
Kautalampi
Kuopion maaseurakunta . . . .
Tuusniemi
Pielavesi
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurakunta . . . .
Lapinlahti . . . .
Nilsiä
Muuruvesi
Yhteensä
Koko vaalipiiri
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Joensuu
(
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
4
1
5
15
6
Rtj
9
10
14
6
6
9
3
13
17
6
t
6
137
142
r
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
3080
398
3478
3580
1589
1395
2720
925
1974
3837
1601
1453
2130
821
2225
4758
1925
2554
1269
34756
38234
745
Naisia.
Femmes.
3987
480
4467
3874
1669
2451
1821
936
2000
4023
1688
1510
2160
829
2211
4804
1911
2560
1277
35724
40191
1011
Yhteensä.
Total.
7067
878
7945
7454
3258
2846
5541
1861
3974
7860
3289
2963
4290
1650
4436
9562
3836
5114
2546
70480
78425
1756
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1756
250
2006
2461
980
854
1788
657
1420
2359
984
849
1248
547
1535
2828
1205
1362
727
21804
23810
386
M
aisia
.
Fem
m
es.
1834
266
2100
2097
829
611
1330
604
1181
1787
760
683
904
431
1217
2260
987
951
557
17189
19289
344
Y
hteensä
.
Total.
3590
516
4106
4558
1809
1465
3118
1261
2601
4146
1744
1532
2152
978
2752
5088
2192
2313
1284
38993
43099
730
29 Taulu I b. (Jatk.)
tän e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvussa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
33
8
41
79
55
21
81
72
65
132
23
48
90
32
40
293
57
91
92
1 271
1312
25
N
aisia
.
Fem
m
es.
33
8
41
73
48
13
57
61
53
113
20
44
45
18
54
255
54
69
77
1054
1095
20
Y
hteensä
.
Total.
66
16
82
152
103
34
138
133
118
245
43
92
135
50
94
548
111
160
169
2325
2407
45
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
81
14
96
91
50
9
38
11
22
57
35
18
16
4
4
54
65
18
11
503
598
19
N
aisia
.
Fem
m
es.
62
10
72
57
37
7
26
8
7
39
17
13
5
2
9
29
40
12
7
315
387
20
Y
hteensä
.
Total.
143
24
167
148
87
16
64
19
29
96
52
31
21
6
13
83
105
30
18
818
985
39
Yhteensä.
Total des votants.
1 Sà £-
p> ÊK
1870
272
2142
2631
1085
884
1907
740
1507
2548
1042
915
1354
583
1579i
3175
1327
1471
830
23578
25720
430
N
aisia
.
Fem
m
es.
1929
284
2213
2227
914
631
1413
673
1241
1939
797
740
954
451
1280
2544
1081
1032
641
18558
20771
384
Y
hteensä
.
Total.
3799
556
4355
4858
1999
1515
3320
1413
2748
4487
1839
1655
2308
1034
2859
5719
2408
2503
1471
42136
46491
814
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en °/0 des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
60.7
68.3
61.6
73.5
68.3
63.4
70.1
80.0
76.3
66.4
65.1
63.0
63.6
71.0
71.0
66.7
68.9
57.6
65.4
67.8
67.3
57.7
N
aisia
.
Fem
m
es.
48.4
59.2
49.6
57.5
54.8
43.5
50.1
71.9
62.1
48.2
47.8
49.0
44.2
54.4
57.9
53.0
56.6
40.3
50.a
51.9
51.7
38.0
Y
hteensä
.
Total.
53.8
63.3
54.8
65.2
61.4
53.2
59.9
75.9
69.1
57.1
55.9
55.9
53.8
62.7
64.4
59.8
62.8
48.9
57.8
59.8
59.3
46.4
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Kontiolahti
Kiteen pitäjä
Tohmajärvi
Kovero
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala
Yhteensä
Koko vaalipiiri
11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Jyväskylä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Siirto
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
b
7
4
8
7
5
12
3
3
7
6
11
4
7
11
8
4
9
1
123
125
2
4
2
6
3
15
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
1778
1211
683
2155
2487
1306
2700
810
520
2078
1497
2101
919
1276
2998
2104
699
2460
113
29 895
30640
628
676
418
1261
630
2985
Naisia.
Femmes.
1778
1291
728
2262
2391
1446
2751
899
493
2232
1669
1941
919
1258
3228
2095
596
2477
141
30595
31606
875
751
450
1384
720
3305
Yhteensä.
Total.
3556
2502
1411
4417
4878
2752
5451
1709
1013
4310
3166
4042
1838
2534
6226
4199
1295
4937
254
60490
62246
1503
1427
868
2645
1350
6290
Ää n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
818
680
415
1222
1331
821
1570
489
358
1260
712
1010
575
792
1588
1070
334
1168
77
16290
16676
354
425
259
672
394
1750
N
aisia
.
Fem
m
es.
547
448
299
813
929
568
1087
352
268
999
487
771
406
592
1101
745
209
735
67
11423
11767
354
406
205
588
454
1653
Y
hteensä
.
Total.
1365
1128
714
2035
2260
1389
2657
841
626
2259
1199
1781
981
1384
2689
1815
543
1903
144
27713
28443
708
831
464
1260
848
3403
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t ä n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iel
 lia
.
H
om
m
es.
1
30
21
30
63
95
15
23
6
18
48
23
89
11
77
46
31
18
49
3
696
721
4
22
1
26
4
53
j
 
N
aisia
.
Fem
m
es.
17
16
19
30
73
13
16
3
5
33
15
37
11
52
32
15
11
30
3
431
451
7
17
1
24
3
45
Y
hteensä
.
Total.
47
37
49
93
168
28
39
9
23
81
38
126
22
129
78
46
29
79
6
1127
1172
11
39
2
50
7
98
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
22
6
4
14
31
7
38
7
14
30
18
23
10
4
12
9
8
12
4
273
292
29
2
2
3
2
9
N
aisia
.
Fem
m
es.
9
1
2
8
25
6
11
1
6
21
11
3
5
6
8
6
4
4
2
139
159
26
2
1
4
3
10
Y
hteensä
.
Total.
31
7
6
22
56
13
49
8
20
51
29
26
15
10
20
15
12
16
6
412
451
55
4
3
7
5
19
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
870
707
449
1299
1457
843
1631
502
390
1338
753
1122
596
873
1646
1110
360
1229
84
17259
17689
387
449
262
701
400
1812
N
aisia
.
Fem
m
es.
573
465
320
851
1027
587
1114
356
279
1053
513
811
422
650
1141
766
224
769
72
11993
12377
387
425
207
616
460
1708
H
i!
~ P:
1443
1172
769
2150
2484
1430
2745
858
669
2391
1266
1933
1018
1523
2787
1876
584
1998
156
29252
30066
774
874
469
1317
860
3520
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
48.9
58.4
65.7
60.3
58.6
64.5
60.4
62.0
75.0
64.4
50.3
53.4
64.9
68.4
54.9
52.8
51.5
50.0
74.3
57.7
57.7
61.6
66.4
62.7
55.6
63.5
N
aisia
.
Fem
m
es.
32.2
36.0
44.0
37.6
43.0
40.6
40.5
39.6
56.6
47.2
30.7
41.8
45.9
51.7
35.3
36.6
37.6
31.0
51.1
39.2
39.2
44.2
56.6
46.0
44.5
63.9
— 1 -
Y
hteensä
.
Total.
40.6
46.8
54.5
48.7
50.9
52.0
50.4
50.2
66.0
55.5
40.0
47.8
55.4
60.1
44.8
44.7
45.1
40.5
61.4
48.4
48.3
51.6
61.2
54.0
49.8
63.7
—
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Lappajärvi
Kuortane
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurakunta . .
Uurainen
Saarijärvi
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Laukaa
Yhteensä
Koko vaalipiiri
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Yhteensä
[
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
15
3
3
5
5
3
7
9
6
2
4
8
4
10
£
10
9
i
6
8
<
c
9
140
142
6
1
1
8
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a.
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
2985
835
765
1036
1101
744
1966
2121
1452
518
871
2445
1125
2669
775
2757
2333
1167
1332
2126
561
536
2823
35043
35671
3070
218
595
3880
Naisia.
Femmes.
3305
894
863
1215
1231
734
2015
1950
1488
428
838
2370
1047
2665
709
2726
2308
1153
1203
2184
581
508
2647
35062
35937
4887
273
861
6021
Yhteensä.
Total.
6290
1729
1628
2251
2332
1478
3981
4071
2940
946
1709
4815
2172
5334
1484
5483
4641
2320
2535
4310
1142
1044
5470
70 105
71608
7957
491
1456
9904
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa:
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1750
426
485
716
713
387
1139
1459
907
342
662
1564
745
1766
436
1623
986
613
660
1221
313
329
1643
20885
21239
1973
143
294
241C
N
aisia
.
Fem
m
es.
1653
298
462
742
863
359
1103
1132
749
255
531
1317
546
1512
404
1418
942
547
476
960
242
199
1314
18024
18378
2902
197
510
3609
Y
hteensä
.
Total.
3403
724
947
1458
1576
746
2242
2591
1656
597
1193
2881
1291
3278
840
3041
1928
1160
1136
2181
555
528
2957
38909
39617
!
4875
340
804
6019
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t ä n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.j
 
M
iehiä
.
H
om
m
es.
53
1
1
6
8
5
7
24
26
25
22
113
18
30
26
58
84
20
4
30
12
15
98
686
690
57
3
3
63
N
aisia
.
Fem
m
es.
45
1
1
4
6
7
8
24
32
19
28
110
23
27
26
77
85
22
2
10
9
12
89
667
674
39
10
13
62
Y
hteensä
.
Total.
98
2
2
10
14
12
15
48
58
44
50
223
41
57
52
135
169
42
6
40
21
27
187
1353
1364
96
13
16
125
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
9
1
1
5
4
5
13
29
8
8
10
64
16
31
4
18
3
3
4
8
14
3
40
301
330
56
1
8
65
N
aisia
.
Fem
m
es.
10
1
1
5
5
7
9
16
3
5
7
40
7
11
2
13
4
2
—
6
7
6
28
195
221
77
1
13
91
Y
hteensä
.
j
 
Total.
19
2
2
10
9
12
22
45
11
13
17
104
23
42
6
31
7
5
4
14
21
9
68
496
551
133
2
21
156
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1812
428
487
727
725
397
1159
1512
941
375
694
1741
779
1827
466
1699
1073
636
668
1259
339
347
1781
21872
22259
2086
147
305
2538
§ 1% »
1708
300
464
751
874
373
1120
1172
784
279
566
1467
576
1550
432
1508
1031
571
478
976
258
217
1431
18886
19273
3018
208
536
3762
Y
hteensä
.
Total.
3520
728
951
1478
1599
770
2279
2684
1725
654
1260
3208
1355
3377
898
3207
2104
1207
1146
2235
597
564
3212
40758
41532
5104
355
841
6300
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en "/„ des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
51.3
63.7
70.2
65.8
53.4
59.0
71.3
64.8
72.4
79.7
71.2
69.2
68.6
60.1
61.6
46.0
54.5
50.2
59.2
60.4
64.7
63.1
62.4
62.4
67.9
67.4
51.3
65.4
N
aisia
.
Fem
m
es.
33.6
53.8
61.8
71.0
50.8
55.6
60.1
52.7
65.2
67.6
61.9
55.0
58.2
60.9
55.3
44.7
49.6
39.7
44.7
44.4
42.7
54.1
53.9
53.6
61.8
76.2
62.3
62.5
Y
hteensä
.
Total.
42.1
58.4
65.7
68.6
52.1
57.2
65.9
58.7
69.1
73.7
66.6
62.4
63.3
60.5
58.6
45.3
52.0
45.2
51.9
52.3
54.0
58.7
58.1
58.0
64.1
72.3
57.8
63.6
Vaalitilastoa v. 191L
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Siinvv
Isojoki
Lapväärtti
Kristiinankaup. maaseurak. .
Karijoki
Närpiö
Övermarkku
Korsnääsi
Teuva
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä
Petolahti
Bere'oo
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Yhteensä
Koko vaalipiiri
1
A
änestysalu
 eitä
 
.
D
istricts
 de
 v
ote.
3
5
5
1
2
12
4
4
8
10
8
9
4
11
4
5
7
5
3
2
1
3
4
10
3
4
137
145
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
839
993
1770
441
742
3073
1155
1241
1789
2365
1866
2764
941
2502
693
1097
1674
756
819
419
201
1323
864
2460
598
1090
34475
38358
Naisia.
Femmes.
897
1182
1883
434
748
3434
1207
1485
1812
2799
2008
2961
1051
2815
770
1393
1990
857
909
475
221
1389
968
2675
749
1196
38308
44329
Yhteensä.
Total.
1736
2175
3653
875
1490
6507
2362
2726
3601
5164
3874
5725
1 992
5317
1463
2490
3664
1613
1728
894
422
2712
1832
5135
1347
2286
72783
82687
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote,
M
iehiä
.
H
om
m
es.
341
662
677
190
319
1455
429
563
967
1506
1142
1536
615
1661
538
737
1082
571
406
261
133
598
485
1097
492
534
18997
21407
N
aisia
.
Fem
m
es.
397
706
912
303
363
2126
631
847
1115
1856
1265
1746
616
1955
538
868
1 199
618
547
358
155
868
710
1561
636
790
23 686
27295
Y
hteensä
.
Total.
738
1 368
1589
493
G82
3581
1060
1410
2082
3362
2407
3282
123J
3616
1076
1605
2281
1 189
953
619
288
1466
1195
2658
1128
1324
42683
48 702;
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t a n e i t ä. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
7
7
15
3
1
28
23
17
14
26
32
27
15
33
7
6
19
4
8
3
| 1
13
5
16
1
5
336
399
N
aisia
.
Fem
m
es.
10
10
23
9
1
Y
hteensä
.
Total.
17
17
38
12
2
52' 80
36
33
13
44
38
35
15
39
17
3
27
4
15
6
—
24
10
18
1
5
488
550
59
50
27
70
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1
1
2
2
1
5
—
—
N
aisia
.
Fem
m
es.
1
Y
hteensä
.
Total.
2
2 3
Yhteensä.
Total des votants.
^ gS &.
S M»
8 F
349
. 670
— 2 694
2 195
— 1 321
4 9| 1 488
3
—
3
—
3 2 5
5
70 8
62
30
72
24
9
46
8
23
9
1
37
15
34
2
11
2
13
9
2
4
1
2
—
—
1
—
10
1
10 —
824 84
949 149
8 13
3 11
9
—
14
4
2
7
—
1
—
—
3
4
6
1
1
75
20
2
27
13
4
11
1
3
—
—
4
4
16
2
1
159
166 315
452
580
984
1537
1 182
1 574
632
1707
554
N
aisia
.
Fem
m
es.
408
«1
§ ?
a §
ai
?:
757
718| 1388
935
312
1629
507
364 685
2182
670
880
1 130
1908
1306
1 790
631
2008
559
745 873
1 105 1 233
576 622
416 563
264 364
134 155
612
490
1123
494
539
19417
21955
895
724
1585
638
796
24249
28011
3670
1 122
1460
2114
3445
2488
3364
1263
3715
1113
1618
2338
1198
979
628
289
1507
1214
2708
1132
1335
43666
49 966
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
,
 l
H
om
m
es.
41.6
67.5
39.2
44.2
43.3
48.4
39.1
46.7
55.0
65.0
63.3
56.9
67.2
68.2:
79.9
67.9
66.0
76.2
50. 8 !
63.0
66.7
46.3
56.7
45.7
82.6
49.4
56.3
57.2
N
aisia
.
Fem
m
es.
45.5
60.7
49.7
71.9
48.7
63.5
55.5
59.3
62.4
68.2
Y
llteensä
.
Total.
43.6 :
63.8
44.6
57.9
46.0
56.4
47.5
53.6
58.7
66.7
65.0 ! 64.2
60.6
60.0
71.3
72.6
62.7
58.8
63.4
69.9
76.1
65.0
62.0 63.8
72.6 74.3
61.9 56.7
76.6 70.2
70.1 68.5
64.4 55.6
74.8 66.3
59.3 52.7
85.2 84.0
66.6 58.4
63.3 . 60.0
63 2 60.4
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pietarsaari
Kokkola
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Ylistaro
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Mun sala
Uudenkaarlepyyn maaseurak.
Pietarsaari
Purmo
Ahtava
Tervajärvi
KruunuDvv
Luoto
Kokkolan maaseurakunta ....
Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
I
Äänestysalaeita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
1
2
1
4
11
7
2
9
t.
11
9
4
f.
4
3
4
2
j
2
3
4
o«
5
6
4
2
Siirto | 115
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
225
1055
568
1848
1921
1434
452
2216
730
2354
1828
635
1001
865
1029
845
564
1127
548
538
631
861
493
888
428
750
740
654
23532
Naisia.
Femmes.
t 368
1804
881
3053
2379
1825
540
2540
830
3020
2099
844
1239
1089
1229
882
558
1527
613
637
725
947
564
1015
494
873
800
716
27985
Yhteensä.
Total.
593
2859
1449
4901
4300
3259
992
4756
1560
5374
3927
1479
2240
1954
2258
1727
1122
2654
1161
1175
1356
1808
1057
1903
922
1623
1540
1370
51517
Ä ä n e s -
Omassai
Dans let
~& *
1 £1 F
123
571
353
1047
1110
985
251
1080
476
1549
893
422
587
512
593
333
254
852
346
378
469
630
411
611
309
522
484
423
14480
äänestysalueessa.
ir propre district
de vote.
N
aisia
.
Fem
m
es.
225
882
518
1625
1277
1098
373
1575
561
1984
884
511
617
664
761
421
326
1114
400
471
567
707
452
739
345
537
497
387
17268
Y
hteensä
.
Total.
348
1453
871
2672
2387
2083
624
2655
1037
3533
1777
933J
1204
1176
1354
754
580
1966
746
849
1036
1337
863
1350
654
1059
981
810
31748
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tänei tä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
6
4
3
13
53
22
6
77
—
10
11
4
1
34
12
35
6
7
12
6
18
15
1
23
13
6
]
1
374
N
aisia
.
Fem
m
es.
7
9
3
19
88
34
2
112
3
12
12
14
2
50
24
72
1
16
18
11
26
29
6
33
17
6
—
—
588
Y
hteensä
.
Total.
13
13
6
32
141
56
8
189
3
22
23
18
3
84
36
107
7
23
30
17
44
44
7
56
30
12
1
1
962
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
1
24
13
44
11
10
2
11
4
13
7
1
1
3
6
2
o
3
1
1
2
5
—
3
1
3
2
1
95
N
aisia
.
Fem
m
es.
8
31
8
47
9
3
2
13
6
16
5
—
1
2
7
1
2
3
—
2
1
7
—
1
1
2
—
1
85
Y
hteensä
.
Total.
15
55
21
•
Yhteensä.
Total des votants.
& *i *§ ?:<
136
599
369
91 1 104
20
13
4
24
10
29
12
1
2
5
13
3
4
6
1
3
3
12
—
4
2
5
2
2
180
1 174
1017
259
1168
480
1572
911
427
589
549
611
370
262
862
359
385
489
650
412
637
323
531
S *§ S.
s n
So P
240
922
529
1691
1374
1135
377
1700
570
2012
901
525
620
716
792
494
329
1133
418
484
594
743
458
773
363
545
487 497
425 388
14949 17941
K!3 rs i
• i:
376
1521
898
2795
2548
2152
636
2868
1050
3584
1812
952
1209
1265
1403
864
591
1995
777
869
1083
1393
870
1410
686
1076
984
813
32890
Äänestäneitä Voina ääni-
oikeutetuista.
Votants en °/, des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
60.4
56.8
65.0
59.7
61.1
70.9
57.3
52.7
65.8
66.8
49.8
67.2
58.8
63.5
59.4
43.8
46.5
76.5
65.5
71.6
77.5
75.5
83.6
71.7
75.5
70.8
65.8
65.0
_
N
aisia
.
Fem
m
es.
65.2
51.1
60.0
554
57.8
62.2
69.8
66.9
68.7
666
43.9
62.2
50.0
65.7
64.4
56.0
59.0
74.2
68.2
76.0
81.9
78.5
81.2
76.2
73.6
62.4
62.1
54.2
Y
hteensä
.
Total.
63.4
53.2
62.0
57.0
59.3
66.0
64.1
60.3
67.3
66.7
46.1
64.4
54.0
64.7
62.1
50.0
52.7
75.2
66.9
74.0
79.9
77.0
82.3
74.1
74.4
66.3
63.9
59.3
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et commîmes.
Siirto
Veteli
Perho
Yhteensä
Koko vaalipiiri
li. Oulun läänin eteläinen
: vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Oulu
Raahei
i Kajaani
Yhteensä
^1 a a 1 a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Sievi
Vlivieska
Ivalojoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
S «ilon kappeli
Salon pitäjä
Vihanti
1
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 v
ote.
115
• 6
4
2
4
K.
c
1
1
141
145
6
2
1
9
5
2
5
2
6
2
4
3
1
2
f
Siirto 35
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Mieliiä.
Hommes.
23 53'2
967
749
246
630
770
221
304
386
27805
29 653
3177
654
571
4402
855
294
1351
601
1049
373
1106
891
302
44b
551
Naisia. Yhteensä.
Femmes. Total.
27985
979
830
249
662
827
200
285
428
32445
35 498
4667
910
614
6191
907
335
1433
617
1218
398
1137
979
327
520
546
51517
1946
1579
495
1292
1597
421
589
814
60250
65151
7844
1564
1 185
10593
1762
629
2784
1218
2267
771
2243
1870
629
96G
109'
7819 8417 16231
Ä ä n e s -
O massat
Dans leu
1*S <LS 5t3 ?:
14480
674
473
181
492
563
144
162
205
17374
18421
1532
298
343
2173
587
226
1088
471
758
261
750
522
169
268
371
5471
änestysa
r propre
de vote.
$ £5
Cfc SD
17268
608
389
191
482
577
112
145
179
19951
21 576
«
1646
285
330
2261
492
228
1028
407
790
215
650
417
132
211
276
4846
ueessa.
district
Kj
!!
Bl
to:
31748
1282
862
372
974
1 140J
256
307
384
37 325
39997
3178
583
673
4434
1079
454
2116
878
1548
476
1400
939
301
479
647
10317
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; tt n e i t ä. — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
374
4
5
—
5
5
1
1
1
396
409
19
3
14
36
2
31
6
9
2
13
9
—
3
5
80
N
aisia
.
Fem
m
es.
588
5
4
—
5
8
1
2
1
614
633
15
S
4
27
2
27
8
8
4
15
6
—
1
6
77
Y
hteensä
.
Total.
962
9
9
—
10
13
t>
3
2
1010
1042
34
11
18
63
4
58
14
17
6
28
15
—
4
11
157
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
95
2
3
N
aisia
.
Fem
m
es.
85
2
1
— : —
— ; —
3
—
1
3
107
151
40
14
19
73
2
2
8
11
4
1
4
—
—
_.
—
32
3
—
1
1
93
140
26
8
15
49
2
7
7
4
—
3
—
—
—
...
23
Y
hteensä
.
Total.
180
4
Yhteensä.
Total des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
Fem
m
es.
\
14 949 17 941
680
4 481
615
394
— 181 191
— ; 497
6
—
2
4
200
291
66
22
34
122
2
4
15
18
8
1
7
—
—
—
—
55
487
571 588
145 113
164 148
209 181
17877
18981
1 591
315
376
2282
589
230
1 127
488
771
264
767
531
169
271
376
5583
20658
22349
1687
301
349
2337
492
232
1062
422
802
219
668
423
132
212
282
4 946
K|
S f
g §
50
»••
32890
1295
875
372
984
1159
258
312
390
38535
41330
3278
616
725
4619
1081
462
2189
910
1573
483
1435
954
301
483
658
10529
Äänestäneitä %:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en %, des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
70.3
64.2
73.6
78.9
74.2
65.6
53.9
54.1
64.3
64.0
50.1
48.2
65.8
51.8
68.9
78.2
83.4
81 2
73.5
70.8
69.3
59.6
56.0
60.8
68.2
N
aisia
.
Fem
m
es.
62.8
47.5
76.7
73. ti
71.1
56.5
51.9
42.3
63.7
63.0
36.1
33.1
56.8
37.7
54.2
69.3
74.1
68.4
65.8
55.0
58.8
43.2
40.4
40.8
51.6
Y
hteensä
.
Total.
66.5
55.4
75.2
76.2
72.6
61.3
53.0
47.9
64.0
63.4
41.8
39.4
61.2
43.6
61.4
73.4
78.6
74.7
69.4
62.6
64,0
51.o
47.9
50.0
60.o
_
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Rantsila
Revonlahti
Hailuoto
Pyhäjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Siiräisniemi
Paltamo
Kajaanin maaseurakunta ....
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun maaseurakunta
Yhteensä
Koko vaalipiiri
I
Ään
 e
stysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
35
3
g
1
2
2
5
f
4
t
i
t
(
t
14
6
<
c
10
16
17
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
7819
594
968
260
373
385
1129
661
1042
1467
607
1222
366
339
331
501
835
927
621
1902
1602
489
505
1400
848
943
806
551
.169
436
605
273
321
1266
32569
36 965
Naisia.
Femmes.
8417
628
1058
277
405
454
1279
704
1125
1622
631
1351
409
396
362
531
815
961
616
1985
1672
528
494
1445
884
837
859
647
221
496
728
293
326
1387
34848
41034
Yhteensä.
Total.
16236
1222
2026
537
778
839
2408
1365
2167
3089
1238
2573
775
735
693
1032
1650
1888
1237
3887
3274
1017
999
2845
1732
1780
1665
1198
390
932
133
56
64
265
67406
7799
Ä ä n es -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
5471
397
565
170
232
215
667
402
656
1156
328
751
243
234
180
360
528
568
298
981
331
345
203
685
461
539
484
283
111
220
362
191
237
743
19597
2177C
N
aisia
.
Fem
m
es.
4846
350
434
133
182
221
578
372
562
1111
253
591
165
196
148
278
371
497
190
774
250
270
182
579
375
306
376
165
104
180
326
164
193
629
16351
18612
Y
hteensä
.
Total.
10317
747
999
303
414
436
1245
774
1218
2267
581
1342
408
430
328
638
899
1065
488
1755
581
615
385
1264
836
845
860
448
215
400
688
355
430
1372
35948
40 382
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tän e i t ä . -r- Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
£ S
1 fr
S t*
80
11
8
8
—
—
10
2
4
19
4
12
—
2
5
8
14
24
31
52
5
13
1
13
11
9
4
8
2
3
27
5
7
17
419
455
$ tti s.S 00*
77
8
10
11
—
1
10
2
6
21
1
13
1
4
7
7
4
20
5
28
4
9
2
•s ""S. £S 1
157
19
18
19
—
1
20
4
10
40
5
25
1
6
12
15
18
44
36
80
9
22
3
7
10
o
5
5
4
2
24
1
2
13
330
357
20
21
15
Q
13
6
5
51
6
9
30
749
812
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
? g§ «
3
 %
32
—
8
1
1
—
4
2
4
5
1
4
1
4
—
—
2
6
6
6
4
—
1
1
1
—
5
1
—
—
2
—
4
6
112
185
$ *i s.1 p-
23
—
6
1
—
1
4
2
1
1
1
4
1
3
—
—
—
4
3
4
—
—
—
—
—
1
1
2
—
—
3
2
—
4
72
121
«
 =r
i f
* t
55
—
14
2
1
1
8
4
5
6
2
8
2
7
—
—
2
10
9
10
4
—
1
1
1
1
6
3
—
—
5
2
4
10
184
306
Yhteensä.
Total des votants.
^ Ë»
5S m*
1 F
5583
408
581
179
233
215
681
406
664
1180
333
767
244
240
185
368
544
598
335
1039
340
358
205
699
473
548
493
292
113
223
391
196
248
766
20128
22410
S 2
1 !•
1 p'
4946
358
450
145
182
223
592
376
569
1133
255
608
167
203
155
285
375
521
198
806
254
279
184
586
385
313
382
172
108
182
353
167
195
646
16753
19 090
K
M °~S1 œ
~ l
10529
766
1031
324
415
438
1273
782
1233
2313
588
1375
411
443
340
653
919
1119
533
1845
594
637
389
1285
858
861
875
464
221
405
744
363
443
1412
36881
41500
Äänestäneitä °/0:na ääni-
oikeutetuista.
Votants en % des élec-
teurs inscrits.
£ Xg ~-
2S Œ
1 ES F
68.7
60.0
68.8
62.5
55.8
60.3
61.4
63.7
80.4
54.9
62.8
66.7
70.8
55.9
73.5
65.1
64.5
53.9
54.6
21.2
73.2
40.6
49.9
55.8
58.1
61.2
53.0
66.9
51.1
64.6
71.8
77.3
60.6
61.8
60.6
<? ^g g.
1 P1
57.0
42.5
52.3
44.9
49.1
46.3
53.4
50.6
69.9
40.4
45.0
40.8
51.3
42.8
53.7
46.0
54.2
32.1
40.6
15.2
52.8
37.2
40.6
43.6
37.4
44.6
26.6
48.9
36.7
48.5
57.0
59.8
46.6
48.1
46.5
*
tr
s? §T
• CD
62.7
50.9
60.3
53.3
52.2
52.9
57.3
56.9
74.9
47.5
53.4
53.0
60.3
49.1
63.3
55.7
59.3
43.1
47.5
18.1
62.6
38.9
45.2
49.5
48.4
52.6
38.7
56.7
43.5
55.8
64.1
68.6
53.2
54.7
53.2
Vaalitilastoa v. 1911.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
' Ivoni i
Tornio
Yhteensä
~H a a 1 a i s k u 11 n a t (Com-
munes rurales).
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas .
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
I\ uusamo
Kuolajärvi
Kemi järvi
Rovaniemi •
Tervola
Simo
Kemin maaseurakunta
Ala tornio
Kavunki
Ylitornio
Turtola
!
 Kolari
Yhteensä
Koko vaalipiiri
10. Lapin vaalipiiri.
i M a a 1 a i s k u n u a t (Com-
munes rurales).
• Muoiiionniska
Enontekiäinen
Äänestysalueita
.
D
istricts
 de
 vote.
1
1
2
2
2
4
7
2
9
3
15
4
4
9
4
6
8
t
6
(
95
97
Siirto -1
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
362
211
573
597
405
1051
1360
409
1853
579
2276
1031
1134
2289
704
717
1317
1436
378
875
422
438
19271
1984J
34]
23'
Naisia.
Femmes.
Yhteensä.
Total.
420 782
299 510
719
548
391
1083
1325
408
1838
621
2308
859
989
2086
690
663
1278
1391
371
867
393
354
18463
19182
282
201
[ 578 484
1292
1145
796
2134
2685
817
3691
1200
4584
1890
2123
437
139
138
259
282
74
174
81
79
3773
3902
62
43
106Î
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
197
114
311
305
282
709
853
217
912
250
964
467
624
885
355
451
628
793
185
368
200
109
9557
986»-
5*
2'
>. 8
N
aisia
.
Fem
m
es.
188
96
284
225
228
573
733
172
722
232
921
326
486
598
326
355
486
635
135
327
166
74
772C
i! 8004
1 4t
1 2!
7(
Y
hteensä
.
Total.
385
210
595
530
510
1282
1586
389
1634!
482
1885
793
1110
1 483
681
806
1114
1428
320
695
366
183
> 17 277
\ 17872
f 102
i 49
D 151
43 Taulu l b. (Jatk.
t ä n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
N
aisia
.
Fem
m
es.
8 3
Y
hteensä
.
Total.
Toisessa vaalipiirissä.
Daw* un autre cercle
électoral.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
11 9
3 3 6
11
12
5
12
22
7
96
21
86
23
13
12
5
6
47
11
--
o
4
1
385
396
—
_
6
14
1
5
10
5
49
4
31
11
8
1
3
5
35
10
—
1
—
—
193
199
—
—
17
26
6
17
32
12
145
25
117
34
21
13
8
11
82
21
—
1
10
4
-
6
8
3
4
—
7
2
2
17
9
3
2
10
1
3 1
4
1
578
595
—
—
1
80
90
—
—
N
aisia
.
Fem
m
es.
1
2
9
2
._
2
6
2
2
—
2
2
1
10
5
1
1
4
—
1
—
—
41
50
—
—
Y
hteensä
.
Total.
16
3
19
6
—
8
14
5
6
—
9
4
3
27
14
4
3
14
1
2
—
1
121
Yhteensä.
Total des votants.
§ 2 1? 2
$ % | S.
S CT i § »
i F 8 ?'
214
118
332
321
287
727
883
227
1012
271
1057
492
639
914
369
460
677
814
186
371
204
111
198
101
299
241
229
580
749
179
773
236
954
339
495
609
334
361
522
649
135
329
166
74
10 022 7 954
140 10 354
—
—
54
27
81
8253
48
22
70
M
§ ff
» s
05p:
412
219
631
562
516
1307
1632
406
1785
507
2011
831
1134
1523
703
821
1199
1463
321
700
370
185
17976
18607
102
49
151
Äänestäneitä %:iw ääni-
oikeutetuista.
Votants en °/0 des élec-
teurs inscrits.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
59.1
55.9
57.9
53.8
70.9
69.2
64.9
55.5
54.6
46.8
46.4
47.7
56.3
39.9
52.4
64.2
51.4
56.7
49.2
42.4
48.3
25.3
N
aisia
.
Fem
m
es.
Y
hteensä
.
Total.
47.1
33.8
41.6
44.0
58.6
53.6
56.5
43.9
42.1
38.0
41.3
39.5
50.1
29.2
48.4
54.4
40.8
46.7
36.4
37.9
42.2
20.9
52.0 43.1
52.2
•
15.8
11.4
43.0
17.0
10.9
52.7
42.9
48.8
49.1
64.8
61.2
60.8
49.7
48.4
42.3
43.9
44.0
53.4
34.8
50.4
59.6
46.2
51.8
42.9
40.2
45.4
23.4
47.6
47.7
16.3
11.2
. — —
Taulu I b. (Jatk.)
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
Yhteensä
Koko vaalipiiri
1
Äänestysalue!
 ta
.
D
istricts
 de
 v
ote.
4
7
7
2
2
22
22
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a .
Electeurs inscrits.
Miehiä.
Hommes.
578
899
1236
412
126
3251
3251
Naisia.
Femmes.
484
768
1001
369
121
2743
2743
Yhteensä.
Total.
1062
1667
2237
781
247
5994
5994
Ä ä n e s -
Omassa äänestysalueessa.
Dans leur propre district
de vote.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
81
382
384
144
39
1030
1030
N
aisia
.
Fem
m
es.
70
254
222
67
32
645
645
Y
hteensä
.
Total.
151
636
606
211
71
1675
1675
45 Taulu l b. (Jatk.
t ä n e i t ä . — Votants.
Toisessa vaalipiiriin
kuuluvassa äänestys-
alueessa.
Dans un autre district
de vote de leur propre
cercle électoral.
& SS M*
§ ®
n» SK
•
3
2
—
1
6
6
S *3 g.
te ^
1
2
—
—
3
3
*1
9 -2. »
£ *F" «
r
4
4
—
1
9
9
Toisessa vaalipiirissä.
Dans un autre cercle
électoral.
$ g
S »'i 5*» »
i
i
.__
—
2
2
& 2
S g.
5* B)
Cb SP
—
—
—
—
—
—
*
S f
S1 §
!»W
1
1
—
—
2
o
Yhteensä.
Total des votants.
|sg «
£» !«
81
386
387
144
40
1038
1038
!?
S ï.
So p
70
255
224
67
32
648
648
"4
S ££ *3" S
p
151
641
611
211
72
1686
1686
Äänestäneitä °/oma ääni-
oikeutetuista.
Votants en °/0 des élec-
teurs inscrits.
£ E§ 5
1 a"S p:
42.9
31.3
35.0
31.7
31.9
31.9
$ *$ S.a »_
S *
33.2
22.4
18.2
26.4
23.6
23.6
*!
9 f
g %?" Xp:
38.5
27.3
27.0
29.1
28.1
28.1
46
Taulu H. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan sekä
hylätyt vaaliliput v. 1911.
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1911.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes) , . .
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes
rurales}
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletin*
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
G 214
8917
224
15 355
5493
32475
387
38355
3333
19320
381
23 034
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
2122
3809
152
6083
3429
12400
258
16087
2470
10401
352
13 223
[Ruotsalaine
n
 kau
-
1
 
sa
npuolue
.
P
arti
 suédois.
19830
25257
506
45 593
4544
16207
254
21005
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
—
—
—
I
so
sialidem
okraa
-
tinen
.
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
13218
25898
359
39475
5984
55092
442
61518
5735
51128
729
57592
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
vrière
chrétienne.
470
817
1287
1033
6767
9
7809
] 045
2925
10
3980
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
43
6
22
71
2
16
59
77
8
12
81
101
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
41897
64704
1263
107864
20485
122 957
1409
144851
12591
83786
1553
97930
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
53
237
24
314
1 89
684
73
846
56
570
46
672
1
Y
hteensä
.
Total.
41950
64941
!
1287
108 178
20574
123641
1482
145 697
12647
84356
1 599
98602
47 Taulu II a. (Jatk.)
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Viipurin lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Mikkelin lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de -vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Kuopion lääni.
Kaupungit ( Villes )
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Vaasan lääni.
Kaupungit ( Villes)
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
0 • 3
e- §
1812
23015
200
25027
509
11405
120
12034
589
6019
123
6731
984
37171
234
38389
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
3997
33775
436
38208
1056
8780
224
10060
2221
19196
283
21700
751
5659
135
6545
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 suédois.
—
—
~
5798
34148
266
40212
1
 
M
aalaisliitto
.
1
 
U
nion
 
agraire.
39
20837
12
20888
6
1270
3
1279
153
6713
21
6887
48
12518
28
12594
Sosialidem
okraa
-
tineii
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
3303
43 781
716
47800
719
22 458
529
23706
2012
37 026
820
39858
2156
31413
859
33928
K
ristilline
n
 
työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
197
2689
8
2894
—
124
473
8
605
666
3
670
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
2
28
63
93
4
14
28
46
2
11
110
123
4
12
86
102
^9 i>*
w *— to ^
jç* r& *d fc- . j* <**• *O £j"
ö 00 *ö p: Ä. ^ * *ö «S
Is1^- g£-«"'PS.P gq s ?
 <
1 ra 1 |g 7 ' r
9 350 42
124 125 837
1 435 83
134 910 962
2 294 12
43 927 382
904 48
47 125 442
5101! 20
69 438 562
1365 71
75 904 653
9 742 19
121 587 323
1111 46
132440 388
Y
hteensä
.
Total.
9392
124962
1518
135 872
2306
44309
952
47567
5121
70000
1 436
76557
9761
121 910
1 157
132 828
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Lään i t .
Gouvernements.
Oulun lääni.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Koko maa.
Kaupungit (Villes)
Maalaiskunnat (Communes
rurales)
Muista vaalipiireistä lähetet-
tyjä vaalilippuja (Bulletins
de vote arrivés d'autres cer-
cles électoraux)
Yhteensä
Suom
alainen
puolue
.
P
arti
 finnois.
991
14186
76
15252
19925
152508
1744
174 177
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
1898
5422
135
7455
17944
99442
1975
119361
(Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
1
 
P
arti
 
suédois.
_
—
—
30172
75612
1026
106810
(
M
aalaisliitto
.
 
1
U
nion
 
agraire.
70
21156
11
21237
316
62494
75
62885
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
2145
15001
178
17324
35272
281 797
4182
321201
1
K
ristillin
 en
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
___
—
—
2870
14337
38
17245
1
 M
uita
 puolueita
.
1
 
Autres
 partis.
B
53
39
95
68
152
488
708
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
5107
55818
438
61363
106 567
686342
9478
802387
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
26
394
10
430
317
3989
401
4707
Y
hteensä
.
Total.
5138
56212
448
61793
106884
690 331
9879
807094
49
Taulu II. Annetut vaaliliput, ryhmitettyinä puolueiden mukaan, sekä hylätyt vaaliliput v. 1911,
Répartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls en 1911.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par vittes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cerc'es électoraux et communes.
\. Uudenmaan läänin vaali-
piiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Helsinki ja Viapori
Hanko
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Tenhola
Tammisaaren maaseurakunta
Pohja
Mustion tehdasseurakunta . .
Snappertuuna
Inkoo (ynnä Fagerviiki) . .
Dptrprovv
Sammatti
Nummi
Pusula
Vihti
Lohja
Siuntio . .
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin pitäjä
Siirto
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
' 5958
20
139
7
90
6214
24
20
2
41
19
1
2
7
4
95
85
278
270
191
329
153
17
22
57
356
1973
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1919
35
83
9
76
2122
14
31
9
43
22
2
4
15
3
150
69
106
81
115
275
177
45
43
69
124
1397
R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
15404
831
1437
1048
1 110
19830
1038
1379
666
767
1043
102
715
1190
388
44
3
8
6
27
84
315
824
1634
1414
2387
14034
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
__
—
—
—
—
—
Socialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
12413
160
218
58
369
13218
202
248
43
899
338
61
43
199
98
318
188
801
954
1 169
1677
1326
388
673
748
1155
11528
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
428
3
12
27
470
5
10
30
14
2
3
3
4
15
18
53
104
32
11
28
14
32
378
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
36
3
1
3
43
—
—
—
—
1
1
2
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
v
alables.
36158
1052
1890
1122
1675
41897
1283
1688
720
1780
1436
168
764
1414
493
610
349
1208
1329
1555
2469
2004
1285
2400
2302
4055
29312
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
47
3
2
1
53
5
11
6
1
4
2
2
2
7
4
3
20
10
5
7
4
10
103
1
Y
hteensä
.
Total.
36205
1055
1892
1122
1676
41950
1283
1693
720
1791
1442
168
765
1418
495
612
351
1215
1333
1558
2489
2014
1290
2407
2306
4065
29415
Vaalitilastoa v. 1911.
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Tuusula
Sipoo
Pornainen
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurakunta . . . .
Pernaja
Liljendaali
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Jaala
Artjärvi
Lapträski
Elimäki
Anjala
Ruotsin Pyhtää
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
2. Turun ja Porin läänin
eteläinen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Turku
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Ekkeröö
Hamrnarlanti
Siirto
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
1973
634
407
28
243
728
460
248
349
16
22
40
1136
883
346
357
167
425
226
229
8917
224
15355
3334
308
149
4
3795
3
3
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
1397
287
119
25
147
149
10
152
72
34
8
116
380
351
60
137
102
109
92
62
3809
152
6083
1606
246
58
17
1927
1
2
3
{Ruotsalainen
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
1
 
P
arti
 suédois.
14034
123
301
2478
46
59
3
40
3732
1488
582
371
26
67
11
7
1203
45
18
623
25257
506
45593
3783
139
87
535
4544
440
590
1030
1
 
M
aalaisliitto
.
1
 
U
nion
 agraire.
—
_
_
—
_
_
—
—
—
—
—
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
Parti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
11528
2125
1040
170
336
1619
252
500
864
1106
38
265
1466
1912
263
404
363
732
480
435
25898
359
39475
3343
186
62
26
3617
13
29
42
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
Union
 o
u
vrière
chrétienne.
378
62
32
9
9
59
10
16
50
14
2
15
54
46
3
12
16
17
10
3
817
1287
788
55
22
5
870
3
17
20
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
2
1
1
1
.._
_
_
1
—
6
22
71
1
—
1
—
—
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
29312
3231
1900
2710
781
2615
735
956
5067
2659
652
807
3062
3260
683
917
1851
1328
826
1352
64704
1263
107 864
12855
934
378
587
14754
457
641
1098
1
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
103
15
11
4
5
10
3
5
12
5
5
1
16
9
5
8
8
1
3
8
237
2t
314
60
2
1
6
69
3
2
5
Y
hteensä
.
Total.
29415
3246
1911
2714
786
2625
738
961
5079
2664
657
808
3078
3269
688
925
1859
1329
829
1360
64 941
1 287
108 178
12915
936
379
593
14823
460
643
1103
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Lumparlanti
Köökari . . . . . . .
Sottunka
Kumlinki
Brändöö
Velkua
' Taivassalo
j Kivimaa
Velimaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maaseurak.
Rauman maaseurakunnan osa
Pvhämaa (Rohdainen)
Pyhämaan luoto
Laitila
Kodisjoki
Karjala
MyctäiYiäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpoo
Nauvo
Parainen
Kakskerta
Siirto
1
 
Suom
alaine
u
1
 
pnolae
.
\
 
P
arti
 finnois.
3
5
_
10
2
_
_
3
_
_
_
2
6
87
419
168
135
683
522
60
43
389
335
1023
33
241
004
296
160
108
184
337
4
16
25
109
39
6051
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
3
5
7
__
2
6
_
3
29
179
112
132
100
223
25
17
147
18
119
26
60
254
119
19
63
100
144
3
8
22
71
36
2057
[Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npaolue
.
1
 
P
arti
 suédois.
1030
861
770
402
703
477
337
251
563
539
261
133
348
412
292
1
5
4
3
9
7
4
9
3
2
4
7
1
8
087
933
1 127
2037
5
12235
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
—
_
_
._
_
—
—
—
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 
démocrate-
so
cialiste.
42
10
33
2
77
51
2
1
10
3
8
16
3
3
20
171
262
146
317
241
18
7
89
30
859
70
176
401
122
111
174
32
165
7
32
51
432
13
4207
1
K
ristilline
n
 työ
-
vftenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
20
2
7
1
1
1
2
1
3
1
40
116
78
174
112
355
4
3
85
74
383
15
19
221
16
28
15
12
91
3
14
50
7
1954
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
1
_
_
1
2
i
_
5
§ »3
«~~s^
IS-ëSSi8?;88
£|?'i4T
«. ^ä
1 ' f
1098
879
822
404
793
537
339
253
578
545
270
136
365
417
301
176
886
625
591
1215
1350
114
70
715
457
23rJ5
144
496
1483
556
322
367
334
745
701
992
1 ORQ
2 RQQ
100
26509
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
m
ils.
5
3
5
_
5
6
1
3
1
1
1
2
5
4
3
1
1
2
10
2
4
4
4
2
1
8
5
1
4
12
1
107
Y
hteensä
.
Total.
1103
882
827
404
798
543
340
253
581
546
270
137
365
417
302|
176
888
630
591
1219
1353
115
71
717
457
2405
144
498
1487
560
326
369
335
753
706
993
1 243
o 711
101
26616
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Piikkiö
Perniö (ynnä Yliskylä) . . . .
Pertteli
Uskela
Halikko
Marttila
Tarvasjoki
Prunkkala
Lieto
Paattinen
Raisio
Naantalin maaseurakunta . .
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pövtyä
Siirto
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
6051
291
213
18
615
441
109
51
54
2
7
29
697
217
277
249
332
214
226
339
135
62
830
518
253
236
244
183
601
753
96
299
189
149
258
189
638
fiTft
16643
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
2057
140
86
24
146
86
93
80
29
7
4
162
286
81
43
64
96
143
22
76
111
43
125
160
83
344
114
32
176
163
1 51
174
50
33
65
83
201
AO
5773
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
12235
103
6
14
13
20
65
1316
736
539
610
204
79
4
1
3
U
i l
2
12
44
g
33
7
1
1
4
12
91
10
3
3
q
16206
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
—
—
—
_
—
—
I
so
sialidem
okraa
-
tine
u
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
4207
900
293
68
817
336
207
392
611
41
52
117
1106
673
370
602
323
450
248
431
76
210
860
338
251
582
192
205
624
1 257
144
140
64
58
111!
64
193
QfiO
18586
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rièrt
chrétienne.
1954
246
33
11
45
52
15
34
42
9
4
27
83
45
7
44
18
9
22
95
23
7
96
19
18
9
40
28
78
296
66
28
9
25
33
19
103
l JS
3837
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
5
_
_
1
_
—
1
2
_
9
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
26509
1680
631
135
1636
936
489
1873
1472
598
677
539
2251
1020
698
962
780
817
521
953
389
327
1944
1042
608
1172
590
452
1391
2560
357
651
315
268
480
355
1 142
i rt^ij.
61054
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
107
7
1
1
6
6
5
10
4
3
1
3
7
4
5
15
5
5
2
7
2
2
7
6
2
6
1
6
7
15
1
3
1
1
4
272
Y
hteensä
.
Total.
26616
1687
632
136
1642
942
494
1883
1476
601
678
542
2258
1024
703
977
785
822
523
960
391
329
1951
1048
610
1 178
591
458
1398
2575
358
654
316
268
480
356
1 14.fi
61326
53
i Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Oripää
Yläne
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
3. Turun ja Porin läänin
pohjoinen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori
Raunia
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Honkilahti
Hinnerjoki
£uran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Rauman maaseurakunta . . . .
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurakunta
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Xormarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää
Siirto
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
16643
117
271
17031
165
20991
1340
358
1698
85
59
222
210
362
235
410
324
432
467
345
146
210
224
120
404
75
426
4756
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
5773
27
148
5948
92
7967
942
560
1502
109
140
140
138
151
213
151
160
223
129
81
87
104
130
124
385
229
86
2780
R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
16206
1
—
16207
254
21005
.
—
— .
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
—
_
—
—
—
—
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
18586
478
652
19716
125
23458
1970
397
2367
295
300
641
616
430
383
954
294
1 181
1470
729
389
610
609
781
1219
608
1366
12875
1 K
ristillin
 e
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
vrière
chrétienne.
3837
6
28
3871
8
4749
114
49
163
37
64
20
52
58
36
70
40
114
145
43
49
24
36
27
34
11
33
893
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
9
—
9
28
38
1
—
1
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
61054
629
1099
62782
672
78208
4367
1364
5731
526
563
1023
1016
1001
867
1585
818
1950
2211
1 198
672
948
999
1052
2042
923
1911
21305
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
m
ils.
272
1
3
276
43
388
14
6
20
3
6
3
10
8
4
9
5
10
13
14
4
3
19
19
20
34
13
197
Y
hteensä
.
Total.
61326
630
1 102
63058
715
78596
4381
1370
5751
529
569
1026
1026
1009
871
1594
823
1960
2224
1212
676
951
1018
1071
2062
957
1924
21502
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Viljakkala
Hämeenkyrö
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Kiikka
Kiikoinen.
Kauvatsa
Kokemäki
Huittinen
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan osa Ypäjää
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Hämeenlinna
Lahti
Yhteensä
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
4756
104
595
915
196
1064
243
603
424
195
366
165
323
760
278
223
213
217
809
823
183
214
247
153
400
115
774
86
15444
222
17364
610
292
902
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
2780
240
44
84
17
127
78
176
52
54
118
106
145
465
147
58
85
83
174
333
80
32
19
517
91
51
264
32
6452
166
8120
459
216
675
R
uotsalaine
n
 kan
-
sanpuolue
.
Parti
 suédois.
—
_
_
_
_
__
_
__
_
_
__
_
_
_
—
—
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
—
__
_
__
__
__
_
_
__
_
_
__
_
—
—
—
I Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
Parti
 démocrate-
so
cialiste.
12875
433
308
669
632
1983
360
1600
1200
561
823
385
656
971
591
482
537
258
1306
1888
847
547
582
1678
794
332
1798
280
35376
317
38060
401
452
853
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
Union
 o
uvrière
chrétienne.
893
14
12
37
9
62
23
58
171
20
34
22
52
371
102
87
38
36
168
202
60
35
17
124
66
22
151
10
2896
1
3060
34
33
67
I
M
nita
 puolueita
.
Autres
 partis.
1
_
_
_
_
1
1
]
2
1
7
31
39
2
4
6
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
ai 305
791
959
1705
854
3236
704
2437
1847
831
1341
678
1 176
2567
1 118
851
873
594
2457
3247
1172
828
865
2472
1351
520
2988
408
60175
737
66643
1506
997
2503
|
H
ylättyjä
_
 v
a
ali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
197
27
7
6
4
18
2
9
12
2
9
2
5
7
2
2
8
2
9
14
13
2
2
9
12
6
20
408
30
458
5
9
1
Y
hteensä
.
Total.
21602
818
966
1 711
858
3254
706
2446
1859
833
1350
680
1181
2574
1120
853
881
596
2466
3261
1 185
830
867
2481
1363
526
3008
408
60583
767
67101
1611
1001
2512
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et commîmes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Somero
Somerniemi
Tammela
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Kylmäkoski .
Akaa
Kalvola
Sääksmäki .
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan maaseurakunta
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
5. Hämeen läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Tam nere
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
576
31
795
114
58
78
533
108
300
257
499
214
460
118
230
155
272
367
552
859
1213
307
503
740
276
936
402
110
11063
173
12 138
2431
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
268
111
778
125
67
68
580
62
232
76
355
103
185
78
211
58
102
50
216
113
349
135
172
597
129
125
471
289
6105
172
6952
1795
[Ruotsalaine
n
 kan
-
L
 
sanpuolue
.
Parti
 suédois.
_
_
_
_.
_
—
—
—
1
M
aalaisliitto
.
Union
 agraire.
_
_
._
_
_.
—
—
—
1 Socialidem
ok
 ra
a
-
ti
 n
e
n
 puolue
.
Parti
 démocrate-
so
cialiste.
1663
474
3273
1166
671
818
1806
295
673
816
1352
332
1014
371
847
382
476
542
1689
1661
1787
610
747
1619
494
1137
1228
831
28774
294
29921
4882
1
K
ristilline
n
 
työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
74
11
77
35
12
10
249
39
69
75
41
10
34
8
18
30
8
11
31
54
39
41
64
86
4
34
44
29
1237
3
1307
5)78
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
_
__
__
1
2
2
2
1
—
8
43
57
2
Y
llteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
2581
627
4923
1440
808
974
3168
504
1274
1224
2247
659
1693
575
1306
626
860
970
2488
2687
3390
1093
1486
3044
903
2233
2145
1259
47187
685
50375
10088
1
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
14
1
27
11
7
1
19
2
3
8
10
3
13
2
4
1
9
9
13
14
16
4
5
13
2
13
16
7
247
9
265
47
Y
hteensä
.
Total.
2595
628
4950
1451
815
975
3187
506
1277
1232
2257
662
1706
577
1310
627
869
979
2501
2701
3406
1097
1491
3057
905
2246
2161
1266
47434
694
50640
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M a a 1 a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pirkkala
Ylöjärvi
i Messukylä
Kangasala .
Sahalahti
Orivesi
Teisko
Kuru
Ruovesi
Kuorevesi
Korpilahti
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
6. Viipurin läänin läntinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Viipuri
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Yhteensä
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
532
485
420
84
473
309
319
589
175
845
458
216
683
91
470
753
272
224
375
197
287
8257
208
10896
797
107
84
607
1595
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
197
160
391
31
307
61
179
296
74
230
91
183
400
116
307
253
133
27
474
102
284
4296
180
6271
2410
289
339
394
3432
[Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npuolue
.
1
 
P
arti
 
suédois.
_
_
_
__
_
.._
_.
_
__
__
__
—
\
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
\
_
_
"-_
—
16
3
2
4
25
1 Sosialidem
okraa
-
tin
 e
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
797
870
936
302
1806
641
881
1101
158
1662
745
1016
2886
395
2094
2656
742
276
1063
435
892
22354
435
27671
1442
222
297
1009
2970
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
75
74
176
16
107
27
52
88
11
90
83
80
292
38
96
118
16
96
64
56
33
1688
7
2673
131
16
9
20
176
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
_
_
_
_
1
__
_
2
_
_
1
_
_
_
_
_
4
38
44
1
1
2
§ *
S* B> ~a << «•
M ^«-»
lifsj!*•§*&
!WS Sä'
1 '?
1601
1589
1923
433
2693
1038
1432
2074
418
2829
1377
1495
4262
640
2967
3780
1163
623
1976
790
1496
36599
868
47555
4797
637
731
2035
8200
1
H
ylättyjä
 v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
6
2
15
_
15
8
8
14
4
15
11
5
30
'12
45
54
14
11
25
9
20
323
37
407
30
1
9
40
Y
hteensä
,
Total.
1607
1591
1938
433
2708
1046
1440
2088
422
2844
1388
1500
4292
652
3012
3834
1177
634
2001
799
1516
36922
905
47962
4827
637
732
2044
8240
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Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Pyhtää
Kymi
 v
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä .
Virolahti .
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsapri
Lapvesi
Lemi
Luumäki
Valkeala . . .
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Viipurin maaseurakunta . . . .
Johanneksen pitäjä
Koivisto
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
7. Viipurin läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Sortavala
Käkisalmi
Yhteensä
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
233
1279
629
1618
213
248
364
175
65
735
102
1202
1843
2l
1 108
77
888
96
89
2
224
235
453
11899
130
13624
168
49
217
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
511
325
561
924
697
1608
1293
25
43
1314
1587
970
629
306
1021
991
1440
142
1367
210
110
457
2 197
18728
263
22423
341
224
565
[Ruotsalaine
n
 kan
-
1
 
sa
npaolue
.
1
 
Parti
 suédois.
._
—
~
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
8
35
171
57
9
14
819
1
618
11
5
19
8
4
24
962
629
97
2
2
202
87
3784
3
3812
14
14
Sosialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
Parti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
560
1803
1135
889
557
1262
1219
v 36
10
2225
135
319
2800
241
296
278
7463
1034
1010
39
12
291
1635
25239
395
28604
191
142
333
1
K
ristilline
n
 
työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
12
141
14
24
17
13
65
3
3
170
12
15
124
5
32
29
636
55
57
8
13
22
115
1585
4
1765
15
6
21
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
__/
_
1
_
2
2
1
6
34
42
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletin?
valables.
1314
3583
2510
3512
1493
3145
3761
240
121
5064
1847
2511
5415
581
2461
1399
11391
1956
2621
261
361
1207
4487
61241
829
70 270
729
421
1150
1
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
5
20
8
18
8
<)
56
2
25
3
13
19
5
19
10
112
40
21
6
28
24
451
48
539
1
1
2
Y
hteensä
.
Total.
1319
3603
2518
3530
1501
3154
3817
242
121
5089
1850
2524
5434
586
2480
1409
11503
1996
2642
267
361
1235
4511
61692
877
70809
730
422
1152
Vaalitilastoa r. 1911.
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M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
,Joutseno .
Ruokolahti
Jääski
Antrea
lviveiinapa
Muola . .
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Metsäpirtti
Pvhäiärvi
Räisälä
Käkisalmen maaseurakunta .
3\aukola
1'liitola .
Kurkijoki
Parikkala
«Taakkima
Sortavalan maaseurakunta . .
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti .
Suistamo . .
Ivorpiselkä
Suojärvi
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Impilahti
Yhteensä
Muista vaalipiireistä' lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
1
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
414
414
443
155
1447
1035
891
1202
492
898
38
715
87
210
109
47
18
53
70
1443
52
149
44
20
14
75
84
108
,( 78
)
J 311
11 116
70
11403
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
306
1840
840
849
372
903
1395
486
197
973
163
384
365
151
160
196
753
120
1290
1189
794
319
55
134
78
163
152
142
160
118
15047
173
15785
1 B
aotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
Parti
 suédois.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
~
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire
298
328
272
1158
50
778
71
875
224
171
1022
384
66
1195
823
153
34
1175
985
973
1864
2574
988
458
96
18
5
3
8
54
17053
9
17076
1 Sosialidem
okraa
-
tin
 e
 11
 puolue
.
Parti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
478
1246
228
593
907
920
1676
1008
264
275
285
474
419
461
877
202
358
695
636
1149
945
1 737
231
669
225
282
249
32
239
722
18542
321
19196
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
32
67
28
84
106
55
52
78
16
38
2
19
4
55
43
29
33
33
12
53
76
101
13
8
3
10
6
11
37
1104
4
1129
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
1
—
—
—
—
—
2
—
—
3
1
1
—
3
1
—
5
3
1
__
_.
__
22
29
51
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
1 529
3895
1811
2839
2882
3691
4087
3649
1 193
2358
1511
1927
941
2075
2013
687
1196
2076
2993
4812
3734
4881
1331
1289
416
548
496
296
485
1 243
62884
606
64640
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 n
uls.
9
25
4
19
17
17
32
8
3
15
10
il
4
10
25
2
10
22
16
23
22
21
35
5
1
5
2
5
386
35
423
Y
hteensä
.
Total.
1538
3920
1815
2858
2899
3708
4119
3657
1196
2373
1521
1938
945
2:085
2038
689
1206
2098
3008
4835
3756
4902
1366
1294
417
553
498
301
4oo
5s4»
63270
641
65 063
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8. Mikkelin läänin vaalipiiri.
K a u p u 11 g i t ( Villes).
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales.)
Heinolan maaseurakunta . . . .
Svsmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurakunta . . . .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
J oroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
^Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi ;
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
281
105
123
509
123
439
500
124
142
283
1178
472
455
879
989
652
404
1994
295
294
613
151
401
169
197
25
82
56
130
358
11405
120
12034
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
492
125
439
1056
158
351
199
87
47
289
391
399
88
711
231
484
108
269
26
306
492
622
279
869
525
212
185
628
154
670
8780
224
10060
1 R
aotsalainen
 kan
-
sa
npuolue
.
Parti
 suédois.
—
—
—
—
—
—
—
._
_
__
_
_
—
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
1
B
6
10
25
19
6
6
11
27
36
11
27
5
40
3
19
14
82
16
17
232
469
74
18
91
8
4
1270
3
1279
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
Parti
 démocrate-
so
cialiste.
271
227
221
719
926
1381
1339
325
222
1228
1260
480
249
1336
449
1209
194
916
241
1661
1195
517
963
1126
1425
305
407
1360
347
1397
22458
529
23706
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
Union
 o
u
vrière
chrétienne.
—
—
_
_
_
—
—
—
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
4
4
1
6
—
—
—
—
—
1
2
1
1
1
_
1
—
14
28
46
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
1045
466
783
2294
1218
2196
2063
542
417
1811
2856
1387
803
2954
167,4
2387
709
3199
562
2275
' 2383
1307
1660
2396
2617
616
692
2135
639
2429
43927
904
47125
1
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
7
5
12
9
13
19
6
—
8
25
16
7
24
8
31
10
8
6
9
30
8
8
23
35
11
3
41
4
20
382
48
442
Y
hteensä
.
Total.
1052
466
788
2306
1227
2209
2082
548
417
1819
2881
1403
810
2978
1682
2418
719
3207
568
2284
2413
1315
1668
2419
2652
627
695
2176
643
2449
44309
952
47567
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9. Kuopion läänin läntinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kuopio ... .
Iisalmi
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Leppävirta
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurakunta ....
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurakunta . . . .
Lapinlahti
Nilsiä
Muuruvesi
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t ( Villes).
Joensuu
1
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
231
38
319
272
251
130
200
68
79
122
63
19
82
43
283
92
121
129
73
2027
74
2420
270
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1604
371
1975
731
357
490
635
362
384
979
240
695
713
244
1124
2243
945
1159
228
11529
176
13680
246
R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 
suédois.
—
_
—
_.
_
_
—
_
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
143
8
151
502
446
65
267
190
595
1012
152
175
299
155
275
454
124
218
437
5366
14
5531
2
1 Sosialidem
okraa
-
tin
 e
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-,
sitcialiste.
1554
218
1772
3151
863
778
2056
667
1618
2107
1287
712
1 119
539
1157
2670
1092
903
790
21509
605
23886
240
1
K
ristillin
 e
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
120
4
124
24
15
14
37
88
40
56
21
28
21
23
32
30
4
32
8
473
8
605
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
2
2
__
1
_
2
—
_
1
—
1
5
66
73
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
v
alables.
3704
639
4343
4680
1932
1478
3195
1375
2718
4276
1763
1629
2235
1004
2871
5489
2286
2442
1 536
40909
943
46195
758
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 m
ils.
11
3
14
21
7
13
16
9
9
21
8
12
16
4
17
65
9
7
G
240
42
296
fi
Y
liteensa
.
Total.
3715
642
4357
4701
1939
1491
3211
1384
2727
4297
1771
1641
2251
1008
2888
5554
2295
2449
1 542
41 149
985
46491
7fi4
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-Ö O
. c 3
,v>. c
' » a"
« a>
^ 56
*k as I s-aSI S 3£,0§. ®
»S
f s
5? £-
M a a l a i s k u n n a t (Corn- \
mîmes rurales). j
Kaavi ! 82 283
Polvijärvi 206 366
Kuusjärvi 145 290
Liperi 384 641
Kontiolahti 237 625
Rääkkylä 238 514
Kiteen pitäjä 156 613
Kesälahti 31 425
Pälkjärvi \ 26 102
Tohmajärvi ! 298 371
Kiihtelysvaara i 151 449
Ilomantsi ' 85 456
Kovero ! 20 365
Eno 228 297
Pielisjärvi \ 753 436
Juuka 418 466
Rautavaara i 25 179
Nurmes 453 723
Nurmeksen kauppala 56 66
Yhteensä 3 992 7 667
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 49 107
Koko vaalipiiri
11. Vaasan läänin itäinen
vaalipiiri.
K a u p u ii g i t ( Villes).
Jyväskylä
4311
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Siirto
238
365
30
556
93_
1044
8020
303
33
17
81
294
425
406
50
38
23
29
17
270
130
49
30
48
n!
2
31
79
52
48
34
1347
1356
614
558
293
1011
1434
635
1608
251
444
1642
596
1315
613
894
1585
875
298
788
63
15517
215
15972
211
257
333
334
180
248
157
284
138
— ! 1135! 827
13
4
22
5
44
44
50
1386
1180
766
2059
2325
1404
2647
837
621
2341
1244
1867
1000
1450
2854
1812
550
2000
186
17
10
4
27
17
14
51
9
9
18
9
16
4
27
42
13
5
25
5
28529 ! 322
422
29709
29
357
728
870
465
1276
864
3475
1403
1190
770
2086
2342
1418
2698
846
630
2359
1253
1883
1004
1477
2896
1825
555
2025
191
28851
30066
730
874
468
1284
873
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Siirto
E vi järvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurakunta . .
Uurainen
Saarijärvi
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Laukaa
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Yhteensä
Suom
alaine
n
puolue
.
Parti
 finnois.
1044
110
86
258
1344
385
976
314
677
166
147
639
79
323
101
894
1317
684
27
108
30
50
227
9986
114
10338
612
3
22
637
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
Parti
 jeune-
finnois.
425
235
9
432
14
94
43
131
137
54
62
283
169
464
101
464
144
102
181
487
117
98
542
4788
91
5182
294
8
57
359
t
u
otsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
Parti
 
suédois.
—
—
—
—
—
__
.__
—
i_
.
_
_
—
2904
334
661
3899
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
1135
288
706
674
25
68
243
502
111
13
78
15
13
30
2
41
37
1
108
9
11
14
15
4137
6
4149
26
1
27
1
Sosialide
m
 okraa
-
tine
n
 puolue
.
Parti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
827
92
142
102
176
205
963
1615
806
349
954
1975
1046
2479
677
1776
487
373
822
1589
419
351
2271
20496
271
20947
1144
43
76
1263
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
44
1
1
—
20
7
3l
74
34
24
15
125
16
105
1
52
46
9
10
9
2
19
21
666
3
670
—
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
—
—
1
—
2
1
1
__
—
__
1
—
6
56
62
2
—
2
S *
È *?
itfft
^P'S?
% Mi S-
1 '*
3475
726
944
1467
1579
759
2258
2637
1766
606
1256
3037
1323
3401
882
3227
2031
1170
1146
2202
579
532
3076
40079
541
41348
4982
388
817
6187
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Bulletins
 
n
uls.
24
1
5
6
4
1
5
12
2
1
4
13
6
25
3
11
14
7
2
5
3
4
14
172
10
184
7
1
8
Y
hteensä
.
Total.
3499
727
949
1473
1583
760
2263
2649
1768
607
1260
3050
1329
3426
885
3238
2045
1177
1148
2207
582
536
3090
40251
551
41532
4989
388
818
6 195
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Siipvv
Lapväärtti
Kristiinankaup. raaaseurak. .
Närpiö
Overinarkku
KorSnääsi
Teuva
Kauhajoki
Kurikka ...
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Vähäkyrö
Laihia
«Turva
Pirttikylä
Fetolahti
Bergöö . . .
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto .
Koivulahti
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
; g Yhteensä
Suom
alainen
puolue
.
Parti
 finnois.
39
661
118
1
162
10
6
1292
2225
1307
2024
626
2416
644
1044
849
507
7
__
_
_
_
41
1
2
13982
63
14682
1
8
100
109
1
N
uorsuom
alai
-
n
en
 puolae
.
Parti
 jeune-
finnois.
12
55
13
30
6
2
23
227
33
84
18
33
19
16
25
10
4
4
1
8
—
623
24
1006
2
24
63
89
[Ruotsalaine
n
 kan
-
L
san
p
u
o
lu
e
.
P
arti
 
suédois.
683
6
1351
487
5
3558
1060
1461
7
19
8
7
5
24
62
48
11
3
950
626
291
1442
1184
2504
1127
1318
18247
149
22295
414
870
615
1899
1
M
aalaisliitto
.
Union
 agraire.
6
257
31
317
2
4
1
515
363
232
529
384
187
29
169
858
334
8
1
11
4238
g
4270
3
12
15
I
so
sialidem
okraa
-
tine
n
 puolue
.
P
arti
 
dém
ocrate-
so
cialiste.
25
401
91
9
165
42
2
1
358
556
909
672
214
1005
346
326
551
385
4
6
25
17
151
1
14
6276
49
7588
24
579
110
713
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 
o
u
v
rière
chrétienne.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
_
—
—
. .
—
1
M
uita
 puolueita
.
A
utres
 partis.
—
_
_
1
_
_
_
1
9
12
1
1
2
S 5? 3£
s^e^s§0*3 î< D
f 8 •§*?$!
*FiSS* H.JK
* r
765
1380
1604
497
679
3618
1074
1463
2195
3391
2489
3316
1247
3665
1100
1603
2294
1239
973
632
291
1472
1202
2715
1129
1334
43367
299
49853
441
1485
901
2827
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
1
7
5
10
1
1
5
8
7
4
7
9
4
2
5
1
2
_
_
_
1
6
1
2
89
16
113
5
3
1
9
Y
hteensä
.
Total.
765
1381
1611
497
684
3628
1075
1464
2200
3399
2496
3320
1254
3674
1104
1605
2299
1240
975
632
231
1472
1203
2721
1130
1336
43456
315
49966
446
1488
902
2836
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Vaalipiirit ja kunnat. l.|| ||jj| ||| 1 | ||| f |l|| || ||||!l|| *$'
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M a a 1 a i s k u n n a t (Corn- \ •,
munes rurales). ] j
Yiistaro 1892 6 15 206 431 — — 2550 — 2550
Isokyrö 1387 37 37 192 447 — 2 2102 3 2 105 ;
Maksamaa 3 - 711 1 3 - - 718 2 720 i
yöyri 173 ! — 2459 16 29 — — 2677 — 2677 ]
Nurmo 559 7 5 291 183 — — 1 045 — 1045 !
Lapua 1885 8 j 12 817 826 — 1 3549 4 3553
Kauhava 166 90 10 681 847 ~ " 1 794 6 1 800 !
Ylihärmä 567 3 9 203 16° — ~ 942 3 945 '
Alahärmä 602 12 5 233 389 ~ 1 1 242 2 1244
Oravainen H 3 1 167 25 48 - - 1254 2 1256
Ahmsala ... 2 i — 1 348 3 76 — — 1 429 7 1 436
Uudenkaarlepyyn maaseurak. 6 j 2 757 — 2 — — 767 — 767
Jepua 4 ! — 555 7 26 — — 592 — 592
Pietarsaari . ~ \ ~ 1922 1 70 - - 1993 5 1998
Purmo — 2 712 8 27 — — 749 1 750
Ahtava - i - 862 1 19 - 882 2 884
Tervajärvi - - 1067 - - - 1067 - 1067
Kruunupyy 3 ! 1 1 34& 1 21 - - 1 371 - 1 371
Luoto \ 3 i — 863 — 3 - - 869 — 869
Kokkolan maaseurakunta . . . . 41 1 1 341 4 45 — - 1 432 1 1 433
Alaveteli 2 1 636 — 21 — — 660 3 663
Kälviä 825 16 12 85 130 — 1
 t 1 069 — 1 069
Lohtaja 529 1 3 341 107 - — 981 1 982
Himanka 275 5 9 347 172 — — 808 3 811
Ylikannus 1 006 6 18 114 144 — — 1 288 4 1 292
Toholampi 535 2 4 171 156 — — 868 5 873
Ullava 358 | 1 - 5 9 — — 373 — 373
Kaustinen 802 15 5 91 57 — - 970 6 976
Veteli 883 14 3 175 70 — — 1 145 2 1 147
Lestijärvi 190 4 7 8 47 — — 256 — 256
Haisua 290 — — 15 5 — — 310 — 310
Perho 204 11 2 101 71 — 389 — 389
Yhteensä 13203 248 15901 4143 4641 — 5 38141 62 38203
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja 57 20 117 17 39 — 21 271 20 291
Koko vaalipiiri 13369 357 17917 4175 5393 — 28 41239 91 41330
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U. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t ( Villes). •
Oulu 025 1 139 — 43 1 497 — 2 3 206 16 3 222
Raahe 223 219 — 4 156 — — 602 — 602
Kajaani 192 251 — 9 245 — 1 698 5 703
Yhteensä 940 1609 — 56 1898 — 3 4506 21 4527
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Sievi 694 10 — 241 130 — 2 1 077 8 1085
Rautio 387 1 — 49 30 - — 467 1 468
Ylivieska 386 160 — 1127 482 — — 2155 6 2161
Alavieska 245 26 — 468 139 — 1 879 2 881
Kalajoki 990 27 — 264 284 — — 1565 5 1570
Merijärvi 405 18 — 53 11 — — 487 3 490
Oulainen . . . . 035 98 — 170 205 — 1 1 409 5 1 414
Pyhäjoki 399 70 — 372 109 — — 950 3 953
Salon kappeli 197 24 — 48 36 — — 305 1 306
Salon pitäjä 129 34 — 197 124 — — 484 — 484
Vihanti 178 17 — 225 240 — — 660 3 663
Rantsila 114 31 — ! 454 154 — — 753 3 756
Paavola 167 99 — 464 321 — — 1 051 6 1 057
Revonlahti 61 7 — 136 100 — — 304 2 306
Siikajoki 1 96 10 — 180 129 — — 415 — 415
Hailuoto 105 9 — 280 39 — — 433 3 436
Pvhäjärvi 234 461 — 424 144 — 2 1 265 1 1 266
Reisjärvi 40 5 — 532 198 — — 775 5 780
Haapajärvi 153 25 — 680 363 — — 1 221 8 1 229
Nivala 242 123 — 1425 501 — 2 2293 8 2301
Kärsämäki 32 9 — 426 111 — — 578 3 581
Haapavesi 578 80 — 406 297 — — 1 361 4 1 365
Pulkkila 29 11 — 197 175 — 1 413 1 414
Piippola 33 3 — 215 186 — — 437 1 438
' Pyhäntä 158 5 — 133 36 — — 332 — 332
i Kestilä 68 8 — 441 141 — — 658 2 660
Säräisiiiemi 211 41 — 224 426 — — 902 6 908
Paltamo 86 49 634 315 - - 1 084 9 1 093
Siirto 7352 1461 — 10465 5426 — 9 24713 99 24812
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Kajaanin maaseurakunta . . . .
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Temmes
Kempele
Oulunsalo
Oulun maaseurakunta
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kemi
Tornio
Yhteensä
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Siirto
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
7352
165
262
131
97
194
242
77
40
97
51
29
83
232
13
53
116
9234
59
10233
42
9
51
333
261
91
60
39
1027
1811
1
N
uorsuom
alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
1461
64
207
208
7
28
39
47
43
101
26
10
10
33
14
15
148
2461
88
4158
157
132
289
8
20
108
153
58
81
428
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 suédois.
—
__
_
_
_
__
—
—
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
10465
40
643
107
375
41
658
636
534
388
224
95
233
161
129
99
167
14996
7
15058
4
10
14
180
147
525
759
132
461
2204
1
 Sosialidem
okraa
-
1
 
tine
n
 puolue
.
1
 P
arti
 dém
ocrate-
\
 
so
cialiste.
5426
236
712
142
165
126
350
95
246
285
147
124
78
261
203
269
945
9810
130
11838
183
64
247
11
104
561
651
161
130
1618
1
K
ristilline
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
_
_
_
_
—
—
—
M
uita
 puolueita
.
Autres
 parti».
9
2
1
1
_
_
_
1
—
14
22
39
1
1
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
24713
505
1824
588
644
391
1290
856
863
871
448
258
404
688
359
436
1376
36514
306
41326
386
215
601
532
533
1285
1623
390
1 699
6062
1
H
ylättyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
B
uttetins
 
n
uls.
99
2
14
3
4
1
6
2
6
5
1
_
3
1
6
153
174
5
5
6
4
5
11
4
13
43
Y
hteensä
.
Total.
24812
507
1838
591
648
392
1296
858
863
877
453
259
404
691
360
436
1382
36667
306
41500
391
215
606
538
537
1290
1634
394
1712
6105
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Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
Siirto
Taivalkoski
Kuolajärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin maaseurakunta
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
16. Lapin vaalipiiri.
M a a l a i s k u n n a t (Com-
munes rurales).
Muonionniska
Enontekiäinen
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
• Yhteensä
Muista vaalipiireistä lähetettyjä
vaalilippuja
Koko vaalipiiri
Suom
alaine
n
puolue
.
P
arti
 finnois.
1811
263
743
207
518
229
8
19
44
35
83
243
215
26
4444
15
4510
7
30
254
203
5
i 9
508
1
509
1
N
norsu
 o
m
 alai
-
n
e
n
 puolue
.
P
arti
 jeune-
finnois.
428
30
79
22
132
677
71
34
247
269
12
179
5
45
2230
46
2565
85
13
217
156
200
60
731
1
732
1 R
uotsalaine
n
 kan
-
sa
npuolue
.
P
arti
 suédois.
—
_
_
_
_
._
._
—
—
—
—
—
1
M
aalaisliitto
.
U
nion
 agraire.
2204
178
893
206
154
323
321
512
274
570
140
217
97
54
6143
4
6161
16
2
18
18
Sosialidem
okraa
-
tin
 e
n
 puolue
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
1618
19
262
393
309
260
283
289
609
563
81.
52
49
56
4843
48
5138
3
1
122
215
7
—
348
348
1
K
ristillin
 e
n
 työ
-
väenliitto
.
U
nion
 o
u
v
rière
chrétienne.
—
_
_
_
_
_
—
—
_
—
—
—
1
M
uita
 puolueita
.
Autres
 partis.
1
1
1
1
_
1
_
_
1
—
6
17
23
5
5
13
9
1
33
33
Y
hteensä
 hyväk
-
syttyjä
 
v
a
ali
-
lippuja
.
Total
 des
 bulletins
valables.
6062
490
1978
829
1114
1489
683
854
1175
1437
316
692
366
181
17666
130
18397
100
49
606
599
212
72
1638
2
1640
1
H
ylättyjä
 
v
aali
-
lippuja
.
B
ulletins
 
n
uls.
43
7
33
10
15
26
12
13
10
12
4
5
2
3
195
10
210
2
33
10
1
—
46
46
1
Y
hteensä
.
Total.
6105
497
2011
839 !
1129
1515
695
867
1185
1449
320
697
368
184
17861
140
18607
102
49
639
609
213
72
1684
2
1686
68
Taulu III. Ehdokaslistojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1911.
Nombre des listes des candidats par cercles électoraux et partis en 1911.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin
Turun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
> » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» » pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Yhteensä
P u o l u e e t — Partis.
Suom
al
.
 puolue
.
Parti
 finnois.
11
11
15
10
8
13
10
9
7
6
8
17
8
17
6
156
N
uorsuom
.
 puolue
.
P
arti
 jeune.
 
-finnois.
6
10
14
8
8
22
11
17
39
8
8
5
4
13
8
181
B
aots
.
 kansanpuolue
.
P
arti
 
suédois.
33
18
14
13
78
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
5
9
3
11
2
7
8
10
12
5
72
Sosialid
 e
m
okraatit
 .
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
9
12
7
5
5
8
12
6
8
7
10
13
10
16
4
132
K
ristilline
n
 työväki
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
3
13
6
3
3
4
2
2
2
38
Kl
tr
"S *
<=> o>
•* _
a œ
CD
SB:
62
64
42
26
24
52
44
35
67
23
35
57
45
58
23
657
69
Taulu IV. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1911.
Nombre des alliances électorales par cercles électoraux et partis en 1911.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin . . . . . . .
Turun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» » itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
> » pohjoinen. . . .
Oulun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Yhteensä
V a a l i l i i t t o j a . — Alliances électorales.
Puolueet. — Partis.
Suom
al
.
 puolue
.
P
arti
 finnois.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
N
uorsuom
.
 puolue
.
P
arti
 jeune-finnois.
1
1
1
•J
1
1
1
1
1
1
1
15
R
uots
.
 kansanpuolue
.
P
arti
 suédois.
1
1
1
1
4
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Sosialidem
okraatit
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
1
1
1
î
1
1
1
1
1
1
1
1
15
K
ristilline
n
 työväki
.
U
nion
 
o
u
vrière
chrétienne.
1
1
1
1
î
1
•1
1
9
H
fcr-
S r^
<=> œ
£ D
QQ
Ç9:
5
O
4
4.
4
g
5
5
4
5
5
5
4
68
V
alitsijayhdistyksiä
,
 jotk
a
 
eivät
 ole
yhtyneet
 v
a
aliliittoihin
.
U
nions
 d'électeurs
 n
'e
ntrant
 dans
a
u
c
u
n
e
 alliance
 électorale.
2
2
1
1
6
1
3
16
70
Taulu V. Ehdokkaitten luku vaalipiirittäin ja puolueittain v. 1911.
Nombre des candidats par cercles électoraux et partis en 1911.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux
Uudenmaan läänin
Turun läänin eteläinen
» » pohjoinen
Hämeen läänin eteläinen
» » pohjoinen
Viipurin läänin läntinen
» n> itäinen
Mikkelin läänin
Kuopion läänin läntinen
» » itäinen
Vaasan läänin itäinen
» » eteläinen
» > pohjoinen
Oulun läänin eteläinen
» >> pohjoinen
Lapin
Yhteensä
Saman puolueen yhteiset ehdokkaat
useammassa vaalipiirissä.
Candidats communs du même parti dam
plusieurs cercles électoraux.
Puolueiden todellinen ehdokasluku.
Nombre net des candidats.
P u o l u e e t . — Partis.
Suom
al
.
 puolue
.
P
arti
 finnois.
9
8
13
12
6
8
7
8
7
4
9
7
9
10
5
1
123
123
N
uorsuom
.
 puolue
.
P
arti
 jeune-finnois.
6
11
10
9
9
8
10
9
10
5
6
9
6
13
6
1
128
128
B
uots
.
 kansanpuolue
.
P
arti
 
suédois.
19
11
9
10
49
49
M
aalaisliitto
.
U
nion
 
agraire.
5
9
3
6
3
7
8
10
11
4
1
67
67
Sosialidem
okraatit
.
P
arti
 dém
ocrate-
so
cialiste.
12
7
12
8
11
10
10
12
11
10
10
8
9
11
5
1
147
2
145
K
ristilline
n
 työväki
.
U
nion
 o
u
vrière
chrétienne.
6
15
8
4
3
4
5
3
3
51
6
45
Kl
er
•S r*
«=> Œ>
E £
00je:
52
52
43
33
29
35
4l
32
37
22
35
41
44
45
20
4
565
8
557
71
Taulu VI. Eri vaalipiirien yhteiset ehdokkaat v. 1911.
Candidats communs à différents cercles électoraux en 1911.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin.
Turun läänin eteläinen
Turun läänin pohjoinen.
Hämeen läänin eteläinen.
Hämeen läänin pohjoinen.
Viipurin läänin läntinen.
Viipurin läänin itäinen.
Kuopion läänin läntinen.
Vaasan läänin pohjoinen.
Sosialidemokraatinen
puolue.
Parti démocrate-socialiste.
Viik, Karl H.
Lundström, William.
Viik, Karl H.
Lundström, William.
Kristillinen työväki.
Union ouvrière chrétienne.
Trygg- Helenius, Alli.
Keskinen, Elina.
Trygg-Helenius, Alli.
Keskinen, Elina.
Helenius-Seppälä, Matti.
Kaarne, Antti.
Heininen, Kaarlo.
Borg, Nathanael.
Trygg-Helenius, Alli.
Helenius-Seppälä, Matti.
Kaarne, Antti.
Heininen, Kaarlo.
Helenius-Seppälä, Matti. ;
Borg, Nathanael.
Trygg-Helenius, Alli.
Helenius-Seppälä, Matti.
Helenius-Seppälä, Matti.
Kaarne, Antti.
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Taulu VH. Annetut hyväksytyt ja hylätyt vaali- liput ir. 1911. — Bulletins valables et nuls en 1911.
V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Uudenmaan läänin vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilipuuia
Yhteensä
Turun ja Porin läänin eteläinen
vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyiä vaalilippuja
Yhteensä
Turun ja Porin läänin pohjoinen
vaalipiiri.
Kaupungit '
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit • •
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
Bulletins valables.
g
t* <=
fi. 0
s- »sfl> jyg
« 2- fr 3ä-S o £H rt<o «•• t» a
"S- 3 p"*
S* S, » -dw
 »S.
S-
S"
41726
64612
1241
107 579
14604
62477
644
77725
6704
60110
706
66520
2486
47114
642
50242
in o7i
Qfi Kfi4.
830
47467
II »&^ Cfc C p
St i£S'a »a
* 3. &2
ti-*lî» B f l
a.§ ^
S &*
si- S»
1J *5
128
86
214
149
296
415
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V a a l i p i i r i t .
Cercles électoraux.
Viipurin läänin läntinen vaalipiiri.
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri.
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Mikkelin läänin vaalipiiri.
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Kuopion läänin läntinen vaalipiiri.
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Kuopion läänin itäinen vaalipiiri.
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
\
! Vaasan läänin itäinen vaalipiiri.
Kaupungit
Maalaiskunnat
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja
Yhteensä
Hyväksyttyjä vaalilippuja.
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Hyväksyt tyjä vaalil ippuja. H v i ä t t v i a
Bulletins valables. .n .y i»n;y^H. v a a l i l i p p u j a ; h y l k ä ä m i s e n syy. — Bulletins nuls ; motifs d'annulation.
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Vaasan läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit 6112 73 2 6187 3 - 2 - 1 1 1 \ 8
'Maalaiskunnat 43071 295 1 43367 40 - 29 7
 9 3 . _ ' . 1 89
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja 290 — 9 299 — — — — ^R \ ^K
Yhteensä 49473 368 12 49853 43 — 31 7 10 4 1 — ie — — — — — — 1 113j
Vaasan läänin pohjoinen vaalipiiri. '
i Kaupungit 2813 12 2 2827 1 - - - 4 3 1 - - 9
Maalaiskunnat 37 517 619 5 38 141 21 — 12 10
 15 j 1 2 62
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja 250 — 21 271 2 — — — _ — _ 17 __ ._ _ 1 20
Yhteensä 40580 631 28 41239 24 — 12 10, 19 1 4! 3 17 _ _ _ _ _ _ 1 91
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri.
Kaupungit 4488 15 3 4506 4 6 3 1 _ 2 — - — 1 4 21
Maalaiskunnat 35 795 705 14 36514 21 33 28 9 29 8 - 1 -
 15 , 9 153
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja 284 — 22 306 — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _
Yhteensä 40567 720 39 41326 25 39 31 10 29 10 — 1 — — — 16 — — — 13 174
Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri. \
Kaupungit 600 1 — 601 1 1 1 1 1
 5
Maalaiskunnat 17 528 132 6 17 666 14 6 29 73
 57 12 3 . . -, 19&
Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja 113 — 17 130 — — — — _ _ i g _ i _ _ _ _ 10
Yhteensä 18241 133 23 18397 15 7 30' 74 58 12 — 4 8 — 1 — — — — 1 210
1
 l i
Lapin vaalipiiri. i i
Maalaiskunnat — — 1 638 1 638 3 — — — ^2 1 46
i Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja — — 2 2 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yhteensä — — 1 640 1640 3 — — — i |
 49 i , AR1 f±£ | ± iJQ
' i ! 1
\ ' \
Koko maa.
i Kaupungit 105 969 530 68 106 567 63 19 35 80 1
 67 12 n 1& j j 3 j ! 9 317
! Maalaiskunnat 679 904 4 681 1 757 686 342 643 309 638 988 Q^Q
 228 66 72 2 68 62 44 8 1 50 3 989
! Muista vaalipiir. lähetettyjä vaalilippuja 8988 — 490 9478 8 — 10 3 I f i 307 a Ra \ Q ±(\\
1 Yhteensä 794861J 5211 2315 802387 714 328 683 1071
 877 240 78 93 307 6 121 63 47 9 2 68 4707
,,Suomen Virallista Tilastoa"
on julkaistu seuraavat vihot:
Statistique officielle de Finlande. Ouvrages parus:
I. Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90. Helsin-
gissä 1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilai-
toksen ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23—30. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto
vuosina 1903—10. Helsingissä 1904—11.
I. A. Kauppa. — Commerce. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Syyskuu
1911. Helsingissä 1904—11.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—29. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—09. Helsin-
gissä 1904—10.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65. Hel-
singissä 1868.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900. Helsingissä
1875—1904.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876. Helsingissä 1879.
3—4. Maanviljelys ja karjanhoito. 1908 ja 1909. Helsingissä 1910—11.
IV. Varallisuustllastoa. — Imposition sur le revenu.
l—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. Helsingissä
1869—85.
A. Jäämistötilastoa. — Successions.
l—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina
1907—1908. Helsingissä 1909.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909. Helsingissä 1911.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun -
muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupun-
geissa. Helsingissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä Väkiluvunmuutokset vuosina
1875—77. Helsingissä 1880.
6—-7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—-82.
8. Väenlasku Helsingissä l p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81. Helsingissä 1884.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlas-
kusta Turussa, Viipurissa ja Tampereella l p. Lokakuuta 1880). Helsingissä
1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—-83. Helsingissä 1885.
13—18. » » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen
1881—90. Helsingissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa l p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuxitokset vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissä 1894.
23. Väkiluvunmuatokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun-
geissa l p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. losa. Helsingissä 1899.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa. Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
Helsingissä 1903.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p.
1900. Helsingissä 1904.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä
yleisistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa
Joulukuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa. Helsin-
gissä 1909.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
Helsingissä 1874—98.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906. Helsingissä
1897—1907.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpan-
keissa vuoden 1900 aikana sekä säästöön pani j äin saamisiin vuosien 1900 ja
1905 lopussa. Helsingissä 1908.
18—-20. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—09. Helsingissä 1908
—10.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postale.
l—24. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1910. Helsingissä
1888—1911.
VII. C. Fankkitilastoa. — Banques. Vuosijulkaisuja. — Publications annuelles.
1. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuonna 1910. Hel-
singissä 1911.
VII. D. Pankkitilastoa. —• Banques. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja
säästöpankit. Tammikuu 1910—Syyskuu 1911. Helsingissä 1910—11.
Vili. Sokeain, kuuromykkäin ja mieliyikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikko j arkisia lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
Helsingissä 1885.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
Helsingissä 1904—06.
IX. Alkeisopistot. — Enseignement secondaire.
11—36. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina
1884—1910. Helsingissä 1886—1911.
l—8. Kertomus (kolmevuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta luku-
vuosina 1884—1908. Helsingissä 1888—1910.
X. Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9—-11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—-86. Helsingissä 1885—87.
12. Lastenopetus evankelisluterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsin-
gissä 1888.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90. Helsingissä 1889—91.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1891. Helsingissä 1893.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96. Helsingissä 1893—97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1896. Helsingissä 1897.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä
kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96. Hel-
singissä 1898.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901. Helsingissä 1900—02.
31. Lastenopetus evankelisluterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06. Helsingissä 1903—07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun-
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38—40. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—09. Helsingissä 1908—10.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3—28. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884—1909. Helsingissä 1886
—1911.
XIII. Postitilastoa. — Postes.
Uusi jakso. 3—26. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1885—1910. Helsingissä
1889—1911.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3—25. . » » kertomukset vuosilta 1887—1909. Helsingissä
1889—1911.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
18—19. Vakauskomissionin kertomus vuosilta 1908—09. Helsingissä 1910.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
Uusi jakso, l—14. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuo-
silta 1885—96, 1897—1901, 1902—06. Helsingissä 1887—98, 1905, 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
l—4. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—92,1893—99,
1900—03, 1904—07. Helsingissä 1894—1908.
XVII. Eruununmetsät. — Forêts de l'Etat.
Uusi jakso, l—13. Metsänhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1885, 1888,1891,
1894, 1897, 1900, 1902, 1904—09. Helsingissä 1887—1911.
XVIU. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908. Helsingissä 1886—1910.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908. Helsingissä 1886—1910.
26. Teollisuustilasto 1909. Helsingissä 1911.
XIX. Tie- Ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5—25. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johtaessa tehdyistä
töistä vuosina 1889—1909. Helsingissä 1890—1911.
XX. Bautatietilastoa. — Chemins de 1er.
16, 19, 22, 25, 27, 29—39. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886, 1889,
1892, 1895, 1897, 1899—1909. Helsingissä 1887—88, 1890, 1893, 1896,
1898, 1900—11.
XXI. Köyhälnhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätoimisten julkaisuja. — Publications du Bureau central de Statisque.
l—15. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885 ja 1887, 1893—1908. Helsingissä
1891—1911.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de VInspecteur de l'assi-
stance publique.
2—18. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1910. Helsingissä
1895—1911.
XXII. Vakuutusoiot. — Assurances.
A. l—18. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892
—1909. Helsingissä 1893—1911.
B. l—8. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläin-
vakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1901, 1902—03, 1904—09.
Helsingissä 1904—11.
XXm. Oikeustoimi. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2—19. Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—
1909. Helsingissä 1895—1910.
XXIV. Aistiyialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—14. Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1908. Hel-
singissä 1897—1909.
XXV. (Ennen XXIV). Panttllainaustilastoa. •— Mouvement des prêts sur gages.
l—13. Fanttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1910. Helsingissä
1899—1911.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—5. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904
05, 1906, 1907. Helsingissä 1904—09.
B. 1—5. Apukassat vuosina 1899—1902, 1903—04, 1905, 1906, 1907—08.
Helsingissä 1905—11.
XXVII. Alkoholitilastoa. — Commerce des boissons alcooliques.
1. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt
vuosina 1898—1902. Helsingissä 1904.
XXVIII. Siirtolaistilastoa. — Emigration.
1—7. Siirtolaisuus vuosina 1900—02, 1903—04, 1905—06, 1907—10. Helsingissä
1905—11.
XXIX. Vaalitilastoa. — Elections pour la Diète.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907—08. Helsingissä 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
Helsingissä 1909.
3—5. Eduskuntavaalit vuonna 1909 ja 1911. Helsingissä 1910—-11.
Kaikki edellämainitut vihot paitsi XX: 34 ovat nimellä
»Bidrag till Finlands Officiella Statistik"
ilmestyneet myöskin ruotsiksi sekä sen lisäksi:
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa). Helsing-
fors 1866.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65. Helsingfors 1869.
XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
Ny följd l—20. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903. Hel-
singfors 1886—1905.
XIII. Poststatistik. — Föstes.
Ny följd, l—2. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86. Helsingfors
1887—88.
XIV. A. Landtmäteriet. — Service du cadastre.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886. Helsingfors 1889.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et mesures.
l—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907. Helsingfors 1893
—1909.
XXI. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
l—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess
ledning verkställda arbeten åren 1885—88. Helsingfors 1886—90.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de 1er.
16, 17—18,20—21, 23—24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1885,
1887—88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. Helsingfors 1886, 1888—89, 1891
—92, 1894—95, 1897, 1899.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B. Utgifven af Fattigvårdsinspektören. — Publications de l'Inspecteur de l'assistance
publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93. Helsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on laadittu seuraavat vihot:
XI. Leäkintölaitos. — Medicinalverket. — Service sanitaire.
Uusi jakso. 21—26. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—09. Helsin-
gissä 1906—11.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen
Päåtoimisto"
on tähän asti ilmestynyt seuraavat vihot:
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904. Helsingissä 1906.
2. Maanviljely s väestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 pa-
piston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1906.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905. Helsingissä 1907.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890
papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston
väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
6. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1906. Helsingissä 1908.
7. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1908.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1909.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. Helsingissä
1909. (= S. V. T. IV A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908. Helsingissä 1909.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. Helsingissä
1909. ( = S. V. T. IV A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosiaalisesta alkoholitilastosta. Helsingissä 1910.
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1909. Helsingissä 1910.
Teollisuushallituksen julkaisemaa ,,Työtilastonu sarjaa on ilmestynyt:
Ouvrages parus de la série »Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'Industrie:
I. Tutkimus Suomen Tupakkateollisuudesta. Helsingissä 1903. — Recherches sur
l'industrie-du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen Kutomateollisuudesta. Helsingissä 1904. — Recherches sur l'indu-
strie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen Leipuriammatista. Helsingissä 1905. — Recherches sur la bou-
langerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuudesta. Helsingissä 1907. — Recherches sur
l'industrie typographique en Finlande.
V. Tutkimus Suomen Kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella. Helsin-
gissä 1908. — Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles primaires
de Finlande.
VI. Tutkimus Suomen Ompelijattarien ammattioloista. Helsingissä 1908. — Recherches
sur les conditions professionelles des ouvrières de l'aiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuuden maalisk. l p:nä 1906 voimaan astuneen
tariffin mukaisista palkkaoloista. Helsingissä 1908. — Recherches sur les salaires
dans l'industrie typographique en Finlande d'après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen Konttori- ja Kauppa-apulaisten oloista. Helsingissä 1909. —
Recherches sur les commis de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen Teollisuuksien ja Käsityöammattiliikkeiden työajasta. Helsin-
gissä 1910. — Recherches sur le temps de travail dans les usines et petits ateliers en
Finlande.
X. Kertomus Hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta. Helsingissä 1910. —
Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Tutkimus Yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa. Helsingissä 1911. — En-
quête sur le travail de nuit dos ouvr^ires dans les industries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen Konepajoista. Helsingissä 1911. — Recherches sur les ateliers
mécaniques en Finlande.
Sarjaa XXIX, Vaalitilastoa, on ennen Julkaistu:
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908. 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. 1908 äänestä-
neitä miehiä ja naisia. 1909.
3. Eduskuntavaalit vuonna 1909. 1910.
4. Eduskuntavaalit vuonna 1910. 1911.
Hinta l mk 25 p:iä.
